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I n n l e d n i n g 
1) Takstheftet kan nyttes for utstedelse av billetter til samtlige 
stasjoner og holdeplasser som er oppført i den alfabetiske delen 
av trykket. 
I kolonnen for "Reiseveg" er det nyttet forkortede stasjonsnavn 
for ove rgangsstasjoner. Tabellen på neste side viser de forkortede 
stasjonsnavn, og med angivelse av hvilke stasjoner dette gjelder . 
Salgsstedene bes være oppmerksom på at t o holdeplasser kan ha 
samme navn, men være beliggende på forskjellig bane. 
2) Utstedelse av billetter og ekspedering av reisegods foregå r etter 
bestemmelsene i Trykk 805. På billetter og reisegodskuponger må 
stasjonsnavn skrives fullt ut. 
3) I den alfabetiske delen av trykket er også tatt me d takster til de 
mest brukte samtrafikksteder. Km-avstanden for samtrafikkforbindelser, 
merket med stjerne, gjelder bare for jernbanestrekningen. 
I prisrubrikken for½ 2 . kl . e r d e t også innre gnet ½ pris for bil / 
båtstrekning (samtrafikkstrekningen). Denne utregne de billettpris 
må ikke ny ttes f.eks. i forbindelse med studierabatt når rabatt ikke 
innrømmes over samtrafikks trekningen, (me n f o r hvilke n strekning det 
må regnes full billettpris for vok sen). 
I forbindelse med bil/bitandeler e r i d e n alfabetiske d e l feltene 
for 1/4 2. klasse og 30% rabatt 2. klasse, satt blanke. 
Eventue lle feil som oppdages i dette trykk, bes meldt til 
Hovedadministrasjonen, Salgsavde lingen, tlf. 2158. 
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OVERGANGSSTASJONER - FORKORTELSER 
ASKR - Asker MARN - Marnardal 
MJØN Mjøndalen 
BAST - Moss - Horten MOSJ - Mosjøen 
BØ - Bø MYSN - Mysen 
DOMB - Dombås NEL - Nelaug 
DRAM - Drammen NORG - Nordagutu 
EIDG - Eidanger OPPD - Oppdal 
EIDS Eidsvoll OSLO Oslo 
ELVR - Elverum OTTA - Otta 
FAUS - Fauske ROA - Roa 
FLIS - Flisa RI SE - Rise 
RØRS - Røros 
GJER - Gjerstad SARP - Sarpsborg 
GRNG - Grong SKBG - Skollenborg 
SKI - Ski 
HAMR - Hamar SNAR - Snartemo 
HOLM - Holmestrand SNDV - Sandvika 
HOKS - Hokksund STØR -. Støren 
HØNF - Hønefoss 
TBRG - Tønsberg 
JEVN - Jevnaker TINN - Tinnoset 
KBRG - Kongsberg VEBY - Vestby 
KVGR - Kongsvin9er VEGH - Vegårshei 
KRS - Kristiansand VIKS - Vikersund 
LSTR - Lillestrøm AND - Andalsnes 
LØTN - Løten 
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I ENKELTBILLE7TER BILLETT KORT NSB 
K!LC"ETER 1/2 1/t,. 112 2.KL. 2.KL. i.KL. 
2 .KL. 2.KL. 2.KL. 1. KL. 1.KL. VOKSEN BARN VO KS EH 
KR KP. KR KR l<R KP. KR KR 
1- 6 6 3 6 g 5 48 24 72 
7- 7 7 4 b 11 6 56 32 eo 
8- g 8 4 b 12 b 64 32 96 
10- 11 9 ~ b 14 7 72 40 112 -' 
12- 12 10 5 6 15 8 80 4 0 120 
13- 14 11 6 6 17 9 88 48 136 
1:- 16 12 6 6 18 'j 96 48 1L+4 
17- 18 13 7 b 2fl 10 10'+ 56 160 
1'3- 19 14 7 6 21 11 112 56 168 
20- 21 15 0 b 23 12 120 64 184 
22- 23 16 8 6 24 12 128 64 192 
24- 24 17 9 b 26 13 13f°> 72 zae 
25- 26 1b 9 b 27 14 144 72 211: 
27- 28 19 10 6 2'3 15 152 80 232 
29- 30 20 10 6 30 15 160 80 240 
31- 31 21 11 6 32 16 168 88 256 
32- 33 22 11 6 33 17 175 88 264 
34- 35 23 12 6 35 1 3 1b4 gf, 2 60 
36- 36 24 12 6 36 1 8 192 96 288 
37- 38 25 13 7 33 19 200 104 3 04 
3<3- 40 26 13 7 39 20 208 104 312 
41- 42 27 14 7 41 21 210 112 328 
43- 43 28 1-+ 7 42 21 224 112 336 
44- 't5 29 15 8 44 22 232 120 352 
46- 47 30 15 B 45 23 240 120 360 
'+8- 4-9 31 lb E 47 24 2&+8 128 376 
5G- 50 32 16 6 48 24 256 128 384 
51- 52 33 17 9 50 25 26t+ 136 400 
53- 54 34 17 9 51 26 272 136 4u8 
55- 55 35 18 9 53 27 280 144 424 
56- 57 36 1<? '3 54 27 288 144 432 
58- 59 37 19 10 56 28 296 152 448 
60- ti 38 19 10 57 29 304 152 456 
62- 62 39 20 10 5 ,3 30 312 160 472 
63- 64 40 20 10 60 30 320 160 4d0 
ES- 66 41 21 11 62 31 328 168 496 
67- 67 42 21 11 63 32 336 16~ 504 
68- 69 43 22 11 65 33 344 176 5 20 
7iJ- 71 44 22 11 66 33 .352 176 528 
72- 73 45 23 12 68 34 160 1~4 544 
1i.- 74 46 23 12 69 35 ~68 184 552 
75- 76 47 24 12 71 36 376 192 568 
77- 7d 4 8 21+ 12 72 36 :J84 192 576 
79- 79 4 'j 25 13 74 37 3Y2 200 592 
80- ti 50 25 13 75 3,3 401) 200 600 





ENKE LTBILLETTER BILLETT KORT NSB 
I LOMETER 1 / 2 1/4 1/2 2.KL. 2.KL. l. KL. 
2. KL. 2.KL . 2 . KL. 1. I< L. 1.KL. VOKSEN RARN VOKSEN 
KR KR <R KR KR KR KR KR 
62- 83 51 26 11 77 3g 408 2 08 616 
64- t5 52 26 13 78 3g 416 208 624 
66- 66 53 27 14 80 40 424 216 640 
87- 68 54 27 il+ 61 41 432 216 648 
8<:;- 90 55 28 14 83 42 440 224 664 
91- 92 56 28 14 84 42 448 224 672 
93- 1:-3 57 29 15 86 43 456 232 6t\8 
94- 95 58 29 15 87 ltl+ 461+ 232 696 
96- 97 59 30 15 89 45 472 240 712 
98- 98 60 30 15 91) 45 480 240 7 20 
99- 100 61 31 16 92 46 488 248 736 
101- 10 2 62 31 16 93 47 496 248 744 
10 ~- 104 63 32 16 95 48 504 256 760 
105- 105 64 32 16 96 48 512 256 768 
106- 1C 7 65 33 17 9d 49 520 264 784 
108- 109 66 33 17 99 SJ 528 264 792 
110- 110 67 34 17 101 51 536 272 8 08 
111- 112 68 34 17 102 51 544 272 816 
113- 114 6g 35 18 104 52 552 260 8 32 
115- 116 70 35 18 105 53 560 280 640 
117- 117 71 36 18 107 S4 568 213 ij 856 
118- 11 g 72 36 18 10d 54 576 2~8 864 
120- 121 73 37 19 110 55 561;, 296 880 
122- 122 74 37 19 111 56 592 296 688 
123- 124 75 ~ij 19 111 57 600 304 904 
12~- 12E 76 38 19 114 57 606 304 912 
127- 128 77 39 20 116 58 616 312 928 
129- 129 78 39 20 117 5 '3 624 312 936 
1 30- 131 79 40 20 119 60 632 320 952 
32- 133 80 t,.O 20 120 60 64!J 320 960 
34- 131+ 61 41 21 122 61 6413 328 976 
13~- 136 82 41 21 123 62 656 326 984 
137- 138 83 42 21 125 63 ~64 336 1000 
139- 140 84 42 21 126 63 672 336 1008 
141- 141 85 43 22 128 64 680 344 10 24 
142- 143 86 43 22 129 E5 688 344 1 fJ 32 
144- 14-5 87 4l+ 22 131 66 6'36 352 104d 
14E- 147 88 44 22 132 66 704 352 1056 
14A- 14<! 83 45 23 134 67 712 360 10 72 
1 4'3- 150 90 45 23 135 68 720 3&0 1080 
151- 152 91 46 23 137 6~ 726 368 1096 
153- 154 92 46 23 138 6g 736 368 1104 
155- 155 93 4 7 24 14 :J 7 :0 1t+t+ 376 1120 
1sc- 137 94 1..7 21+ 141 71 752 376 1128 
15e- 159 g5 43 ?4 141 72 7Ei0 3p,4 1141+ 
GJEL DER FRA 1. 1.e2 
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ENKELTBILLETTER AILLET T KORT NSB 
KILCMETER 1/2 1 /4 1/2 2. KL. 2.KL. 1.KL. 
2 .KL. 2.KL. 2.KL. 1.F.L. 1.KL. VOKSEN BARN VOKSEN 
KR KR KP. KP. KR KR KR K:R 
160- 161 96 4d 24 144 72 768 384 1152 
162- 163 97 49 25 146 73 776 392 1168 
164- 16'+ 98 49 25 147 74 784 392 1176 
165- 16E 9<J 50 25 149 75 792 400 11g2 
167- 168 100 50 25 150 75 800 '+ 00 1200 
169- 170 101 51 26 152 76 808 408 1216 
1 71- 172 102 51 26 1 SJ 77 816 408 1224 
173- 174 10 3 S2 ~6 155 78 82ft 416 1240 
175- 175 104 52 26 156 78 832 !+16 1248 
176- 177 10 5 53 27 158 79 640 424 1264 
1 78- 179 106 53 27 159 80 648 42«. 1272 
180- 1e1 107 5'-t 27 161 81 856 432 1288 
182- 163 108 54 27 162 81 864 432 1296 
:!.84- 1t 4 10 g 55 2l 164 62 872 440 1312 
185- H6 110 55 28 165 83 880 440 1320 
187- 1.8 8 111 56 2b 167 84 '388 448 1336 
189- 190 112 56 28 168 84 696 448 1344 
191- 192 113 57 29 170 85 904 456 1360 
193- 193 114 57 29 171 86 912 456 1368 
1 94- 195 115 58 29 173 87 920 464 1384 
196- 1<? 7 116 58 29 174 87 928 464 1392 
1 98- 199 117 59 30 176 88 936 472 11+ 08 
2 oo- 201 118 59 3 0 177 89 944 472 14 !E, 
2 0 2- 202 119 60 30 179 90 952 480 11+32 
2 o~- 20 4 120 60 30 180 90 960 Z+80 11+40 
2 0 s- 206 121 61 31 182 91 968 488 145& 
2 07- 208 122 61 31 183 92 976 488 1464 
2 09- 210 123 62 31 185 93 gatt 496 1480 
211- 211 124 62 31 186 93 '~92 496 145 8 
212- 213 125 6J 32 188 94 1000 504 1504 
21ft- 215 126 63 32 189 95 1008 504 1512 
2 16- 217 127 64 32 191 96 1016 512 1528 
218- 219 128 64 32 192 96 102it 512 1'33& 
2 20- 2 21 129 65 33 194 97 11)32 520 1552 
2 22- 222 13tl 65 33 195 98 1040 520 1560 
223- 224 131 66 33 197 9<3 10'+6 528 1576 
2 25- 226 132 66 33 198 99 1056 528 1584 
227- 228 133 67 34 2 0 l1 100 1064 5 36 16 00 
229- 230 134 67 34 201 101 1072 536 1008 
?. 31- 231 135 66 3 lt 203 102 1080 544 162~ 
232- 213 136 68 31+ 204 102 108 8 544 16 32 
2 34- 235 137 69 35 206 103 10<36 552 1o4e 
23E- 237 136 69 35 207 10 ➔ 1104 552 1656 
238- 239 139 70 35 209 105 1112 560 1& 72 
2 40- 240 140 70 35 210 105 1120 560 1680 
GJELDER FRA 1. 1.82 
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ENKELTBILLETTER tHLLETTKORT NSP 
K I LOHETER 1/2 1/4 1/2 2. KL. 2.KL. i.KL. 
2 .KL• 2.KL • 2.KL. 1.KL. 1.KL. VOKSEN ~ARN VOKSEN 
KR KR KF. KP. KR KR KR KR 
2 41- 242 1'+1 71 36 212 106 1126 568 16q6 
21+3- 244 142 7.1 36 213 107 1136 568 170'+ 
245- 246 143 72 36 215 108 1144 576 1720 
247- 24;3 144 72 36 216 108 1152 576 1728 
249- 249 145 73 37 216 10Y 1160 584 17 41+ 
2 5 o- 251 1 '+ 6 73 37 219 110 1168 584 1752 
252- 253 147 74 37 221 111 1176 592 1768 
2 54- 255 11+8 74 37 222 111 1164 5 92 1776 
256- 257 149 75 38 224 112 1192 60 0 1792 
256- .259 150 75 3o 225 113 1200 6 00 1800 
2 60- 261 151 76 36 227 114 1208 608 161E 
262- 262 152 76 38 228 11-. 1216 608 1824 
263- 264 153 77 39 230 115 1224 6.16 1540 
265- 266 154 77 39 231 116 1212 616 1848 
2 67- 268 155 78 39 233 117 1240 624 1864 
269- 270 156 78 39 234 117 1248 624 1872 
2 71- 272 157 79 l; 0 236 113 1256 632 1888 
273- 274 158 79 4-0 237 11<3 1264 632 1ag6 
2 75- 275 159 8D 40 239 120 1272 640 1912 
2 76- 277 160 80 t+ 0 2'+0 120 1280 640 1920 
278- 279 161 81 it1 242 121 1288 61+8 1936 
2 80- 281 162 81 41 243 122 1296 648 1944 
2 62- 2c 3 163 62 41 2 45 123 1304 656 1960 
284- 28 5 164 82 41 246 1.23 1312 656 196 6 
286- 287 165 83 42 2'48 124 132!) 664 1984 
2 ae- 2lH 166 83 1+2 249 125 1328 664 1gg2 
290- 21:: 0 167 84 42 251 126 1336 672 20 08 
291- 292 168 84 42 252 126 1344 672 2016 
293- 294 169 85 43 254 127 1152 680 2032 
2 95- 296 170 85 43 2 55 128 1360 680 2 0 t+O 
2 97- 298 171 86 43 2 57 12'3 1368 6~8 2056 
2 99- 300 172 80 43 25~ 12g 1176 688 2064 
3 01- 30 2 173 87 44 26il 130 1384 696 2080 
3 03- 303 174 e7 44 261 131 1 ,392 696 2088 
3 04- 305 175 813 I+'+ 263 132 1400 704 2104 
3 0E- 307 176 88 i+l+ 2 64 132 1408 704 2112 
3 08- 309 177 69 45 266 133 141& 712 2128 
31 o- ]11 178 89 45 261' 134 1424 712 2136 
312-- 313 179 90 I+ 5 269 135 1432 720 2152 
314- 315 180 90 !+ 5 27!) 135 1440 720 2160 
316- 316 181 91 46 272 136 1446 728 2176 
317- 118 182 91 4-6 273 137 1456 728 21 8 4 
319- 320 18 3 92 46 2 75 13d 1464 736 2200 
321- 322 184 92 f;6 276 138 1472 736 2208 
~23- 324 1 8 5 93 47 27d 13'::l 148 1} 744 2224 
GJELOEP FRA 1. 1 • 82 
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Et~KEL TBILLETT ER fHLLE1 T KOFlT . NSB 
. I LOMETER 1/2 1/4 1/2 2.KL • 2.KL. 1. KL. 
2.KL. 2.KL. 2. KL. 1. KL. 1.KL. VOKSEN BARN VOKSEN 
KR KP. KR KR KR KR KR KR 
3 2 C;- 326 166 93 47 279 11t0 1488 744 2232 
327- 328 187 94 47 281 141 1496 752 2248 
329- 329 188 94 4 7 282 141 1504 752 2256 
3 30- 331 1e9 95 4 8 284 142 1512 760 2272 
3 32- 333 190 95 46 285 143 1520 760 2280 
3 34- 335 191 96 48 287 144 1528 768 2296 
336- 337 192 96 48 288 144 1536 768 2304 
336- 3~9 193 97 49 290 145 15-.4 776 2~320 
340- 341 194 97 49 291 11t6 1552 776 2328 
3 42- 342 195 98 49 29 .3 147 1560 7 ~- 4 2344 
343- 344 196 gE, '+9 294 147 1568 784 2352 
345- 346 1 g 7 99 50 296 148 1576 792 2368 
347- 348 198 99 50 297 14g 15€4 792 23 76 
3 49- 350 199 100 50 299 150 1592 6 00 2392 
3 51- 352 200 100 50 3 00 150 1600 8 00 2400 
3 53- 354 201 101 51 302 151 1608 808 2416 
355- 355 202 101 51 103 152 1616 808 2424 
3 56- 357 20 3 102 51 305 153 1621+ 816 2440 
3 58- 359 204 102 51 306 153 1632 816 2448 
360- 361 20 5 103 :i2 308 1 ~4 1640 824 2464 
3 62- 363 20 6 103 52 309 155 1648 8 24 2472 
3 64- 365 207 104 52 311 156 1656 8 32 24 68 
3EE- 367 206 104 52 312 156 1664 832 2496 
368- 368 209 10 5 53 314 157 1672 840 2512 
369- 370 210 105 53 315 158 1680 840 2520 
3 71- 372 211 106 53 317 159 1668 848 2536 
3 73- 374 212 106 53 318 159 1696 81+8 2544 
375- 376 213 107 54 320 160 1704 856 2560 
377- 378 214 107 54 321 161 1712 856 25 6e. 
379- 380 215 108 54 323 162 1720 864 2584 
381- 381 216 108 54 :324 1€2 1728 864 2592 
3 82- 383 217 109 55 326 163 1736 8 72 260 8 
3 8Ct- 38 5 218 109 55 327 1€4 1 7'+'+ 872 2616 
38E- 387 219 110 5~; 329 165 1752 880 2632 
3 88- 389 220 110 55 330 165 1760 680 2640 
.3 90- 391 221 111 56 332 166 1768 888 2656 
3 92- 393 222 111 56 333 1€7 1776 688 2661+ 
3 9lt- 3~4 223 112 56 335 16 8 1784 896 26 80 
3 95- 3~6 22 4 112 56 336 168 1792 agG 2688 
397- 398 225 113 57 338 169 18()0 904 2704 
3 99- 400 226 11.3 57 33 '~ 17G 18U8 904 2712 
401- 40 2 227 114 57 341 171 1816 912 2728 
4 03- 404 22d 114 57 342 171 1821+ 912 2736 
4 os- '-!-06 229 115 58 344 172 1832 920 2752 
407- 407 230 115 513 31+5 173 1640 920 2760 
GJELD EP FRA 1. 1.a2 
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ENKELTBILLETTER BILLETT KORT NSB. 
Kl LOMETER 1/2 1 /4 1/2 2. KL. 2 •Kl. 1.KL. 
2 .KL. 2 . KL. 2. KL• 1 . KL. 1.KL. VOKSEN BARN VOKS EN 
KR KR KP. KP. I<~ KP, K~ K~ 
t+ 08- 409 231 116 58 347 174 1848 928 2776 
410- 411 232 116 58 348 174 1856 928 27 8i. 
412- 413 233 i17 59 350 175 .1664 936 28 00 
lt 14- 415 234 117 59 351 176 1872 936 280 8 
I+ 16- 417 235 118 59 153 177 1880 944 2824 
4 16- '+19 236 118 59 354 177 1886 941+ 2832 
420- 421 237 119 60 356 178 1896 952 2848 
4 22- 422 238 119 60 357 1 7 9 1904 952 2856 
4 23- 424 239 120 oO 359 180 1912 96 0 2872 
4 25- 426 240 120 60 363 180 1920 960 2d80 
427- 428 241 121 61 362 181 1928 968 2896 
r+ 29- 430 242 121 61 3€3 182 1936 968 290 4 
431- 432 243 122 61 365 183 1944 976 2920 
lf.33- 43'+ 24'+ 122 61 366 163 1952 976 2928 
435- 435 245 123 &2 368 184 1960 984 2944 
436- 437 246 123 $2 369 165 1%8 984 2g52 
438- 439 247 121.t 62 371 16-6 1976 992 2968 
440- 441 246 124 62 372 186 198'+ 992 2976 
442- 443 249 125 53 374 187 1CJ92 1000 2992 
444- 445 250 125 &3 375 183 2000 1000 3000 
446- 4~7 251 126 $3 377 189 2 008 1008 3016 I 448- <t48 252 126 &3 378 189 2016 1008 3024 449- 450 253 127 64 380 190 2024 1016 301+0 I 
451- 452 254 127 b L+ 381 191 2032 1016 3046 
t+53- '+54 255 128 6l.. 383 192 2040 102'4 3064 
455- 456 256 12~ 6ft. 384 192 2048 1024 30 72 
457- 458 257 129 65 386 193 2056 10 32 3088 
4 59- 460 258 129 65 387 194 2064 10 32 3096 
4 61- 461 259 130 65 369 195 2072 1040 3112 
462- 463 260 130 65 3'9 0 195 2080 1040 3120 
464- 465 261 131 66 392 196 2068 1048 3136 
466- 467 262 131 ob 39 .3 197 2096 1048 3144 
'+68- 469 263 132 66 395 198 2104 1056 3160 
4 70- 471 264 132 66 396 198 2112 10 56 3168 
472- ~73 265 133 E,7 398 199 2120 1064 3184 
4 74- 474 206 133 67 3<39 200 2128 1064 3192 
4 75- 4 76 267 134 57 401 201 2136 1072 3208 
4 77- 478 266 134 67 402 201 2144 1072 3216 
4 7g- 4e, 0 269 135 f> f, 404 202 2152 10 8 0 3232 
481- 482 270 135 68 405 203 2160 1080 32 '+0 
483- 464 271 136 &8 407 204 2168 1088 3256 
4 85- 486 272 136 6t 408 204 2176 108~ 3264 
487- 487 273 137 b9 410 205 2184 1096 3280 
4ae- 489 274 137 69 q11 206 2192 109€ 3288 
It- 90- 491 275 138 59 413 207 2200 1101+ 33 04 





EN·KEL TBILLETTER BILLETT KORT · NSR 
Kl LCMETER 1/2 1 /4 1/2 2.KL. 2.KL. 1. KL. 
2 .KL. 2.KL. 2. KL• 1.KL • i.KL. VOKSEN BARN I/OKSEN 
I 
KR KR KR KR KR KR KP KR 
4 92- 493 276 118 &9 41'+ 207 2208 1104 3312 
494- 49 5 277 139 70 416 208 2216 1112 3328 
ft96- i.97 278 139 70 417 209 2224 1112 3336 
4 98- z.9g 279 140 70 419 '10 2232 1120 3352 
5 oo- 501 280 140 70 420 210 2240 1 1 20 33 60 
5 02- 505 281 141 71 422 211 22.!t8 11 2 8 3376 
5 06- 508 282 141 71 423 212 2256 1128 33 t 4 
5 og- 511 283 1'+2 71 '+25 213 2264 1136 3400 
512- 515 284 142 71 it26 213 2272 11 3 6 3408 
516- 518 285 143 72 428 214 2280 1 1 44 3424 
s 1 q- 521 286 143 72 429 215 2288 1144 3432 
5 22- 525 267 144 72 431 216 2296 1152 3448 
5 26- 528 288 144 72 432 216 2~04 1152 3456 
5 29- 531 289 145 73 43.:+ 217 2312 1160 3472 
I 5 32- 535 zq o 145 73 435 216 2320 1160 34 60 
536- 538 291 146 73 437 219 2326 1168 3t+3 6 
539- 5!;-1 292 1lt6 73 438 219 2336 1168 3504 
542- 545 293 147 71+ 440 220 2344 1176 3520 
54€- 548 294 147 74 441 221 2352 11 76 352!3 
549- 551 295 148 74 443 222 2360 1164 35 1+ 1+ 
I 552- 555 296 148 74 444 222 2368 11~4 3552 
556- 558 297 149 75 446 223 2375 1192 3568 
559- 561 298 149 75 447 224 23ts4 1192 3576 
562- 565 299 150 7:, 449 225 2392 1200 3592 
566- 56€ 300 .150 75 450 225 2400 1200 3600 
569- 571 301 151 76 452 226 2408 1208 3616 
572- 575 302 151 76 453 227 2416 1206 36 2 4 
5 76- 578 303 152 16 455 228 2424 1216 3640 
5 79- 5€ 2 30 4 152 7& 456 228 2432 1216 3648 
5 83- 565 30 5 153 77 Li-58 229 2440 1224 3&64 
586- 588 30 6 15 3 77 459 230 2448 1224 3672 
569- 592 307 1S4 17 ifo1 231 2456 1232 36 88 
5 93- 595 306 154 77 462 231 2464 12 3 2 3696 
59E- 596 309 155 78 464 232 2472 1240 3712 
599- 619 310 155 78 465 233 2 480 1240 3720 
o 20- 656 320 H , O 60 .lt80 240 2560 1280 3840 
657- 693 330 165 83 5 00 250 2640 1320 4000 
694- 730 340 170 85 510 255 2720 13€,0 40 8 0 
7 31·- 767 350 175 88 530 265 2800 1400 42-.0 
768- 804 360 180 30 540 270 2880 1440 4320 
8 0 5- 842 370 1~5 93 560 280 2960 1480 4 4 8 0 
8 tt3- 879 380 190 qc:: . :;, 5 70 285 3040 1520 45 &0 
880- 916 390 195 98 S 90 295 3120 1560 47 2 0 
917- 953 40 0 200 100 6 00 300 3200 1600 48 00 
9 54- 99 0 410 20 5 10 3 620 310 3260 16i+O 4 960 





ENKEL TB IL LETT ER BILLETT KORT NSB . 
KI LOHETER 1 / 2 1/it 1/2 2. KL. 2.KL. 1. KL. 
2 .KL. 2.KL. 2. KL. i.KL. 1.KL. VOKSEN BARN VOKSEN 
KR KR l(R KR KR KR KR KR 
991-1028 420 210 105 E,30 315 3360 1680 5040 
10 2'3-1065 430 215 10 c 650 325 3440 1720 52 00 
10 66-110 2 41+0 220 110 660 330 3520 1760 5280 
110 3-1139 450 225 113 680 340 3600 18 00 5440 
1140-1176 460 230 115 690 345 3680 1640 55 20 
11 77-121 It 470 235 118 710 3~5 3 760 1860 5680 I 121S-1251 480 240 120 720 ,360 3840 1920 5760 
1252-1288 490 245 123 740 370 3920 1960 5920 
1269-1325 500 250 125 750 375 4000 2000 6000 
i32E-1362 510 255 126 770 385 4080 2040 6160 
1363-1399 52 0 260 130 760 390 4160 2060 6240 
1400-1437 530 265 133 800 400 4240 2120 640 0 
1438-147lt 51+0 270 135 810 405 4320 2160 6 4 80 
14 7:-1511 550 275 138 8 3 Il 415 4400 2200 6640 
1512-1548 56 0 28 0 140 Bt+O 420 448 0 2240 6720 
15 49-158 5 570 285 1&+3 860 430 4560 2280 6680 
15 86-1623 580 290 145 870 435 4640 2320 69 6 0 
1&24-1660 590 295 148 890 445 4720 2360 7120 
16 61-1697 600 300 150 9 00 450 4800 2400 72 00 
16 98-1734 610 305 153 92D 460 4880 2'+40 7360 
173~-1771 620 310 155 ~ 30 465 4960 2480 74 40 
1772-1809 630 315 158 950 4 75 5040 2520 7600 
18 10-1846 640 320 160 960 480 ~120 2560 7680 
1647-1683 65 0 325 163 96 .() 490 5200 2600 7 8 40 
16 81+-192 0 660 330 165 990 495 5260 264 0 7920 
19 21-1957 670 335 168 1010 505 5360 2660 8080 
19 58-199 5 66 0 340 170 1020 510 5440 2720 8160 
19 96-200 0 690 345 173 1040 520 5520 2760 6 32 0 
: 
' 
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LØNNS 011 HE TSGREt: SER FOR BRUK AV FA~ILJEBillETTER. NSB 
ANT. FA"11LIEMEOL. 2.KL. i.KL. ANT. FAMILIE~EOL. 2.KL. 1.KL. 
SNE BARN KH i(M VOKSNE lJARN KH KM 
1 1 125 123 5 0 89 89 
1 2 113 111 5 1 87 87 
1 3 105 103 5 2 86 86 
1 4 99 99 5 3 86 86 
1 5 96 9 4 5 it- 84 84 
1 6 93 93 5 5 84 82 
1 7 <31 e,g 5 6 82 82 
1 p, 6 9 87 5 7 62 62 
1 9 8-3 87 5 8 62 82 
2 0 111 111 6 0 86 66 
2 1 105 10 3 6 1 86 86 
2 2 99 99 6 2 84 81. 
2 3 96 94 6 3 84 82 
2 1+ 93 93 6 4 82 5 2 
2 5 91 8 ') 6 5 82 82 
2 6 89 87 6 6 82 82 
2 7 87 87 6 7 82 80 
2 1 8 6 86 6 8 80 80 
3 0 99 93 1 0 84 84 
3 1 ':36 96 7 1 84 82 
3 2 9 ·3 93 7 2 a2 &2 
3 ·.;t 91 89 7 3 82 82 
3 4 89 69 7 '+ 82 82 
3 5 87 87 7 s 82 80 
3 6 ~6 66 7 6 80 80 
3 7 86 86 7 7 60 80 
3 8 86 84 7 8 80 80 
4 0 93 93 8 0 82 8 2 
4 1 91 89 8 1 82 82 
4 2 69 89 8 2 82 82 
4 3 87 8 7 , 8 3 80 80 
4 4 ,, E, e6 a 4 80 80 
4 5 86 86 8 s 80 BO 
4 6 84 ei+ 8 6 80 80 
4 7 84 82 8 7 79 79 
4 8 82 82 8 8 7q 79 
GJEUlEP. FRA 1. 1.82 
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FA :1ILif RABATT NSB 
UT~EGNEOE PRISER PR.FAHILIEHEDLEM/2 TIL 3 FAl'1JLIEMEOL. VED REISE EN VEI 
PR. FAH ILIEHEDLEM PR. FAHIL IE 
2 VOKSNE 
1/1 VOKSEN 1/2 VOKSEN 1/2 BARN 2 VOKSNE + 1 !lARN 
KILOHET::R 2. KL. 1.KL. 2.KL. 1. KL• 2.KL., i.KL. 2• KL• 2.KL.· 
71- 15 O 90 135 '+5 68 23 34 135 158 
151- 15 2 91 137 l+6 69 23 35 137 160 
153- 15 l+ 92 138 46 69 23 35 138 161 
15 5 93 140 t;.7 70 24 35 11+0 164 
15&- 15 7 9lt 14 l 1+7 71 24 36 11+1 165 
158- 15 q 95 143 '+8 72 24 36 143 167 
160- 161 96 144 i+8 72 24 36 144 168 
162- 163 97 11+ 6 49 73 25 37 146 171 
164 98 147 49 74 25 37 147 172 
165- 166 99 149 50 75 25 38 149 174 
167- 16 8 100 150 50 75 25 38 150 175 
169- 17 0 101 15 2 51 76 26 38 152 178 
171- 172 102 153 51 77 26 39 153 179 
173- 17 4 103 155 52 78 26 39 155 181 
175 104 15€ 52 78 26 39 156 182 
176- 17 7 105 156 53 79 27 40 158 185 
178- 179 106 159 53 dO 27 40 159 186 
18 o- 1S 1 107 161 54 81 27 41 161 188 
182- 163 106 162 54 i1 27 41 162 189 
1c 4 109 16-lt 55 -32 28 41 164 192 
18 5- 18 6 110 165 55 83 28 42 165 193 
187- 18 8 111 l.b 7 56 84 28 42 167 195 
189- 19 0 112 168 56 ,34 28 42 168 196 
191- 192 113 170 57 85 2q 43 170 199 
B3 114 171 57 86 29 43 171 200 
19 it- 195 115 173 56 87 29 44 173 202 
196- 137 116 174 56 87 29 44 174 203 
1g3- 199 117 176 59 88 30 44 176 206 
200- 20 1 116 177 S9 89 30 I+ 5 177 2 07 
20 2 119 179 60 90 30 45 179 209 
203- 20 I+ 120 180 60 qo 30 45 180 210 
205- 20 6 121 182 61 91 31 46 18 2 213 
207- 208 122 183 61 ') 2 31 46 163 214 
2og- 210 123 1e s 62 93 31 47 18 5 216 
211 124 186 62 93 31 47 186 217 
212- 213 125 .188 63 9t+ 32 47 168 220 
~ 11+- 215 126 189 o3 95 32 48 189 221 
216- 21 7 127 191 64 96 32 48 191 223 
ae- 219 128 192 64 -36 32 48 192 22'+ 
220- 221 129 194 65 97 33 49 19'+ 227 
222 130 1 9 5 b5 '~d 33 49 195 228 
223- 22 4 131 19 7 6b qq 33 50 197 230 
225- 22 6 132 1'38 H,1 99 33 50 198 231 
227- 228 133 20D b7 100 34 50 20 0 ?. 34 
229- 23 0 134 201 67 11)1 34 51 201 235 
1 4 G J EL O ER FRA 1 • 1 • 8 2 
FAMILIE RA SATT NSB 
UTREGNEDE PRISER PR.FAMILIEHEOLEM/2 TIL 3 FAHlLIEHEOL. VED REISE EN VEI 
pq_ FAMILIE"IE0LEH PR. FAMILIE 
2 VOKSNE 
1/1 VOt<SHI 1/2 VOKSEN 1/2 BARN 2 VOKSNE ♦ 1 BARN 
K ILOMET:: R 2 •KL• 1.KL. 2.KL. 1.KL. 2.KL. 1.KL. 2.KL • 2~ KL. 
231 135 2C 3 68 10 2 34 51 203 237 
232- 233 136 2C4 68 102 34 51 204 238 
234- 235 .137 206 69 10 3 35 52 206 241 
236- 237 136 20 7 69 104 35 52 207 242 
238- 23 q 139 209 70 105 35 53 209 244 
. 21t 0 140 210 70 105 35 53 210 245 
2ft1- 242 141 21.2 71 106 ,36 53 212 246 
243- 244 142 213 71 107 36 54 213 249 
245- 246 143 215 72 108 36 54 215 251 
2'+ 7- 248 144 216 72 108 36 54 216 252 
249 11+5 218 73 10g 37 55 216 255 
250- 251 146 21q 73 110 37 55 219 256 
252- 253 147 221 74 111 37 56 221 2.58 
254- 255 1~8 222 74 111 37 56 222 259 
256- 25 7 149 224 75 112 3e 56 224 262 
258- 259 150 225 75 113 38 57 225 263 
260- 261 151 227 76 114 38 57 227 265 
2S 2 152 228 76 114 3a 57 228 266 
263- 264 153 230 77 115 3g 58 230 269 
265- 266 154 231 77 116 39 56 231 270 
267- 268 155 233 78 117 39 59 233 272 
263- 27 0 156 234 78 117 3 9 59 234 2 73 
271- 27 2 157 236 79 118 40 59 236 276 
273- 274 158 2 :H 79 119 40 60 237 277 
27 5 159 239 80 120 40 60 239 279 
276- 277 160 240 80 120 40 61) 240 280 
278- 279 161 242 81 121 41 61 242 283 
280- 28 1 162 243 81 122 41 61 243 281+ 
28 2- 2e 3 163 245 8 2 123 41 62 245 286 
284- 25 5 164 246 82 123 41 62 246 2 67 
28&- 28 7 .165 2&r8 83 12kt 42 62 2ft8 2<:JO 
286- 28 9 166 249 8 3 125 42 63 249 291 
230 167 251 84 126 42 63 251 293 
291- 292 168 2.52 84 126 42 63 252 2 9'+ 
293- 29 4 169 254 85 127 43 64 254 297 
?95- 2? 6 170 255 13 5 128 lt3 64 2 55 296 
297- 298 171 25 7 86 129 43 65 257 300 
299- 30 0 172 258 86 129 43 65 258 301 
301- 30 2 173 2c n 87 110 44 65 260 304 
30 3 174 261 87 131 44 66 261 .3 05 
304- 30 5 175 2E 3 88 132 44 66 263 307 
306- 30 7 176 261+ 88 132 44 66 264 3 08 
300- 30 9 177 2b6 8 9 133 45 67 266 3 11 
310- 311 176 26 7 e, 9 11!+ 45 67 267 312 
312- 313 179 26 9 90 135 4 .5 68 269 311+ 
1 5 
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FØ HI LIE RABATT NSB 
UTREGtlDE P RISER P~ .FAt1ILIE HEDLEM/2 TIL 3 FAHILIEMEOL. VED REISE EN VEI 
PR. FM1 ILIEHEDLEH PR. FAMILIE 
12 VOKSNE 
1/1 VOKSEN 1/2 VOKSEN 1/2 BA RN 2 VOKSNE + 1 BARN 
KILOMETER 2. Kl. 1.KL. 2.KL. 1.KL. 2.KL. 1.KL. 2. KL. 2.KL. 
314- 315 160 270 90 135 4 5 68 270 315 
316 1~1 272 91 136 46 613 272 318 
317- 316 182 273 91 117 46 69 273 3 19 
311- 32 0 163 275 92 138 46 69 275 321 
321- 322 184 276 92 138 46 69 276 322 
323- 324 · 165 278 93 119 47 70 278 325 
325- 326 166 279 93 1'+0 47 70 279 326 
327- 326 187 281 91+ 1't 1 47 71 281 328 
32 9 188 2e. 2 9 4 141 47 71 28 2 329 
330- 331 189 284 95 14+2 48 71 284 332 
3J2- 333 190 285 95 143 4 8 72 265 333 
334- 33 5 191 2 8 7 96 144 48 72 267 ~35 
336- 33 7 192 288 96 144 48 72 268 336 
33.8- 339 193 2'JO 97 145 49 73 29 0 339 
34 0- 341 194 291 97 146 49 73 291 340 
3ft 2 19 5 29 3 9f. 147 49 74 293 3 42 
343- 344 196 294 98 147 4 ':3 74 294 3 4 3 
345- 3:.. 6 197 2 9 16 99 148 50 7l+ 296 346 
347- 34 8 196 297 99 149 5 0 75 7q7 347 
349- 35 0 1 9 9 2 9'9 100 150 50 75 2q9 3 49 
351- 352 200 3 0 iJ 100 150 5 0 75 300 35 0 
353- 354 201 30 2 101 151 5.1 76 302 353 
35 5 202 30 3 1 0 1 152 5.1 76 30 3 3 54 
356- 35 7 203 30 S 102 153 5.1 77 305 3 56 
35 8- 359 204 30 5 102 153 51 77 306 3 5 7 
360- 3& 1 205 3 0 8 10 3 154 52 77 308 360 
362- 363 206 ~09 10 3 155 52 . 78 309 3 61 
364- 365 207 311 10 4 156 52 78 311 3 6 3 
366- 367 208 312 10 '+ 156 52 78 312 364 
3& 8 209 314 10 5 157 5:l 79 314 367 
369- 37 0 210 315 105 158 53 79 315 3 68 
371- 37 2 211 317 106 159 53 80 317 370 
373- 374 212 31 8 1 0 6 159 53 80 318 371 
375- 376 213 320 10 7 161) 54 80 320 374 
377- 37 6 214 321 107 161 54 61 321 375 
37')- 38 0 215 323 10 8 162 54 81 32 3 377 
381 216 324 108 162 54 8 1 3 24 3 78 
382- 383 217 326 109 163 55 82 326 38 1 
384- 38 5 218 32 7 109 164 55 82 3 27 382 
386- 38 7 219 3 2 9 110 165 55 63 3 29 3 84 
3e, a- 38 <? 220 33 0 110 165 55 83 3 30 3 65 
39 0- 33 1 221 312 111 166 56 63 332 3 88 
392- 39 3 222 33~ 111 167 5 6 84 333 3 89 
334 223 335 112 168 56 8 4 335 3 91 
395- 396 224 33 6 112 168 56 84 336 3 '12 
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FA l'1ILIE R AOATT NSB 
UTREGNE DE PRI SER PR.FAMILIE HEDLEH /2 TIL 3 FAHILIEMEOL. VED REISE EN VEI 
PR. FAMILIE MED LEM PR. FAMILIE 
Z VOKSNE 
1/1 VOKSE ti 1/2 VOKSEN 1/2 BARN 2 VOKSNE + 1 BARN 
KILOMETER 2. KL. 1.KL. 2.rL . 1.KL. 2.KL. t .KL. 2.KL. 2·. KL. 
397- 39e 225 335 113 169 57 65 338 395 
399- 40 0 226 339 113 170 57 85 339 3q6 
401- 40 2 227 341 11~ 171 57 86 341 3 98 
4 t)J- 40 4 228 342 114 171 57 86 31+2 399 
405- 40 6 229 34'+ 115 172 58 86 344 402 
. 40 7 230 345 115 113 58 87 345 4 03 
1+08- 409 231 347 116 174 58 87 347 405 
410- 411 232 345 116 174 5 :3 87 ~48 406 
412- 413 233 350 11 7 175 59 88 350 409 
414- 415 231+ 351 117 176 59 88 351 410 
416- 417 235 353 118 177 59 89 353 412 
41 8- 41 9 236 354 118 177 59 89 354 413 
420- 421 237 356 119 178 60 89 356 I+ 16 
i.+2 2 238 357 119 179 60 90 357 417 
423- 424 239 359 120 18 0 60 90 359 419 
425- 426 2'+0 360 120 180 60 90 360 420 
1+27- 428 241 3f:, 2 121 181 61 91 362 423 
429- '43 0 242 36 3 121 182 61 91 363 424 
431- 432 243 365 122 183 61 92 365 426 
4'33- 434 244 366 122 183 61 92 366 427 
435 245 36 8 123 184 62 92 368 430 
436- 437 246 36 9 123 185 62 93 369 4 31 
438- 439 247 371 12 '+ 186 62 93 371 433 
440- 4~ 1 248 372 121+ 186 62 93 372 434 
lt42- 443 249 374 125 187 63 94 374 4'!17 
ltft4- 445 250 37~ 12 5 188 63 94 375 438 
446- 44- 7 251 377 126 189 63 95 377 t+40 
4ft 8 252 378 126 189 63 95 378 441 
443- 45 0 253 3c O 127 1'-.:Jfl 64 95 380 444 
451- 452 254 381 127 1'31 64 96 381 445 
453- 454 255 3-3 3 128 1<32 E.i.+ 96 38 3 447 
455- 456 25b 384 12 Il 1 '32 64 96 384 i+4e 
457- 458 257 386 129 133 ES 97 386 451 
459- 460 258 3t:7 12<J 194 65 97 387 452 
461 259 389 13 0 1'35 ES 96 389 454 
46~- 463 260 3go 130 115 65 91 390 455 
464- 465 261 392 131 196 66 98 392 458 
4 66- 467 262 3'3 ,3 131 197 66 gq 393 459 
4 F.:,3- !+6 q 263 3()5 132 1'38 66 99 395 461 
470- 471 264 396 132 198 66 gg 396 462 
472- 473 265 J 'J8 133 1 '3-3 67 10 I) J98 4 65 
474 266 ~3 •Jg 133 20 0 67 100 39g 1+60 
475- 476 267 401 134 201 67 101 401 .. !+68 
477- 47 8 268 40 2 134 201 67 101 402 46'3 
479- 48 0 269 404 135 202 68 101 404 472 
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FAMILIERABATT NSB 
UTREGNEDE PRISER PR.FAHILIEHEDLEH/2 TIL 3 FA~JLIEMEOL. VED REISE EN VEI 
PR. FAMILIE MEDLEM PR. FAHIL IE 
2 VOKSNE 
1/1 VO1<SEN 1/2 VOKSEN 1/2 BARN 2 VOKSNE + 1 BARN 
KILOMETER 2. KL. 1. Kl. 2.KL. i.KL. 2 .KL. 1.KL. 2.KL. 2.KL. · 
481- 46 2 270 405 135 203 68 102 405 473 
481- 484 271 40 7 136 204 68 102 407 4 75 
485- 486 272 408 136 204 68 10 2 406 476 
48 7 273 410 137 205 69 103 410 l.+79 
lt6 6- 489 274 Lt1 t 137 206 69 103 411 480 
4'30- 491 . 275 413 138 207 69 104 413 482 
492- 493 27& 414 138 207 69 104 414 !+63 
494- 495 277 416 139 206 70 104 416 4 86 
4g6- '+9 7 278 417 139 209 70 105 417 487 
498- '+99 279 419 140 210 70 105 419 "t89 
500- 501 280 420 il+ 0 210 70 105 420 490 
502- 50 5 281 422 141 211 71 106 422 493 
506- 50 8 262 423 11+ 1 212 71 106 423 '+94 
509- 511 263 425 142 213 71 107 425 496 
512- 515 284 426 1!+2 213 71 107 426 I+ 97 
516- 518 28 5 42 8 1'+3 214 72 107 428 500 
519- 521 266 429 143 215 72 10'3 429 501 
522- 52 5 267 431 11+4 216 72 108 431 503 
526- 52 8 288 432 1l+4 216 72 108 432 504 
529- 531 289 434 1!+ 5 217 73 10 9 434 507 
532- 53 5 290 435 1 ~ 5 218 73 109 .:+35 5 08 
536- 538 291 437 1'+ 6 219 73 110 437 510 
539- 5'+ 1 292 43 '3 146 219 73 110 438 511 
~42- 545 293 440 11+ 7 220 74 110 440 514 
546- 54 8 29 '+ 441 1~7 221 74 111 441 515 . 
549- 551 295 443 11+8 222 74 111 443 517 
552- 555 296 444 148 222 74 111 444 518 
556- 55 8 297 446 11+9 223 75 112 446 5 21 
553- 561 298 447 11.J.9 224 75 112 447 522 
562- 565 299 443 15 0 225 75 113 449 524 
566- 5&8 300 450 15 0 225 75 111 450 525 
569- 571 301 452 15 1 226 76 113 452 528 
572- 575 302 453 15 1 227 76 114 453 529 
576- 578 303 455 152 228 76 114 455 531 
579- 53 c 304 456 1 5 2 228 76 114 456 532 
S83- 565 305 458 15 3 229 17 115 458 535 
5 86- 58 8 306 45 9 153 230 77 115 459 53& 
58 9- 59 2 307 461 154 231 77 116 461 538 
593- 59 5 308 462 154 231 77 116 462 5 39 
596- sqa 309 464 155 232 78 116 464 542 
599- 619 310 465 155 233 78 117 465 543 
€20- 656 32 0 4 8 0 lbO 240 8.0 120 48 0 560 
E57- •69 3 330 500 165 250 83 125 4q5 5 78 
E94- 73 0 340 51 0 170 255 85 128 510 595 
731- 767 ~50 s~n 175 265 88 133 525 Ei 13 
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FA HILIE RA eATT NSB 
UTREGNEDE PRISER PR.FAMILIEHEOLEM/2 TIL 3 FA'1ILIEHEOL. VEO REISE EN VEI 
P~. F AM ILIEHEDLEH PR. FAHIL IE 
~ VOKS NE 
1/1 VOKSEN 112 VOKSEN 1/2 BARN 2 VOKSNE + t BARN 
KILOMETER 2 • KL. 1.KL. 2.KL. 1. KL. 2.KL. 1.KL. 2.KL. 2:.KL. 
768- 80 4 360 540 180 270 90 135 5«.0 E, 30 
605- 81+2 370 560 185 280 g3 140 555 648 
843- 87 9 360 570 190 285 95 11+3 570 665 
eso- 916 390 590 195 295 98 148 585 683 
917- 953 400 600 20 0 300 100 150 600 700 
954- .93 O 410 620 20 5 310 103 155 615 718 
~91-1028 420 630 210 315 105 158 630 735 
1029-1065 430 650 215 325 108 163 645 753 
1066-110 2 41+ 0 660 220 330 110 165 E,60 770 
1103-1139 450 680 225 340 113 170 675 788 
1140-1176 460 690 230 345 115 173 690 8 os 
1177-1214 470 710 235 355 118 178 705 823 
1215-1251 480 720 240 360 120 18 0 720 840 
1252-1286 490 7L:-0 2'+5 373 123 185 735 858 
128 '3-132 5 500 750 250 375 12.5 1a ., 750 8 75 
1326-136 2 510 770 255 385 128 193 765 8 93 
1363-1399 520 780 260 3'30 130 19 5 780 910 
1400-1437 530 800 265 400 133 200 795 9 28 
1438-1474 540 810 270 405 135 203 810 945 
11+ 75-1511 550 830 275 415 138 208 825 963 
1512-1546 560 840 280 '+20 140 210 840 '380 
1549-158 5 570 6 60 2e s 430 143 215 !3 55 998 
1586-162 3 580 870 290 435 145 218 870 1 0 15 
1624-166 0 590 890 295 445 148 223 885 1033 
1661-169 7 600 900 30 0 450 150 225 900 1050 
1693-173 4 E,10 920 30 5 460 153 230 915 10 68 
1735-1771 620 930 310 465 155 233 930 1085 
1772-180 9 630 950 315 475 156 238 945 1103 
1810-18'+6 o«.O 960 320 480 160 240 960 1120 
1847-1883 650 980 325 490 163 2'+5 975 1136 
1884-192 0 660 990 330 495 165 248 990 1155 
1921-1957 610 1010 335 505 168 253 10 0 5 1173 
1958-199 5 680 1020 340 510 170 255 1020 1190 
1~96-2 00 0 690 1 Ot+O 345 520 173 260 1 0 35 1208 
GJELDER FRA 1. 1.f.12 
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UTREGi EOE BILL ETTf'RI SER H~) RA BATT FOR EN VEIS REI SE. 
FOR F,AM- OG rtLBAKEREIS E DO BLE S DE ANGITTE PRIS ER. 
25 ~ RABATT 30 Y. RABAT T 
2.KL 2. tc:L 1 .<L .1• Kl 2 .KL 2 . KL. i .KL 
KILOMETER I/OKSEN . BA 'tN w'O KS EN BARN VOKSEN BARN VOKSEN 
1- 6 6 3 9 5 6 3 9 
7- 7 E, 3 9 5 6 3 9 
6- <J 6 3 9 5 6 3 9 
10- 11 7 4 11 5 6 3 10 
12- 12 . 8 4 11 6 7 4 11 
13~ 14 8 s 1 3 7 6 4 12 
15- 16 9 5 14 7 6 4 13 
17- 18 10 s 15 8 9 5 14 
19- 19 11 5 1 6 8 10 5 15 
20- 21 1 1 6 17 9 11 6 16 
22- 23 12 f> 1 6 9 11 6 17 
24- 24 13 1 20 1 0 12 6 18 
25- 26 14 7 20 11 13 6 1 9 
27- 28 14 8 22 11 13 1 20 
29- 30 15 8 23 11 14 7 2 1 
31- 3 1 16 8 24 12 15 8 22 
32- 33 17 6 2 5 13 15 8 23 
3Ct- 35 17 9 26 i'+ 16 8 25 
36- 36 18 9 27 14 17 8 25 
37- 38 19 1'0 29 14 18 9 27 
39- L+ 0 20 1 0 29 15 18 9 21 
4 1- 42 20 11 31 16 19 10 29 
~3- 4 3 21 11 32 16 20 10 29 
'+It- 45 22 11 3 3 17 20 11 31 
46- 47 2 3 11 3 Lt 17 21 11 32 
lt6- 1+ 9 23 12 3 5 16 22 11 33 
50 - 50 2 4 12 36 18 22 11 34 
51- 52 25 13 36 19 23 12 35 
53- 54 26 13 3 8 20 24 12 36 
55- 55 26 14 t+O 20 25 13 37 
- 56- 57 27 1 4 It 1 20 25 13 38 
58- 59 2 8 14 '+ 2 21 26 1 3 39 
60- &1 29 14 43 22 2 7 13 40 
62- 6 2 29 15 41.t 23 27 14 1+1 
63- 64 3 0 15 It 5 23 28 .14 42 
65- 66 31 .16 It 7 23 29 15 43 
67- 67 3 2 16 I+ 7 24 29 1 5 44 
68- 69 32 17 49 25 30 1 5 46 
7 0 - 71 33 17 50 25 31 15 1+6 
72- 73 34 17 51 26 32 16 48 
74- 74 35 17 52 26 32 16 48 
75- 76 3 5 18 53 27 33 17 50 
77- 7 8 36 18 54 27 34 17 50 
79- 79 37 1 g 56 28 34 18 52 
80- 81 38 19 56 29 35 18 53 


















































UTREGN EO E BI ll ETTPRISE R t1~ O RABATT FOR EN VEIS REI SE. 
FOR FRAM- OG TILBAKEREISE DOBLES DE ANGITTE PRIS~R. 
25 '.l RABliTT 
2.KL z. KL t. KL 
KILOl't ET ER ~OKSEN BARN VOKSEN 
62- 83 38 20 58 
64- 65 39 20 59 
86- 86 40 l 20 &0 
87- 88 41 20 &1 
69- 90 41 21 62 
~1- 92 42 21 63 
93- 93 43 22 &5 
91+- 95 4ft 22 65 
96- 97 '+I+ 23 b7 
98 - 98 45 23 &8 
99- 100 ft6 23 69 
101- 102 1+7 23 70 
103- 104 1+1 
I 
2'+ 71 
105- 105 lt8 24 72 
106- 1D7 ft9 25 7 '+ 
108- 109 50 25 71.+ 
110- .110 50 26 76 
111- 112 51 26 77 
113- 114 52 26 76 
115- 116 53 26 79 
117- 117 53 27 80 
118- 119 54 27 61 
120- 121 55 28 63 
122- 122 56 26 33 
123- 124 56 29 6 5 
125- 126 57 29 S6 
127- 128 58 29 87 
129- 129 59 29 8 8 
130- 131 59 30 S9 
132- 133 60 30 30 
134- 134 61 31 92 
135- 136 62 31 92 
137- 138 62 32 9 It 
139- 140 &3 32 35 
141- 141 64 32 36 
1lt2- 143 65 32 37 
144- 145 &5 33 96 
146- 147 66 33 99 
148- 148 67 3 :. 101 
1lt9- 150 68 34 101 
151- 152 68 35 10 3 
153- 154 69 35 10 4 
155- 155 70 35 105 
156- 157 71 35 10 6 
158- 159 71 36 10 7 
30 ¾ RABATT 
1.KL 2.KL 2eKL t.KL 
BARN VOKSEN BARN VOKS.EN 
29 36 18 54 
29 36 18 55 
30 37 19 56 
31 38 tC) 57 
32 39 20 58 
32 39 20 59 
32 40 20 60 
33 41 20 61 
34 41 21 62 
34 42 21 63 
35 43 22 64 
35 43 22 65 
36 44 22 67 
36 45 22 67 
37 46 23 69 
36 46 23 09 
36 47 24 71 
38 48 24 71 
39 '+8 25 73 
ltO 49 25 74 
41 50 25 75 
41 50 25 76 
41 51 26 77 
42 52 26 78 
43 53 27 79 
it3 53 27 80 
44 54 27 61 
44 55 27 8 2 
~5 55 26 83 
45 56 28 6ft. 
46 57 29 es 
47 57 29 66 
47 58 29 88 
47 59 29 86 
48 60 30 90 
lt9 60 30 90 
50 61 31 92 
50 62 31 qz 
50 62 32 91t 
51 63 32 95 
52 64 32 96 
52 64 32 97 
53 65 33 98 
53 6b 33 99 
54 67 34 100 


















































UTREG~EOE BILLETTPRISER HEO RABATT FOR EN VEIS REISE. 
FOR FRAH- OG fll8AKEREISE OJBLES OE ANGITTE PRISER. 
25 7' RABATT 
2. KL 2• i<.l 1. Kl 
KILOHEJER 11 OK SEN BARN 1/DKS EN 
160- 161 72 36 106 
162- 163 73 37 110 
1o4- 164 71+ 37 110 
165- 166 71+ 38 112 
167- 16a 75 38 113 
1&9- 170 7& 38 114 
171- 172 77 38 115 
173- 17ft 77 39 116 
175- 175 16 39 117 
176- 177 79 40 119 
178- 179 60 40 119 
180- 181 80 'ti 121 
182- 183 81 41 122 
184- 18't 82 lt1 123 
185- 186 83 41 124 
187- 188 83 42 125 
189- 190 81+ ~2 126 
191- 192 85 43 128 
193- 193 8& 43 126 
131t- 195 86 4ft 130 
196- 197 87 i+4 131 
198- 199 88 4ft 132 
200- 201 69 44 133 
202- 202 89 "5 134 
203- 204 90 45 135 
205- 20 6 91 46 137 
207- 208 92 46 137 
209- 210 92 '+ 7 139 
211- 211 93 47 1+0 
212- 213 9ft 47 1ft1 
214- 215 95 47 142 
216- 217 95 Ct-8 143 
218-. 219 96 48 144 
220- 221 97 1+9 1ft 6 
222- 222 98 49 11+ 6 
223- 224 98 50 1+8 
225- 226 99 50 lft9 
227- 228 100 50 15 0 
229- 230 101 50 151 
231- 231 101 51 152 
232- 233 102 51 153 
234- 235 103 52 155 
236~ 237 104 52 155 
238- 239 104 53 15 7 
240- 240 105 53 1?8 
30 ½ RABATT 
1.KL 2.KL 2 .KL 1.Kl 
BARH VOKSEN BARN VOKSEN 
54 67 34 101 
55 68 34 102 
56 69 34 103 
56 69 35 104 
56 70 35 105 
57 71 36 106 
58 71 36 107 
59 72 36 109 
59 73 36 109 
59 74 37 111 
60 74 37 111 
61 75 38 113 
61 76 38 113 
62 76 39 115 
62 77 39 116 
63 78 39 117 
63 78 39 118 
64 79 40 119 
65 80 40 120 
65 81 lt1 121 
65 81 '+1 122 
66 82 41 123 
67 83 41 124 
68 83 42 125 
68 84 42 126 
68 85 43 127 
69 85 lt3 128 
70 86 43 130 
70 87 lt3 130 
71 88 44 132 
71 88 1+4 132 
72 89 45 134 
72 90 45 134 
73 90 46 136 
74 91 46 137 
71+ 92 46 138 
74 92 1+6 139 
75 93 1+7 140 
76 94 lt7 141 
77 95 ft6 142 
77 95 48 143 
77 96 ft8 144 
78 97 48 145 
79 97 49 146 
79 96 lt9 147 

















































UT~EG-4 EDE BILLETTPRISER MED RABATT FOR EN VEIS REISE. 
FOR FiAN- OG flLBAKEREISE DOBLES DE ANGITTE PRISER. 
25 7' RA BA TT 
Z.KL z.tc::L 1. Kl 
KILOPf ETER VOKSEN BA~N VOKSEN 
Zlt1- 242 106 53 1.59 
243- 2'+4 107 53 160 
245- 246 107 5ft 101 
2,.,_ 248 108 54 · 1&2 
249- 249 109 55 iblt 
250- 251 110 55 164 
252- 253 110 56 1&6 
251t- 255 111 56 167 
256- 257 112 56 108 
258- 259 113 56 163 
260- 261 113 57 170 
262- 262 . 114 57 171 
2&3- 264 115 58 173 
265- 266 11& 56 17 3 
267- 268 116 59 175 
269- 270 117 59 17b 
271- 272 116 59 177 
273- 271t 119 59 . 178 
275- 275 119 60 179 
276- 277 120 &Ø BO 
278- 279 121 61 182 
260- 281 122 61 1B2 
252- 233 122 62 134 
26';- 265 123 62 165 
286- 287 124 62 1 e & 
266 - 289 125 6l B7 
290- 290 125 63 168 
291- 292 126 63 18 9 
293- 294 127 oft 131 
29 5- 296 128 64 131 
297- 298 128 65 13 J 
299- 300 129 65 1 94 
301- 302 130 65 19 5 
3 03- 30 3 131 65 196 
304- 30 5 131 66 197 
306- 307 132 66 198 
308- 309 133 67 200 
310- 311 134 b7 20 D 
312- 313 131t 68 202 
31~- 315 135 08 20 3 
316- 316 136 68 2 3 4 
317- 318 137 i s 2D 5 
319- 320 137 Eq 20 & 
321- 322 138 69 20 7 
323- 324 139 70 209 
30 ¾ RABATT 
1.KL 2•f<L 2 .KL t.KL 
BARN VOKSEN BARN VOl(SEN 
80 99 50 148 
80 99 50 149 
81 100 50 151 
81 101 50 151 
82 102 51 153 
83 102 51 153 
83 103 52 155 
83 104 52 155 
64 104 53 157 
85 105 .53 158 
86 106 53 159 
6& 106 53 160 
86 107 54 161 
67 108 54 162 
88 109 55 163 
88 109 55 164 
89 110 55 165 
89 111 55 166 
90 111 56 1 6 7 
90 112 56 166 
91 113 57 169 
92 - 113 57 170 
92 114 57 1 7 2 
92 115 57 172 
93 116 58 174 
9C. 116 58 171t 
95 117 59 176 
95 118 59 1 7 6 
95 118 60 178 
96 119 60 179 
97 120 60 1 6 0 
97 120 60 181 
98 121 61 18 2 
98 122 61 18 3 
99 123 62 1 8 It 
99 123 62 185 
100 124 62 18 6 
101 125 62 187 
101 125 63 18 8 
101 126 63 1 89 
102 127 61+ 1 9 0 
103 127 64 191 
101t 126 61t 193 
104 129 64 19 3 
104 130 65 195 

















































UTREGNEDE BILLETTPRISER H::O RABATT FOR EN VEIS REISE. 
FOR F~AH- o; TILBAKEREISE DOBLES DE ANGITTE PRISER. 
25 Y. RA BA·TT 
2. KL 2 • Kl 1.KL 
KILO~ETER I/ OKSEN BARN I/ OKSEN 
325- 32 6 140 70 20 9 
327- 328 140 71 211 
329 - 329 lt.1 71 212 
330- 331 1 '+2 71 213 
332- 333 143 71 214 
331+- 335 143 72 215 
336- 337 144 72 216 
336- 339 11t5 73 218 
340 - 341 ilt& 73 218 
31;.2- 342 146 71+ 220 
343- 344 147 74 221 
345- 346 146 74 222 
347- 31t8 149 74 223 
349 - 350 11t9 75 22 4 
3 51 - 352 150 75 225 
353- 3 5Jt. 151 76 227 
355- 355 152 7& 227 
356 - 357 152 77 22 9 
358- 359 153 77 230 
360 - 361 15ft 77 231 
362- 363 155 77 232 
364- 365 155 78 233 
366- 367 156 78 234 
366 - 368 157 79 236 
369 - 370 158 79 236 
371- 37 2 158 80 236 
373- 374 159 80 239 
375- 376 160 80 21+0 
377- 378 161 80 2i.1 
379- 380 161 81 242 
361- 361 162 81 243 
362- 383 163 82 245 
364- 33 5 164 BZ 245 
36 6- 38 7 164 83 247 
388- 369 165 83 2+8 
330- 391 1&6 83 21+9 
392 - 393 1&7 83 2; 0 
39 't - 394 167 e:+ 2S 1 
395 - 396 166 84 252 
397- 398 169 ES 254 
399- 400 170 es 254 
401- 402 170 8f, 2;; 6 
i+03 - 404 171 86 257 
405 - 40 6 172 l& 256 
407- 40 7 173 86 259 
30 ½ RABATT 
1.KL 2.KL 2 .KL 1. KL 
BARN VOKSEN BARN VOKSEN 
105 130 65 195 
106 131 66 1CJ7 
106 132 66 197 
107 132 &7 199 
107 133 67 200 
108 134 67 201 
108 134 67 202 
109 135 68 203 
110 136 &8 204 
110 137 69 205 
110 137 69 206 
111 138 69 207 
112 139 69 208 
113 139 70 209 
113 140 70 210 
113 141 71 211 
114 141 71 212 
115 142 71 214 
115 143 71 214 
116 144 72 216 
116 144 72 216 
117 145 73 218 
117 146 73 218 
118 146 74 220 
119 147 7ft 221 
119 148 71+ 222 
119 148 74 223 
120 149 75 224 
121 150 75 225 
122 151 76 226 
122 151 76 227 
122 152 76 228 
123 153 76 229 
124 153 77 230 
124 154 77 231 
125 155 78 232 
125 155 78 233 
126 156 78 235 
120 157 78 235 
127 158 79 237 
128 158 79 237 
128 159 60 239 
128 160 80 239 
129 160 81 241 
130 161 81 242 


















































UTREG~EDE BILLETTPRISER HEO RABATT FOR EN VEIS REISE. 
FOR F~AH- OG TILBA.1(EREISE DOBLES DE ANGITTE PRISER. 
25 X RABArT 
2.KL 2. '<L 1.KL 
KILOMETER VOKSEN BARN 1/OKS EN 
40 8 - 409 173 6 7 2& 0 
410- lt11 174 e1 261 
412- lt1 J 175 88 263 
414- 415 176 88 2i3 
416- 417 176 89 265 
416- 419 177 89 266 
420- 421 178 89 2&7 
422- 422 179 89 25 8 
423- 424 179 90 269 
425- 426 180 90 27 D 
427- 428 181 91 272 
429- 430 182 91 272 
431- 432 182 92 27 It 
433- 434 183 92 275 
435- 435 164 92 276 
436- 437 185 92 277 
438 - 439 165 93 278 
440- 441 18& 93 279 
442- 443 167 9ft 231 
444- lt45 188 94 261 
446- 447 188 95 283 
448- 448 189 95 26 It 
449- 450 190 95 265 
451- 452 191 95 28& 
453- 454 191 96 23 7 
455- 456 192 96 288 
457- 458 193 97 290 
459- 460 194 97 230 
461- 461 19ct 98 292 
462- 463 195 98 233 
464- Æt65 196 98 234 
466- '+67 197 98 295 
46 5 - 469 197 99 296 
470- 471 198 99 237 
472- 473 199 100 239 
47'+- 4 74 200 100 299 
475- 4 76 2 00 101 301 
477- It 78 201 101 302 
479- 480 202 101 30 3 
481- 482 203 1C1 30 '+ 
lt8 3- 484 203 102 305 
485- 486 204 102 30 6 
487- 487 205 103 308 
'+88- 489 20& 103 308 
490- 491 206 104 310 
30 ¼ RABATT 
1.KL 2.KL 2. t<L 1aKL 
BARN VOKSEN BARN VOKSEN 
131 162 81 243 
131 li 162 81 244 
131 163 82 21t5 
132 164 82 246 
133 165 83 2i.1 
133 165 83 248 
134 166 83 249 
134 167 83 250 
135 167 84 251 
135 163 84 252 
136 169 85 253 
137 169 85 25ft 
137 170 85 256 
137 171 85 256 
138 172 86 258 
139 172 86 256 
140 173 87 260 
140 17«. 87 260 
140 17ft 88 262 
141 175 88 263 
142 176 88 264 
142 176 88 265 
143 177 89 266 
143 178 89 267 
144 179 90 268 
144 179 90 269 
145 180 90 270 
146 181 90 271 
146 18:1 91 272 
146 182 91 273 
1it7 183 92 274 
148 183 92 275 
149 184 92 277 
149 185 92 277 
11+9 186 93 279 
150 186 93 279 
151 187 94 281 
151 188 94 281 
152 188 95 28 3 
152 189 95 Z8Æt 
153 190 95 285 
153 190 95 28 6 
154 191 96 287 
155 192 96 288 
155 193 97 28 9 


















































UTREGl'.IEOE BILLETTPRISER HEO RABATT FOR EN VEIS REISE. 
FOR FRAM- OG TILBAKEREISE DOBLES DE ANGITTE f>RISEI<. 
25 Y. RA BAH 
2.KL 2. KL 1. Kl 
Kl L0'1 ET ER I/OKSEN BARN VOKSEtl 
' 
't92- lt9J 207 104 311 
49lt- 495 208 104 312 
496- 497 209 104 313 
496- 499 209 105 31 I+ 
500- 501 210 105 315 
502- 505 211 106 317 
506- 50 8 212 10 & 317 
509- 511 212 107 319 
512- 515 213 107 32 0 
516- 518 214 10 7 321 
519- 521 215 107 J22 
522- 525 215 10 & 323 
526- 528 216 108 321+ 
529- 531 217 109 326 
5J2- 535 218 1 09 326 
53&- 538 216 110 32 6 
539- 541 219 110 329 
542- 545 220 110 330 
546- 548 221 110 331 
51t9- 551 221 111 332 
,, 
552- 555 222 111 333 
556- 55 6 223 112 335 
559- 561 224 112 335 
562- 565 224 11.3 337 
566- 568 Z25 113 33& 
569- 571 226 113 339 
572- 575 227 113 340 
57&- 578 227 11 ft 31+1 
579- 582 228 111t 3lt2 
583- 585 229 115 34ft 
586- 588 230 115 341+ 
589- 592 230 116 31+ 6 
5~3- 595 231 116 347 
596- 598 232 116 31+8 
599- 619 233 116 31+ 9 
620- 656 240 120 36 0 
657- 693 248 124 375 
694- 730 255 128 333 
731- 767 263 131 398 
1&6- 804 270 135 405 
805- 61t2 278 139 t+2 0 
8Z..3- 879 285 143 1+2 e 
680- 916 293 146 1+43 
917- 953 300 150 450 
954- 990 3 08 1si. 465 
30 % RABATT 
1.KL 2.KL 2.KL 1.KL 
BARN VOKSEN BARN VOl<SEN 
155 193 97 290 
156 194 97 291 
157 195 97 292 
158 195 98 293 
158 196 98 291t 
158 197 99 295 
159 197 99 296 
160 198 99 298 
160 199 99 298 
161 200 100 300 
161 200 100 3 00 
162 201 101 302 
162 202 101 302 
163 202 102 301t 
164 203 102 305 
164 204 102 306 
164 204 102 3 07 
165 205 10 3 308 
166 206 103 309 
167 207 104 310 
167 207 104 311 
167 208 104 312 
168 209 104 313 
169 209 105 31 4 
169 210 105 315 
' 
170 211. 106 316 
170 211 106 317 
171 212 106 319 
171 213 106 319 
172 214 107 321 
173 214 107 321 
173 215 108 323 
173 216 108 323 
174 216 109 325 
175 217 109 326 
180 224 112 3 3 6 
168 231 116 350 
191 238 119 3 5 7 
199 245 123 371 
203 252 126 378 
210 259 130 392 
214 266 133 3 9 9 
221 273 137 lt13 
225 260 1 ltO 420 
233 287 144 1+34 


















































UTREG~ EO E BILLETTPRISER M~D RABATT _FOR EN VEIS REISE. 
f'OR F~A H- OG f I LBAKEREIS E D:l 9L ES DE ANGITTE PRISER• 
.. 
25 Y. RABATT \ .. 30 Y. RABATT 
2.l(L 2.KL 1.KL 1.KL · 2.KL 2 .KL 1.KL 
KILOHETER I/OKSEN BARN · ~OKS EN BARN VOKSEN BARN VOK~~N. 
991-1028 315 158 lt-73 
- ' 236 294 11+7 1+'+1 ; 
1029-1065 323 161 lf.SS 2 '+tt 301 151 455 
1066-1102 330 165 Ct95 248 308 154 1+62' 
1103-1139 338 1&9 510 255 315 t 56 1+76 
1140-1176 31t5 173 51 8 259 322 161 1+83 
1177-121 4 353 176 533 266 329 165 lt97 
1215-1251 360 if 0 5+ r; 270 336 168 504 .. 
1252-1288 368 184 555 2 78 343 172 . 518 
128 9-132 5 375 188 5&3 281 350 1 ,75 52S 
1326-136 2 383 191 578 289 357 179 539 
1363-1 399 390 195 585 2 93 36ft 182 51+6 
1400-1 43 7 398 199 600 300 371 186 560 
1438-1 474 lt05 203 608 3 04 378 189 567 
1475-1511 413 206 623 311 385 193 581 
1512-1 548 It 20 210 &30 315 392 196 588 
1549 -1 56S lt28 214 &It 5 32 3 399 200 &02 
1566-1623 435 218 653 326 406 203 609 
1624-1660 443 221 668 334 413 207 623 
1661-1697 lt50 225 675 338 420 210 630 
1698 - 1 734 lt58 229 b9 0 345 427 214 644 
1735-1771 1+&5 233 &96 3.it9 .it3'+ 217 651 
177 2- 1 80 9 lt73 236 713 356 441 221 665 
1810-1 846 It 8 0 240 720 360 44,6 224 672 
1847-1 8 83 ft88 244 735 368 455 228 666 
1 68 4-1 920 ft95 248 71t3 371 462 231 693 
1 921 - 195 7 503 251 756 379 469 235 707 
1958 - 1995 510 255 765 383 476 238 714 
199 6 -2 000 518 259 7S 0 390 483 242 728 


































UTREG~EOE BILLETTPRISER HED RABATT FOR EN VEIS REISE. 
FOR FtAM- OG fILBAKEREISE DOBLES DE ANGITTE P~ISER. 
.- NSB 
- ..... ,. .. -~-~ -
40 'X RABATT 60 Y. RABATT 
2.KL 2. il:L 1. Kl 1.t<L 2.KL 2.KL t.KL 1. KL 
KILOt1ETER 'I OKSEN BARN V::>KSEN BARN VOKSEN BARN VOKSEN BA RN 
1- 6 6 3 9 ' 5 6 3 9 s 
7- 7 6 3 9 5 · 6 3 9 5 
8- 9 6 3 9 5 6 3 9 5 
10- 11 6 3 9 5 6 3 9 5 
12- 12 6 3 9 5 6 3 9 5 . 
13- 14 1 lt 10 5 6 3 9 5 
15- 16 7 r+ 11 5 6 3 9 5 
17- 18 8 .. 12 6 6 3 9 s 
19- 19 8 C. 13 7 6 3 · 9 5 
20- 21 9 5 14 7 6 3 · 9 5 
·22- 23 10 5 14 7 6 3 10 5 
2tt- 24 10 'S 16 8 7 It 10 5 
25- 26 11 s · 16 8 7 4 11 6 
27- 2a 11 6 17 9 6 4 1 2 6 
29- 30 12 6 16 9 8 It 12 6 
31- 31 13 7 19 10 8 4 13 6 
32- 33 13 7 20 10 <j 4 13 7 
3ft- 35 1ft 7 21 11 9 5 14 7 
36- 36 14 7 22 11 10 5 14 7 
37- 38 15 a 23 11 10 5 15 8 
39- It 0 16 a 23 12 10 5 1 6 8 
41- 42 1& 6 25 13 11 6 16 8 
43- 43 17 - 8 25 i3 1.1 6 17 8 
41+- 45 17 9 26 13 12 6 18 g 
46- 47 18 9 27 14 12 6 1 8 g 
lt8- 't9 19 10 28 11+ 12 6 19 10 
.50- 50 19 10 29 14 13 6 19 10 
51- 52 20 10 3 0 15 13 7 2 0 10 
53- 54 20 10 31 16 " 14 7 20 10 · 
55- 55 21 1 1 32 16 14 7 21 11 
,56- 57 22 11 32 16 14 7 22 11 
58- 59 22 11 31t 17 15 8 22 11 
&o- 61 23 11 3 ft. 17 15 8 23 12 
62- 62 23 12 35 18 16 8 24 12 
63- 64 24 12 36 16 16 8 2 4 1 2 
65- 66 25 1 3 37 19 16 8 2 5 12 
67- 67 25 13 36 19 17 8 25 13 
68- 69 26 13 3 9 20 17 9 2 6 1 3 
70- 71 26 13 It 0 20 1a 9 26 13 
72- 73 27 ilt f+ 1 20 18 9 27 14 
Tl+- 74 28 1:. l.. 1 21 16 9 28 ilt 
75- 76 28 1 4 1:- 3 22 1':3 10 2 6 14 
77- 78 29 14 Lt3 22 19 10 29 14 
79- 79 29 1 5 It f+ 22 2 0 10 30 1S 
80- 81 30 1 5 t,5 23 20 10 30 1 5 
GJELDER FRA 1. 1.82 
2') 
UTREGNEDE BIUETTPRISER HEO RABATT FOR EN VEIS RE.ISE. 
FOR FRA"- OG flLBlKEREISE OlBLES DE ANGITTE PRISER. 
ltO t RABATT 
2.Kl 2. KL 1. Kl 
KILOMETER V OKSEN BARN VOKSEN 
82- 83 31 1& 46 
81t- 85 31 16 " 7 
86- 86 32 16 1+8 
67- 88 32 1& 49 
69- 90 33 17 50 
31- 92 34 17 50 
93- 93 34 17 52 
9Ct- 95 35 17 52 
96- 97 35 18 53 
98- 98 36 18 54 
99- 100 37 19 55 
101- 102 37 19 56 
103- 104 38 19 57 
105- 105 38 19 58 
106- 107 39 20 59 
108- 109 ftO 20 59 
110- 110 40 20 61 
111- 112 41 20 &1 
113- 114 41 21 &2 
1.15- 116 42 21 &3 
1.17- 117 43 22 &Ct 
118- 119 43 22 65 
120- 121 44 22 00 
122- 1~2 44 22 67 
.123- 124 45 23 66 
r 
125- 126 ft.6 23 &8 
127- 128 46 23 70 
129- 129 ft7 23 70 
130- 131 lt7 24 71 
132- 133 46 24 72 
134- 13ft lt9 25 73 
135- 136 lt9 25 7 It 
137- 138 50 25 75 
139- 140 50 25 7& 
141- 141 51 26 77 
1!t2- 1 lt3 52 26 77 
144- 145 52 26 79 
146- 147 53 26 79 
148- 14t8 53 27 80 
149- 150 54 27 a t 
151- 152 55 28 82 
153- 154 55 28 83 
155- 1S5 5& 28 84 
156- 157 56 28 85 
158- 159 57 29 80 
1 60 Y. RABATT 
1.KL 2.KL 2.KL t.KL 
BARN VOKSEN BARN VOKSEN 
23 20 10 31 
23 21 10 31 
2ft 21 11 32 
25 22 11 32 
25 22 11 33 
25 22 11 34 
26 23 12 34 
26 23 12 35 
27 24 12 36 
27 24 12 36 
28 24 12 37 
28 25 12 37 
29 25 13 38 
29 26 13 38 
29 26 13 39 
JO 26 13 I . 40 
31 27 14 40 
31 27 14 C.1 
31 28 ilt 42 
32 28 14 42 
32 28 14 43 
32 29 14 ft3 
33 29 15 44 
34 30 15 44 
34 30 15 1+5 
34 30 15 ft6 
35 31 16 1. 46 
35 31 16 1+7 
36 32 16 48 
36 32 16 48 
37 32 16 49 
37 33 16 49 
38 33 17 50 
36 34 17 50 
38 34 17 51 
39 34 17 52 
40 35 '18 52 
40 35 16 53 
ftO 36 .18 54 
41 36 18 54 
41 36 18 55 
41 37 18 55 
42 37 19 56 
43 38 19 56 
43 38 19 57 



















































UT REG" EOE BI LLETTPRISE~ HE D ~A BATT FOR EN VEIS REISE. 
FOR F~AH- OG TILBAKEREISE DOBLES DE ANGI.TYE PRISER. 
40. X RABATT . 60 ½ RABATT 
2. Kl 2.4<1 1. KL 1.KL 2.KL 2. KL 1.l(L 
KILO~ETER 'J OKSEN BARN V0KSEN BARN VOKSEN BARN VOKSEN 
1b0- 161 58 29 8& t+3 38 19 58 
162- 163 58 29 66 44 39 20 58 
1&'+- 164 59 29 86 44 39 20 59 
H,5- 166 59 3D S9 45 40 20 60 
1&7- 1&8 &O 30 90 45 40 20 60 
169- 170 61 31 91 46 40 20 61 
171- 172 61 31 . 92 46 41 20 61 
173- 174' 62 31 93 47 41 21 62 
175- 175 62 31 94 47· 42 21 62 
176- 177 63 32 95 47 42 21 63 
178- 179 6'+ 32 95 48 42 21 64 
u o- 161 6ft 3Z 37 '+9 43 22 6ft 
182- 183 65 32 97 · 49 43 22 65 
184- 184 65 33 98 49 44 22 66 
165- 186 66 33 99 50 44 22 66 
187- 188 67 34 10 0 50 41t 22 67 
189- 190 67 34 101 50 45 22 67 
191- 192 68 34 10·2 51 45 23 68 
193- 193 68 31+ 10·3 52 46 23 68 
191t- 195 69 35 104 52 46 23 69 
196- 197 70 35 10 4 52 4& 23 70 
196- 199 70 3'5 10 6 53 1+7 24 70 
200- 201 71 35 10& S3 47 24 71 
202- 202 71 36 10 7 54 48 24 72 
203- 20 4 72 36 1D 6 54 48 24 72 
205- 206 73 37 109 55 48 24 73 
207- 208 73 37 110 55 49 24 73 
209- 2.10 11+ 37 111 56 49 25 71+ 
211- 211 71t 37 112 56 50 25 74 
212- 213 75 38 113 56 50 25 75 
I 
214- 215 76 38 113 57 50 25 76 
216- 217 76 38 115 58 51. 26 76 
216- 219 71 38 115 58 51 26 77 
220- 221 77 3q 116 5~ 52 26 78 
222- 222 78 39 117 59 52 26 78 · 
223- 224 79 40 116 59 52 26 79 
225..; 226 79 4,0 1l 9 59 53 26 79 
227- 228 80 ltO 120 60 53 ' 27 80 
229- 230 80 it 0 121 61 54 27 80 
231- 231 61 41 122 61 54 27 6 1 
232- 233 62 lt1 122 61 54 27 62 
2J4- 235 82 41 124 62 55 28 82 
236- 237 63 41 124 62 55 26 83 
238- 23 9 83 42 125 63 . 5& 28 84 
240- . 240 84 4-2 126 63 56 28 84 
GJELDER FRA 
















































UTREG.'4EOE BIUETTPRISER HEO RABATT FOR EN VEIS REISE. 
FOR FRAM- OG TILBAKEREISE DOBLES DE ANGITTE PIUSER. 
l+D X RABATT 
2.KL 2.KL 1. (l 
KILOMETER ~ OKSEN BARN VOKSEN 
' 
241- 242 85 4"3 127 
243- 244 85 43 126 
245- 246 86 43 129 
247- 248 86 43 130 
21t9- 249 87 44 131 
250- 251 88 4ft 131 
252- 253 88 44 133 
254- 255 89 44 13~ 
256- 257 89 lti 134 
256- 259 90 ~5 135 
200- 261 91 lt6 136 
262- 262 91 46 137 
263- 264 92 46 136 
265- 266 92 46 139 
267- 268 93 _ 47 11t0 
269- 270 94 47 11t0 
271- 272 94 47 11t2 
273- 274 95 47 1!t 2 
275- 275 95 48 143 
276- 277 9&. 48 1lt-4 
278- 279 97 49 11t5 
zso- '281 97 49 11t-6 
26 2- 2813 96 49 147 
284- 28 S 98 49 1'+8 
286- 28 7 99 50 149 
286- 289 100 50 llt9 
290- 290 100 50 151 
291- 29~ 101 50 Hl 
293- 294 101 51 152 
295- 296 102 Sl 153 
297- 298 103 52 154 
299- 300 103 52 155 
301- 302 104 52 156 
303- 303 10ft 52 157 
304- JO 5 105 53 156 
306- 307 106 53 158 
308- 309 1 DE, 53 1&0 
310- 311 107 53 160 
312- 313 107 5ft 1&1 
314- 315 108 54 162 
316- 316 109 5S 16 3 
317- 318 109 55 164 
319- 320 110 55 165 
321- 322 110 55 166 
323- 324 1~1 56 167 
. . 
60 Y. RABATT 
1eKL 2.KL 2. KL 1.KL 
BARN VOKSEN BARN VOKSEN 
64 ~& 28 8 5. 
64 57 28 85 
65 57 29 86 
65 58 29 86 
65 58 29 87 
66 58 29 88 
67 59 30 88 
6'7 59 ' 30 89 
67 60 30 . 90 
68 60 30 90 
68 60 . 30 91 
68 6:t 30 91 
69 61 31 92 
70 62 31 92 
70 62 31 93 
70 62 31 9ft 
71 63 32 94 
71 61 32 95 
72 61+ 32 96 
72 64 32 96 
73 64 32 97 
73 65 32 97 
74 65 33 98 
74 66 33 98 
74 66 33 99 
75 66 33 100 
76 67 34 100 
76 67 34 .101 
76 68 34 102 
77 68 34 102 
77 68 34 103 
77 69 3ft 103 
78 69 35 10 It 
79 70 35 104 
79 70 35 105 
79 70 35 106 
80 71 36 106 
80 71 36 107 
81 72 36 108 
81 72 36 108 
62 72 36 109 
82 73 36 109 
83 73 37 110 
83 74 37 110 
83 74 37 111 

















































UTREG~EOE BILLETTPR.ISER HEO RABATT FOR EN VEIS REISE. 
FOR FRAM- OG f ILBAKEREISE DOBLES OE ANGITTE PRISER. 
40 ~ RABATT 
2. KL 2. K.L 1.KL 
KILOMETER 'J OKSEN l:iARN VOKSEN 
325- 326 112 Sf> lf> 7 
327- 328 11.2 56 1&9 
329- 329 113 56 169 
~ :330- 331 11.3 57 170 
332- 333 114 57 171 
334- 335 115 58 17 2 
336- 337 115 58 173 
336- 339 1.16 5 .8 174 
3lt0- 31+1 116 S8 175 
342- 31+2 117 59 176 
343- 344 118 5q 176 
345- 346 118 59 17!> 
3lt7- 31t8 119 59 178 
3ft9- 350 ' 119 6 0 179 
351- 352 120 
, 
60 160 
353- 354 121 61 181 
355- 355 121 61 1S2 
356- 357 122 61 163 
358- 359 122 61 18 4 
360- 361 123 62 165 
362- 363 124 bl 185 
364- 365 124 62 18 7 
366- 367 125 62 167 
368- 368 125 63 186 
369- 370 ' 126 63 18 9 
371- 372 127 6i. 190 
373- 374 127 &4 Bi 
375- 376 .128 64 192 
377- 378 128 64 193 
379- 380 129 65 194 
381- 381 130 65 194 
382- 36 3 
' 
130 65 196 
384- 38 5 131 65 196 
366- 38 7 131 66 197 
388 ~ 369 132 66 198 
. 
390- 391 133 67 199 
392- 393 133 &7 200 
39tt- 394 134 67 201 
395- 396 131t 67 202 
397- 398 135 68 20 3 
399- 400 136 68 203 
401- 402 136 68 20 5 
403- 404 1J7 6 8 20 5 
405- '+06 137 69 20b 
407- l+O 7 138 6 9 207 
' 
1,, 
60 ¼ RABATT 
i.KL · 2.KL 2 • KL l .KL 
BARN VOKSEN BARN- VOKSEN 
64 74 37 112 
85 75 38 112 
85 75 38 11·3 
85 76 38 114 
86 76 38 11ft 
86 76 38 115 
86 77 38 115 
87 17 39 116 
88 78 39 116 
88 78 39 117 
88 78 39 I, 118 
89 79 40 I, 118, 
89 79 ltO 119 
90 80 40 120 
90 80 ltO 12-0 
91 ; · 80 ftO 121 
91 81 C.0 121 
92 81 "1 122 
92 82 41 122 
92 82 41 1 23 
93 82 lt1 124 
9ft 83 lt2 124 
94 83 42 125 
94 84 42 126 
95 84 I , 42 126 
95 84 42 127 
95 85 42 127 
96 85 ,, lt3 128 
97 86 43 128 
97 86 43 129 
97 86 43 130 
98 87 .... 130 
98 87 44 131 
99 88 C.4 132 
99 86 44 132 
100 88 44 133 
100 89 44 133 
101 89 1+5 1 3 4 
101 90 45 134 
101 90 45 135 . 
102 90 r.5 136 
103 <}1 46 136 
103 91 46 137 
103 92 46 138 
1 04 92 46 138 



















































UTREGNEDE BILLETTPRISER HEO RABATT FOR EN VEIS REISE. 
FOR FRAM• OG f ILBAt<EREISE DOBLES DE A~GITTE PRISER. 
'tO 'Z RABATT 
2.KL 2. KL 1.KL 
KILO~ETER i OKSEN BARN I/OKSEN 
408- 409 139 70 208 
410- 411 139 70 209 
412- 413 140 70 210 
414- 415 140 70 ' 211 
416- 417 141 71 212 , 
418- 419 142 -I>' 
71 212 
420- 421 142 71 214 
422- 422 143 71 214 
423- 421t 1't3 72 215 
425- 426 144 72 216 
'+27- 428 tlt5 73 217 
429- 430 145 73 218 
431- 432 146 73 219 
433- 434 146 73 220 
435- 435 147 71+ 221 
436- 437 , 148 74 ' 221 
438- 439 148 74 223 
440- lt41 149 74 223 
442- 443 149 75 22 It 
444- 41+5 150 75 225 
446- ltl+ 1 15.1 . 76 226 1, 
446- ft48 151 76 227 
41j9- 450 ·152 76 228 
451- 452 152 76 22 9 
453- 454 , 153 71 230 
4 55- 456 151t 77 230 
1+57- 458 154 71 232 · 
459- 460 155 77 232 
461- 461 155 76 233 
462- 463 156 78 234 
.l 
464- 465 157 79 235 
466- 467 157 7 9 236 
468- 469 158 79 237 
470- 471 158 79 ?3 8 
472- 473 159 8 ll 239 
47lt- 47'+ 160 80 . 239 
475- 4 76 160 60 241 
477- It 78 161 80 241 
479- 480 161 81 21+2 
4&1- 482 162 8 1 21t3 
483• 484 163 82 2&t'+ 
lt6S- 486 163 82 21t5 
'+8 7- 48 7 164 8 2 2lt& 
488- 469 16Æt 6 2 247 




60 "- RABATT 
1.KL 2.KL 2 .KL 1.KL 
BARN VOKSEN BARN VOKSEN 
104 92 46 139 
104 93 46 139 
105 93 lt7 140 
106 94 "7 140 
106 9~ '+7 ' litt 
106 94 . 47 11+2 
107 95 48 142 
107 95 1+6 143 
108 96 48 144 
108 96 48 144 
1, 
109 96 lt8 145 
109 91 48 145 
110 97 49 146 
110 98 49 146 
110 98 49 . 147 
111 <;8 49 1 48 
112 99 50 148 
112 99 so 149 
112 100 50 · 150 
113 100 50 .150 
113 100 50 151 
113 101 50 151 
1i'+ 101 51 .152 
115 102 51 152 
115 102 51 153 
115 102 51 15'+ 
116 103 52 154 
116 103 52 155 
117 104 52 156 
117 104 52 156 
116 104 52 157 
118 105 52 157 
119 105 53 158 
119 106 53 158 
119 106 S3 159 
120 106 53 160 
121 107 54 160 
121 107 S4 161 
121 108 54 162 
12,2 108 54 162 
122 108 54 163 
122 109 54 163 
123 109 55 164 
124 110 55 164 
124 :, 110 55 165 
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-
UTREG~EOE BILLETTPRISER HEO RABATf FOR EN VEIS REI SE. ·-~. · · •NSB 
f'OR F~At1- OG f ILBAKEREISE OOBLE S ·OE ANGITTE PRIS ER • .. · . .. ' • . ' 
ltD ~ RlBATT 60 ¼ RABATT 
2.KL 2.KL 1.i<L 1.KL 2.KL 2 ■ Kl · · 1.Kl 1.KL 
l<ILOHETER ~ OKSEN BARN IIOKSEN B~RN VOKSEN BARN VOKSEN BARN 
' 
.. . . 
492- 493 166 8J 246 124 110 55 166 83 
494- 495 166 8'3 25 0 125 111 56 166 83 
~ .. . 
4~6- 497 167 83 250 125 111 56 167· 8ft , ; ' . .; 
498- 499 1 '67 84 251 126 112 56 168 8~ ' . 
500- ~01 168 84 252 126 112 56· 1&8 8ft ; 
502- 50 .5 169 85 253 127 112 56 169 84 
" 
i• 506- 508 169 85 254 127 113 56 169 • 85 ' 
- 509- 511. 170 8·S 255 1 2 8 113 57 170 . 85 
,512- 51 :5 170 85 25 6 128 114 57 170 85 . 
516- 518 171 86 257 128 114 57 171 ·86 . ! 
I· 
519- 521 172 86 25 7 1 2 9 
, 
114 57 172 86 • 
522- 525 172 86 2'.59 130 115 58 172 • ' 86 
526- 5·28 173 86 259 130 115 58 173 86 ; 
529- 531 173 87 260 130 116 58 ' 174- 87 \ 
532- 535 171t 87 261 131 116 58 
' 174 
87 'f_t 
536- 53 8 175 88 2&2 131 116 58 175 88 . f 
539- 541 175 88 263 131 117 58 175 88 > 
/ .5't2- 545 176 88 2&1t 132 117 59 . 176 88 
. , > 
"'1..,,o1, ~ 
546- 548 176 88 265 133 118 S9 17,6 88 
549- 551 177 89 266 133 11a 59 111, 89 
552- 555 178 89 2&6 133 118 59 178 89 
556- 558 178 89 268 134 119 60 178• 89 
[; 559- 561 179 89 268 I • 134 119 60 179 90 
i" 562- ,565 179 90 269 135 120 60 180 90 . 
I· 
566- 568 180 90 270 135 12·0 60 180 90 i• 
I: 
i " 
569- 571 161 9 .1 271 136 120 
' 
60 161 90 
• 572- 575 181 91 272 136 121 60 161 91 I 576- 578 182 91 27 3 137 121 61 182 ' 91, 
' 579- 562 182 91 274 137 122 61 182 91· 
583- 5.65 183 92 275 137 122 61 183 92 
586- 588 184 92 275 138 122 61 18'+ 92 j 
589- 592 18'+ 92 277 139 123 62 18'+ 92 
593- 595 185 92 277 139 .123 62 185 I , 92 
59&- 598 185 93 278 139 124 62 186 I, 93 




620- 656 192 96 266 144 126 64 192 ,96 
657- 693 198 99 300 150 132 66 200 100 
694- 730 20'+ 10l 30 6 153 136 68 204 102 
731- 767 210 10S 318 159 14D 70 212 106 
I•· 
7& 8- (304 216 106 32 '+ 162 144 
1, 
72 216 108 
805- 842 222 111 33& 168 148 74 224 112 
843- 879 228 114 31t2 171 152 76 228 114 
aso- 916 234 117 354 177 156 76 236 118 
917- 953 240 120 3&0 180 160 80 240 120 
951t- 990 21t6 123 37 2 166 164 62 248 124 
. 
GJELDER Fl~~ 1. 1.e 2 
,. 35 . 
•. 
' •. . 
UTREGi EOE BILLETTPRISER HEO RABATf FOR EN VEIS REISE. 
FOR F~AN- OG TILBAKEREISE DOBLES DE ANGITTE PRISER. 
-
ftll X RABATT 60 Y. RABATT . 
2.KL 2.KL 1. KL 1.KL 2.KL 2.KL 1.KL 
KILOMETER \I OKSEN BA~N I/OKSEN BARN VOKSEN BARN VOKSEN 
931-1028 252 126 378 189 168 84 252 
1029-1065 258 129 33 0 . J.95 172 86 260 
1066-1102 26ft 132 39& 198 176 88 261t 
1 .103-1139 270 135 I• ft0 8 204 180 90 272 ; i 
1.140-1176 276 138 41 It 207 184 92 276 
1177-1214 282 1lt1 lt26 213 188 91t 284 
1215-1251 288 14" . 432 216 192 96 288 
1252-1288 294 147 444 222 196 98 296 
12'9-1325 300 150 450 225 200 100 300 
1326-1362 306 153 lt&Z 231 204 102 308 
1363-1399 312 156 r.&8 234 206 104 312 
1400-1437 318 159 48 0 240 212 106 320 
1438-1471t 324 1f>2 
' 
f,i.6 E, ' 243 216 108 32lt 
1475-1511 330 165 ft96 249 220 110 332 
1512-1548 336 168 SD It 252 224 112 336 
151+9-1585 31t2 171 516 258 228 . 114 344 
158 6-1623 348 17ft 522 261 232 116 348 
1624-1660 3 54 177 53ft 267 236 118 356 
1661-1697 360 180 51+ 0 270 21t0 120 360 
·1698-1 734 366 183 · 552 276 244 122 368 
1735-177.1 372 166 558 279 248 124 372 
1772-180 9 378 169 570 285 252 126 380 
1810-1846 384 192 I 576 288 256 128 384 
1847-1883 390 195 588 294 260 130 392 
1884-1920 396 198 594 297 264 132 396 
:1921-1957 +02 201 &06 303 268 134 ft04 
1958-1995 ft08 2oi. 612 306 272 136 408 
1996-2 000 i.tit 207 621+ 312 276 138 lt16 

































UTSNITT AV TAKSTER FOR REISEGODS 
For alminnelig reisegods er taksten uansett avstand inkl. 
moms: 
Kr 17,-. Kupongen har rød tekst og nyttes pr. kolli 
vanlig reisegods t.o.m. 20 kg. 
For kolli over 20 kg t.o.m. 40 kg regnes dobbelt takst 
(kolli med bruttovekt over 40 kg befordres ikke som 
reisegods, men henvises til befordring som ekspressgods), 
2 kuponger nyttes, den ene overkrysses. 
Sykkel regnes som kolli 20 kg. Det er bare tillatt å 
ekspedere en sykkel pr. reisende. Moped med virkelig 
vekt ikke over 50 kg regnes som kolli 40 kg (2 rød-
kuponger). Motorsykkel av enhver art, også "lett motor-
sykkel'', tas ikke imot til befordring som reisegods. 
Kr 9,-. Kupongen har grønn tekst og nyttes pr. par ski 
med staver, kjelke og barnevogn. 
UtkjØrinqsavgiften pr. par ski med staver, inkl. moms, er i 
Oslo kr 17,- i Trondheim kr 9,- og i Drammen kr 9,-. 
Rød, henholdsvis grønn kupong nyttes. Kupongen påstemples 
"Utkjøres" og overkrysses. 
I samtrafikk inkluderer ovennevnte takster også tilsluttende 
bil- eller båtstrekning. Takstene gjelder også ved 
ekspedisjon fra/til København Havn o/Oslo S - Oslo havn i 
samtrafikk med DFDS, Det Forenede Dampskibsselskab A/S 
(husk tydelig merking så ikke sendingene blir feilsendt 
gjennom Sverige!). 
For jernbanestrekninger gjelder dessuten: 
Hund i kasse. Frakten er~ billettpris for voksen 2. kl. 
og opptas på blankobillett som kodes med 92 i kodefeltet 
"særskilte rabatter". Som merknad føres "Hund i kasse", 
antallet føres i "Barn". Brun kupong (nullkupong) nyttes. 
Hund i kasse kan ikke ekspederes i direkte reisegods-
samtrafikk med bil- og båtruter. 
Førerhund for blind - gratis. 
Barnevogn som den reisende selv tar hånd om - gratis. 
Invalidevogner (med og uten motor, rullestoler, 2-hjuls 
sykler til bruk for personer med handikap (i tvilstilfelle 
mot attestasjon fra lege eller vanføreorganisasjon)) -
gratis. 
Gjelder fra 1.1.82 




30% RAB. 2.kl. TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL 2,KL. VOKSEN 
AGL E l322 :: I OS 744 350 175 88 21t5 28 0 0 
AKKE.i.HA U:;EN ~0 00 -<BR; 151 91 46 23 & '+ 7 28 
A,<K ERHA UGEN eooo Ero; 2l+5 143 72 36 1 00 1144 
ALMa3 u12t. Li:' T'-1 41;.0 246 124 6 2 171+ 1984 
ALHllS U12A -<V GR 476 267 134 6 7 187 2136 
AU1~S l ll 12A JOMs -snn 571 301 151 76 211 2!+08 
AL H .liS STØA 11 0158 LØ TN 470 264 132 66 1 t 5 2 112 
AL MASSTØA l015B <:I/ GR 506 262 141 71 1 9 7 2256 
ALM as ST Øf-1 l015B OOHB - Sf!H 5.:+1 292 1'+6 73 2 04 2336 
ALNA P200A SP ES IALT. OSLC 7 
ALSn D l301A :: ros 598 309 155 78 21 & 21+72 
AL~ DAL P92o LØTtl 324 185 93 4 7 130 1480 
ALVDAL 092& KV GR 360 205 1 03 52 1'+4 1640 
APL A~ DS JJ ~0 Er ~106t. KB RS 233 136 &8 34 95 1088 
ARE NJA L e14& KBR:, 317 162 91 lt-6 121 1456 
ARNA e31+2 462 260 130 65 1 !;2 2080 
AR NEBER G 0407 Kl/ GR 145 87 '+4 22 &1 696 
ARNEBE RG K)40 7 UH'-' 207 1 22 61 31 a; 976 
ARTEI O K}210t.. SL 6 <:· N 06 3 4 20 10 .; . 
ASK ~616 JR A'1 90 55 28 1 4 33 44 0 
ASK 11616 ROA 96 5 g 30 15 41 4 72 
A';. KER 11413 SL 4 s. V 04 2 ti 14 7 
AS KPf 0533 54 34 17 9 24 272 
ASF' ER. ~211A SL 7 s. N 0 7 4 0 23 11,5 
AT NA 0922 U' TN 272 157 79 4 0 11 0 1256 
Ar ~' A 0922 I( VG~ 308 177 8 9 45 124 11t16 
AUON: DA l ~1 6 0 KB RG 41 8 2 36 118 5 9 165 1868 
AJL I ~ 3(] 8~ SL 3 s. ØN08 47 26 11 
AUMA 0927 l0TN 337 192 96 48 134 1536 
AU MA !0927 KV G~ 373 212 10 6 5 3 1 48 1696 
AURO~ L 0646 197 116 56 29 a 1 928 
AURSJØBEKKEN 0923C LØTN 300 172 86 43 12 0 13 76 
AU RS J ØBEKKEN P923C Kl/ GR 336 192 96 I+ 8 1 34 1536 
AUST3YGOA " b&31 "1 J ØN -< BR; 98 106 53 
AJ:..i.JOLL ~308 160 96 4 8 24 67 7 68 
GJEL DER FRA 1. 1 . 82 
I 
FRA .. 0..1JLQ ... os.l.~ ..... s ........................................ NSB <r 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½ 2,Kl. ¼2,Kl. 
<10% RAS. 2.kl. 
Til NR. REISEVEG KM 
2,Kl. 2,Kl. VOKSEN 
!JA KKEK L EIV I 2203 A <B R; 466 263 132 66 1 8 4 21 0 4 
BA. KK:: R UO 170 6 '1 JØ~ 13'-t 61 41 21 5 7 648 
BAL LA NGE N '- ti3 6 5 EIO S -FAJ5 1227 595 299 
BA RKAL D 032 4 LØTN 30~ 175 68 44 123 11+ 00 
BAF'.KA LD 0 9 2 4 KVG R 340 194 97 49 136 1552 
BE KKEL AG C:: T 05 DC 3 P ES I ALT . OSLO 4 
8::: L LINGMO ~ 925 L t? TN 312 179 90 45 125 1432 
BE LLI NGMO 0925 KVG~ 348 198 99 50 139 1 58 4 
BH .E<VA H 2359 34 € 197 99 5 0 138 1576 
BERG 0 545 127 77 39 20 54 616 
BERG: N 235 1 471 264 132 E, 6 18 5 2112 
BE~.G: RF0 SS (1 628A 79 4 9 25 13 34 392 
OE RG -1 E IM 231 0 170 101 51 26 71 8 06 
BEF:GS ENG 0723 = ros 175 104 52 26 73 832 
BERl,S GR A-J 130 7A EI DS 61+7 320 16 0 60 22~ 256 0 
BER K& K 11 110 EIOS-OTT ~ 46i 262 131 66 1 8 3 2096 
BER Ka K 1110 :IOS - R~P.S 54ft 293 147 74 2 05 2344 
BILLI NGSTA D 1410 SL 3 ,.. .;,. V 03 18 11 5,5 
BJ EL< EK IL EN 211 9 A <BR:; 32€ 186 93 I+ 7 13 0 11+88 
BJ ER< A 136 1 EI OS 1022 4 2 0 210 10 5 29 1+ 3360 
BJ ORL I 060 5 :: ros 400 226 113 57 158 1808 
BJ C RI AT N 12 1 09 KBRG 25t.. 148 71+ 37 104 1184 
BJ Ø l5 EN 0517A 0~ 43 22 11 3 0 341+ 
BJ ØR:; EN 1 0 1 8 LØTN 4 8 E 272 136 6 8 1 3 0 2176 
BJ ~ R; EN 11 0 1 e KvGR 522 287 144 72 2 il 1 22 9 6 
BJ ØR; EN 11 0 18 llOt18-S Til ( 52: 287 144 72 2 0 1 2296 
BJ Ø R; ES ET E R 0611 4~ 31 16 8 22 248 
8J 0 R:; 0 ll 645 192 113 57 29 79 9D 4 
BJ0R:;U M [2353 A 394 223 112 56 1 56 1784 
BJ ØR< Ell OLL 12 1 8 5 KB RG 460 25€ 129 65 151 2 064 
BJ 1' R'I ENG~ 09108 LØ T'I 168 10 0 50 25 7 (l 800 
BJ ØR -.: ENGA 091 08 <VGR 20 4 120 60 30 5 4 9 60 
BJ Ø R'-1 ERUD 0 6 3 8 129 78 39 20 55 &2'+ 
BJ ~I R'I SR UD 17 05 A ~ J ØN 132 8 0 40 20 5 6 6 40 
BJ ØR'II ST AD 1342 :: ros 856 380 19 0 95 266 3040 
BJ ØR&NES 09 21 l 3 T'4 262 152 76 36 1 00 1216 
AJ ØRA NES 092 1 Kl/GR 298 171 86 43 12 0 136 8 
BLA K:: R 03 0 7 :; L 7 C' ø 07 42 23 11,5 ... 
8_ AKS TAD 2141 <BRG 3 {j 3 174 87 44 122 13 9 2 
Bl AKS TAD BRU 2140C KB RG 30 2 173 67 44 121 13 8 '+ 
BL EI< EN 0 617 81 50 25 13 3 5 400 
Bl IK3 LA ND 053UA 38 25 1l 7 1 6 2 0 0 
BL OMl·E LLER 23 580 344 196 98 lt9 137 1568 
BL OMM ENHOU1 1 0 7 SL 2 s. V 02 12 8 I+ 
BDO U~ G 031 () 3L 3 s. ØN09 53 29 1'+t5 
BJOØ 1388 EIOS 1282 490 ~ r.5 123 3~3 3920 
BOGE:; R:: NO 2337A 44 2 249 125 63 17 4 1992 
BOLK:: SJØ "t:>631 ~JØN-KB~; 9B 7 8 39 
BOLNA 11 373 =- I OS 112~ 450 22 5 113 315 36 0 0 
BOL STAD ØYRI 233 1:t 41lt 234 117 59 16 ~ 1672 
BO N DI VA T\J l1 413i-. SL 5 s. V 05 2€ 17 8,5 
GJEL PEP FRA 1. 1. 82 




30 % RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL 2,KL VOKSEN 
BORG:SlfAO 81 l.:l 31'.1 s r 159 117 60 936 
BOP.GEST AD 1819 179 106 53 27 7 '-t 8 4 8 
8:) TT-i EI H 08 0 D :: ro s 352 20 0 1 00 50 14 0 1600 
BRAK:: RØ YA l.419 50 32 16 8 22 256 
BR/- K:: RØ YA U.19 BA sr 1 0 9 aa 1+5 7 04 
3RANJVAL O!t O 2 Kli GR 116 7 0 35 18 43 560 
BRi- N) VAL Dlf.0 2 L21Tl4 236 138 69 35 97 1104 
BRA SKEREI OFOS S 0411 Kv' GR 170 101 51 26 71 8 08 
BRAS<EREIOFOSS Jft11 LZTN 182 106 54 27 76 8ol+ 
B~AUTER 031 0A Sl 1 0 s. ØN1U 56 32 16 
DRfISKA LLEN 0623 115 70 35 18 !+ 3 560 
BRE KKVA $SELV 1339 EIOS 8 30 37 0 185 93 2 59 2960 
ORE LA ND 2176 K8R::; 384 218 109 55 153 1744 
BROH"I A 2311 174 103 52 26 72 824 
BF~U FLA i 0620A 104 63 32 16 It+ 5 04 
Bk.UH'JNDO~ L 0716 EI OS 140 84 42 21 , 9 &72 
BRUSA NO " 218 KB RG 544 293 147 74 205 2344 
B~YN 020 0 S? ESiti. U. OSLC 4 
BF:) N: 2223 KBR:; 568 30 0 150 75 210 24 0 0 
BRo OREM OcN 0535 61 3 8 19 10 27 304 
BR. Ø N \I 0 Y SUN 0 • 0325 EI OS - SR N:; 773 4 69 235 
B~ Ø N'4 ØY SUND " 03 5 2 EIOS - H0S J 959 511 256 
BRØSJ Ø 21G o K8R:; 224 131 66 33 92 1048 
.9RØ Tf UH 0722 EIO S 169 101 51 26 71 8 08 
BR~ sr AD 2ll+4 <B RG 312 179 90 I+ 5 125 1432 
f3j;Ji TEN 09i2A LØT~ 179 106 53 27 74 848 
BR~T::N 0912A KVGR 215 126 63 32 8 5 10 06 
BUHG E";" 11228 :: 1 os 5'+5 293 1 f+ 7 7 4 20 5 2344 
BULKEN 2331 393 222 111 56 1 55 1776 
BUR U) 1607 )~ Ali 71+ 4 6 23 12 32 36 8 
BURU) 160 7 RO A 139 84 42 21 59 672 
OUØ Y\f I 23 068 150 9 0 45 23 63 72 0 
IJY /; F) SS EM 1315 EIOS 683 33 0 165 8 3 231 2640 
BYR HO 0405A '<li GP. 134 81 4 1 21 57 648 
BYR t-i! ) 01+05A LØTN 218 128 64 32 90 1024 
B2l 20 0 2 (3 R~ 162 97 49 25 08 776 
8 2) 2 002 :: ro:; 2 56 149 75 38 1 04 1192 
8~ \j 0215 s_ 11 s. NØ11 63 35 17,5 
BØRK:: 020 8 A ~l 5 ::: . N 05 28 17 6,5 
80Y L EFOSSBRU 2138 ~B R3 290 167 8ft 42 117 1336 
BØYL::STA!J 213 9 <BRC, 2 9 3 16<3 85 43 11 8 1352 
Bf. DA L SH ØGOO. 2131 0 <B RG 229 1 34 67 34 3+ 107 2 
GJEL DER FRA 1. l • 82 
I 
FRA .. O.J..0. .. 0 .... ~ .. $..LO ..... ~ ................. ........................ NSB <l-
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½ 2, KL. ¼2, KL. 
30% RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2, KL. 2,KL. VOKSEN 
CH . 8~ RG :; R. 10 324 13E 82 41 21 57 656 
C ➔ ARL OTT:NLUND 1202 :I DS 558 297 149 75 2 05 2376 
GJEL b ER FRA 1. l • 18 2 
. 
FRA .9..t.Q .. Q ... OS_Lo .... s ......................................... NSB 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS- 0 RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL. ½ 2,KL. ¼ 2,KL. 2,KL. VOKSEN 
Ot.. L 214 SL 1 0 s. NØ1C 58 32 16 
DA.LE 335 425 240 120 E, 0 10 8 19 20 
DA LSB OT N 3 59 A 350 199 10 0 50 13:J 1592 
DAL SE I 0 334 8 422 23 8 119 E,O 1&7 1904 
DALSE LV 363 :. I DS 1 0 39 43 0 215 10 8 301 341.+0 
DA LS-l OV 110A KBRG 265 154 77 39 1 08 1232 
uPLSL.EIT ::: T 3538 396 224 112 56 157 1792 
OALSVATN 811 149 9 0 C.5 23 E,3 72 0 
OALSwATN 811 Bt:. ST 196 138 70 11D 4 
00. "'· AJ 628 ~ J ØN 80 50 25 13 35 4 00 
OELE3 EK K 913A Lr T'I 186 110 55 28 77 880 
DEL EBEKK 913A K ✓ G~ 222 130 &5 33 3 1 1040 
DILLING 517 65 41 21 11 2 9 32 8 
OISENtl 314 73 45 23 12 32 360 
OJUPJ AL 70 7 '1 J 0'4 140 84 42 21 59 072 
DCKK~ 64,1 148 8 9 f+ 5 23 62 712 
DOM ea s 7 ~7 EI OS 3 · 3 196 98 49 137 1568 
DO\i iE 74-6 :: I DS 331 189 95 4 8 13 2 1512 
DKlMr-1EN i.21 52 33 17 9 23 264 
DRAMMEN 421 BAST 107 87 45 696 
ORAN; E DAL 1 0 3 <BRG 204 120 60 30 8 + 960 
DR/.\NGEO AL 1 (13 Ero:; 298 171 86 43 12 0 1368 
ORAN; EI 0 2 O2 G KBRG 48 3 271 136 08 19 0 2168 
DREVJA 355 :: I OS 978 410 205 10 3 28 7 3260 
DP..EV I/ Af N 357 :: I OS 99L+ 420 210 10 5 294 3360 
O,IVS TUA 1L4 EIOS -)Tf\ 407 230 115 58 161 1840 
ORO LSUH 613 JR A"1 90 55 28 14 3 9 44 0 
DR OL SUM bl3 RO A 11 69 35 16 1.pg 552 
ORØ I~ 013A L ~ T-4 4lt9 253 127 6ft 177 2024 
ORØ IA 0 13A K~' GR 4a5 272 136 6 8 1 ~D 2176 
DRØ IA 0 13A DOH B-3T"~ 562 299 150 75 203 2392 
~ØHTORP 52 8A SL 4 s. s 04 26 14 7 
QUt 10:.' RLA NO 370 EID S 1096 44 0 220 110 3 os 3520 
GJEL ER FRA 1. 1. 2 
I 
NSB <1-FRA .. P..t..Q ..9. ... 0 S L O ..... S ........................................ 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½ 2, KL. ¼2,KL. 
;,0% RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2, KL. 2,KL. VOKSEN 
EGERSUND 2212 KBR; 525 287 144 72 2 {11 2296 
E=: EN 130 5 A :" IO S 632 32 0 160 8 0 224 256 0 
EGGE \/ J'l G 2 104 KB RG 208 122 61 31 85 976 
i:G G Eva G 210 4 EIOG 302 173 8 7 44 121 13 t 4 
EGG Ja RE ro 232 6A. 358 204 1 0 2 51 143 1632 
EI D 100DE d lT\I 363 206 1 0 3 52 1 1+ 4 1648 
EI O 1 000E KV GK 39<3 226 113 57 158 180 8 
EI DAN GER 1 52'+ BA sr 153 114 58 912 
EIO A\I GE R 15 24 17c 106 53 27 7 4 848 
EI DS3E RG 0 537 69 43 22 11 3 0 344 
EI OS3 RUA 0 32 □.:.. 11~ 7 0 35 18 '+9 560 
EI DSS T RYK.:: N 1714 "I JØ\j 17lt 103 52 26 72 824 
EI OS110LL 0 21 6 3L 12 :-, . NØ12 6 6 3 6 19 
EI DUM 1209 ::ros 58 9 307 154 77 21 5 2 45 6 
Ei f l1.7 0 lt A MJØ N 127 77 39 20 5-~ 616 
EIK 04 0 1A KV G~ 111 68 34 17 4 8 54ft 
EIK ~f+O 1 A L Ø T\I 24 1 141 71 36 99 1128 
I 
EI KENES lt.521 BA ST 135 104 53 8 32 
EI KENES 11521 DR AM 174 103 52 26 72 824 
EI KO"4 RØ 0 11. 8 1 8 '3 t. sr 162 11 9 61 952 
EI K ONR3 0 11 8H 179 106 53 27 71.+ 848 
EI NA 0 6 2 0 101 62 31 16 4 3 49 6 
EI TE~ S T R n U '1 t13 SO EI OS 942 4 00 200 100 2 60 32 00 
EIVIN DSTA D 213SO KB R; 29 7 171 8 6 43 12 0 1368 
EIV rnosn o GA R ~13 9A <B RG 29 ~ 170 85 '-+3 11 9 1360 
EL BE~ G 13 36 8 EI OS 63~ 32 0 160 8 0 22~ 2560 
EL r-l ES 060 t A SL 0 s. NV06 3~ 2 0 10 
EL~ F J ORO 13 56 :: r os 1001 4 20 210 10 5 2 9 4 33 60 
a. \ Ea AKKE 0 522 8 97 59 30 15 It 1 4- 7 2 
EL VE~UM !0% 9 EI OS 158 95 4 8 2~ 67 760 
EL VER UM 0909 i< ~-GR 194 115 58 29 8 1 92 0 
ELVE~Ø O 0 530f-l 40 26 13 7 18 208 
E\I EB::K K 051SA 8 0 50 25 13 35 400 
€JiGEr i0925A UH 'I 316 181 9 1 L+ 6 12 7 144 8 
ENG ET ~925 A KV GR 352 20 0 100 50 11+ 0 16 0 0 
E;,: KIL T ~131 A KBR; 2211 129 65 33 90 1 032 
ESF L A~03 MY R 12111 KCR ; 268 155 78 39 1 09 1240 
ETNA 06 43 166 9 9 50 25 &9 792 
EVAN; ER 12 33 3 40 3 226 114 57 160 1824 
EVf NST AO 0 91 5 LZ TN 228 133 &7 3 l+ 9 3 1 06 4 
El/ ENS TAD 09 1 8 <vG R 264 153 77 39 107 122 t+ 
EV J E :> l A S S E N 0524/; 9 9 61 31 16 lt3 4 8 8 
GJEL PER FR A 1. 1. 82 
( 
~ i\ " , .t ... '.""" , · . •,.: J 
i Ho· ed (·H.~!~ :ir' 1~· · ~, 
~ ;:: ' . : ' i 
\ 
DitJ\ic,\C K' 
LJ -= R,---:-··-. ~~~ r--..,. 
._ __ _ ,...-_.,_ 
FRA.Ql.QJL OS.LO .... S ......................................... NSB 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS- 0 RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2 ,KL. ½ 2, KL ¼2,KL 2,KL. VOKSEN 
FAGER.NE S 6lr& 210 123 62 31 86 98 4 
FALL 6 3 6 121 73 37 1 9 5 1 5 8 4 
FAL LM O 3 49 C :: ros 939 40 0 200 10 0 2 80 32 0 0 
FARS J Ø 132 KB R:; 231+ 137 69 3 5 96 1 09 6 
FARS UND f 18 1 <BR G- S~ A~ l.+28 268 135 
F~ US <E 3 S5 :: I OS 1227 48 0 2 40 1 2 0 336 38 40 
F:::oo; 18«t A KB R:; 454 255 128 6 4 179 2 0 4 0 
FE~ r :: 5 16A 63 4 0 20 1 0 ZB 32 0 
FE: TS UM 0 30 3 SL 5 :.. . ø 0 5 29 17 8 ,5 
FIQJ E LI ME 1.79A KB R: it10 232 116 5 8 1 &2 18 56 
FI OJ :: TUN H e <BR:; 313 179 9 0 l.+5 125 1432 
FINNE ID FJ OR D 362 EI OS 10 26 42 0 210 10 5 2 91i- 33 60 
FI NN~ S 3 /t 8A EIOS 926 40 0 200 10 0 2 60 320 0 
Fl t-JS:: 322 302 173 8 7 44 121 136 4 
FJELL HA HA R. 2 05 SL 3 :: . ø 03 16 11 5,S 
Fli-. TBE~ G 01 4 A L ØP -I Z.5 8 257 129 65 16 0 2056 
FL AT BER G 01 4 A Kt G~ 4 9 4 277 139 7 0 1 9 4 22 16 
FL ATBER G 014A J OH 3 - S f t'l ~ 553 296 148 7 '+ 2 0 7 2 3 68 
FUi. T:: FOSS 136 8 <BR; 286 165 83 42 1 16 132 0 
FLAT: N 13 6 KB R:; 28 5 164 82 41 115 1312 
FL A TL AN OSM O 3Str 397 2 2 5 1 L 3 5 7 15B 18 00 
FL AT'-1 AR K 08D 7 :: I OS 431 243 122 6 1 170 1 9 44 
FLA TSJ Ø 3 06A 147 88 44 22 6 2 7 04 
Fl fK < AN 1 31 9 C :: ros 72 340 170 8 5 238 272 0 
FLEKKE F JO~ D 2 00 KRR'; 4 8 271 136 68 1 9 0 21 68 
FL E SA KE R 02 70 MJ Ø'I 77 4 8 24 12 3 4 3 84 
FL ESBER G 7G S '1 J Ø'I 128 77 39 2 0 5!t- 61 6 
FLES(HUS 30 9 EIOS 65 4 320 160 ~ 0 224 25 60 
FL IKK E I D 20 1 K3 RG 476 267 134 6 7 1 8 7 2136 
FL IS~ !tO 6 Kw' GR 150 9 0 45 23 6 3 72 0 
FLI SA 4 0 8 L 0 T ~ 20 11 9 60 30 83 9 52 
FL ORNES 21 2 :. I 0 3 610 31 0 1 55 7 8 2 1 7 2 480 
FL U a:: RG 539 13it 81 41 21 5 7 6 4 8 
FLØTT ER. UD 7 o3A 1 J Ø~ 122 74 37 19 52 592 
FUi 3 07 152 91 46 23 64 728 
fl li t1 361 35 6 20 3 102 5 1 1 4 2 16 2 4 
FUH !t DAL 338 EI OS 8 19 37 0 1 8 5 9 3 2 59 2960 
FO KS T U A 1 00 ::: r os-oir a. 362 206 10 3 52 1 4 1648 
FOL K:: N BORG 536A 65 41 21 11 23 328 
FOLLEST AD 81 6 !Jt. ST 164 12 0 61 96 0 
FOL L :: ST AO 81 6 179 106 53 27 7 4 8 4 8 
FOL STAD 1 020 0 JOM9 - S Ttl< 5 0 3 281 11+1 71 1 9 22 4 8 
FDLST AD 02CO LØ T l.I 508 26 2 141 71 1 '3 7 2256 
FOL STAO 0200 KVG R 544 293 147 71.+ 2 05 23 4 4 
FOL SfADØEN 1 D20 C JDHB -s ra~ 505 28 1 141 71 197 2 2 4 8 
FOL S f A O Ø I E N 02C C _ ØT\I 506 28 2 141 71 1 1 7 2 256 
FOL STAD ØIE N 020C K~ G~ 542 293 147 74 2 0 5 234 1+ 
FONE 1.0 7A < 0 R:; 240 140 70 35 98 1 12 0 
FOP.f"lOFD SS 132 4 EI 0 3 766 350 1 75 88 2 45 2 800 
~RSMO 354t :: I 0~ 976 41 0 20 5 10 3 2 87 3280 
FOS SAM 705 A 'i J Ø'sl 137 8 3 42 21 58 664 
GJEL ER FR A 1. 1 . 2 




30 % RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2, KL. 2,KL. VOKSEN 
FOS SEB REK<C: l 712A '1 JØ~ 166 99 50 25 69 7 9 2 
FO SE ST ØL ~ 17 bB KB R; 389 22 0 11'.J 55 1 54 1760 
FOSSHAR KLI 2336~ 436 246 123 62 172 1968 
FRE 0~ I KS T AlJ 0522 9ft 58 29 15 41 464 
FRIVO LL 21518 KBR; 440 248 124 62 1 71.i 198 4-
FROGNER 02D9 SL ... s . N 05 30 17 8 , 5 :;) 
FRO l~ NO 2140 < 3 RG 299 172 66 43 12 0 13 76 
FRYD~ N BE ~; I0521 D 92 56 26 1 It 39 41+8 
FR k:; S~ 092 08 L2lTN 25E 149 75 36 104 1192 
FRØS~ ltl 9 20 8 KVGR 292 168 84 42 1 B 1344 
FURU-i ATTEN 1 3588 EIO S 1008 42 0 210 10 S 29 4 3360 
flW A--4 G 0733 EIO5 232 136 6 8 34 35 1 08E 
GJEL PER F~A 1. t. 8 2 
I 
I 
FRA .9.1.9 .. 9 .... o s.L o .... ~ ......................................... NSB <r-
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½ 2 .KL. ¼ 2. KL. 
30% RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2 .KL. 2.KL. VOKSEN 
GALE RUD 0317 92 56 28 14 3 9 448 
GA NO ) AL ~225 KB RG 580 304 152 76 213 2432 
GC. RT L A N 0 11.334 EIOS 782 360 180 90 252 2880 
GAUS~ A ~11 6 KB p_:; 301 173 87 44 121 1384 
GA UT ES TAO 054 0 6 5 52 26 13 36 416 
GEILO e31 9 253 147 74 37 1 0 3 1176 
GE I TrlJ 5 l&11 HA'1 91 56 28 14 39 448 
G[ IT -WS 11.611 RO~ 122 74 37 19 52 592 
GIL DSE TH SKOLE ~0 1 48 LZIT'I 460 258 129 65 181 2064 
GILOSETH SKOLE 11. 01 48 Kv GR 496 278 139 70 1 9 5 2224 
GI L OS f T H S < OLE ll. 0148 DOHB-snn 551 295 148 74 207 2360 
GJE G'-1 I NG!\ 212 GA i<R R:; 330 189 95 48 132 1512 
GJER) l! KE R g32 9A 3b 2 217 109 55 152 1736 
GJE KE LSn 0 ~1750 I( B RC, 377 2 .1 4 107 54 150 1712 
~ J ER'1 SH US P31 9 A 109 66 33 17 46 528 
GJf R5TAO ~107 <BR~ 236 138 69 35 97 11 04 
GJUK~ STEI N ~330 A 391 .221 111 56 155 1768 
GJ ØVIK 06 26 124 75 3 8 19 53 oOO 
GLEN 11.7 0 1 "1 J Ø\I 108 66 33 17 !+6 528 
GUlM0S ~ 0il8 LØT N 412 233 117 59 163 1 66 4 
Glf MOS 11. 008 Kw GR 448 252 126 63 17:, 2016 
GO L t2315 203 120 &O 30 ,4 960 
GR. AH ns 11.011A UH~ 435 2 '+5 123 62 172 1960 
GRA FT AS ~011A KV GR 471 264 t 32 66 1 65 2112 
GP.A Ff ~S 11. 011A JO t-lB - ST 2H 576 303 152 76 212 2!t24 
GR/, N ~&15 68 43 22 11 30 344 
GRO. NL I 031S 107 65 33 17 r.6 520 
GRANSHE RAD ~8 0 2 KBR:; 169 101 51 26 71 6 0 6 
GRA Nw IKA P<323 B U " TN 297 171 -8 6 43 1 20 1368 
GF:AN wIKA 09238 KV GR 333 190 95 l.i-8 133 1520 
GF.AN~IN t23 5 7 412 233 117 59 163 1864 
:;R A NØ I EN l 0208 U i T N 50 3 281 141 71 1 9 7 2248 
GR~ N3 IEN 11 0 208 OJ t-!3- 3T ~~ 508 282 141 71 1 97 2256 
GRA NØ IEN 11020 8 KV GR 539 292 146 73 20 4 2336 
GRA SBE KKDI 0 9 23A _ Z T '-4 290 167 81+ 42 117 1336 
GRA S3 EKKEN P923A KV GR 326 1~6 9 3 47 13 0 1488 
GR A S ➔ E I ~11 i+A <B RG 292 16 3 84 42 11 8 13 '+ft. 
GRA SLIA 2121A KB R; 3 4 8 198 99 50 13:J 1584 
G~A S"10 ~32 DC 120 73 37 19 51 5 8 4 
GRE FS EN P&o1 S=>E ~ IALT , OS L Cl 7 
GREV:: RUD P5 05 A s_ 3 s. s 03 17 11 5,5 
GREA(ER ~525 103 63 32 16 4 !+ 5 0 4 
GRIME LAND ~112A <BR; 273 158 79 4, 0 111 1264 
GF?.IMSTAO • 171 42 <BR; -~rs:: 307 188 94 
G~. I ND BAKKEN ~3(38 115 7 0 35 18 49 560 
GRI NDER P40 4 K l/ G~ 127 17 39 20 54 616 
GRI NOER 0!+ 04 L l T'l 225 132 66 33 92 1056 
GRIN) VOLL Oo27 66 41 21 11 2 3 32 8 
GRO H:: I 2175C KBR; 371 211 106 53 148 16 88 
GROKJ ER R 217 58 KBRG 369 21 0 1 05 53 1 47 168 0 
GROW 1325 EI OS 773 360 180 90 252 2 8 80 
GJEL ) ER FP.A 1. 1. ~2 
I 
FRA .. 0.1.0 .. 0 ... Q.S.LQ ..... S ......................................... NSB <r 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½ 2 .KL. ¼ 2 ,KL. 
.sO-ro RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2 , KL. 2,KL. VOKSEN 
GRORUD 0202 3:iE~nu. o: LID 11 
GROSvOLO 16298 ~JØ~ 89 5 5 28 14 39 440 
GRO VANE ~121 <BR; 34lt 196 96 49 137 1568 
GP.UA 0512 53 34 17 9 24 2 7 2 
GRUND SE T ~910 LZTN 161.j 98 49 25 59 784 
GRUNDSET 0910 KJGR 200 11 e 59 30 63 944 
GRYTBEKKEN 102 0A _ tl T'I 501 280 140 70 19 5 224 0 
GRYT8EKK EN 1 020A 0 0 HA-STcH 510 283 142 71 19 ~, 2264 
GRV T8 EK KEN 1 02Cti. KVG~ 537 291 146 73 2 04 2328 
GRYTINGGRENO 2108 K e P-.G 2 ... 2 1'41 71 36 99 1128 
GRØNLAND 0 40 9 8 <li GR 162 97 49 25 68 776 
GRf) NL A NO Ot+ 0 9 B Ll TN 190 112 56 28 76 896 
GRØNLI 0521C 9 3 57 29 15 It 0 456 
GP.Ø N'i A 2312A 183 108 54 27 76 664 
GR0 N✓ OLLFOS S 18 0½ KB RG 158 9 5 48 2 L+ 67 760 
GUQ!i 121 3 :: I OS 625 320 160 80 224 2560 
GULFOSS 111~ 1-i. EI OS 510 283 142 71 198 2264 
GU LLH ELU\ 14130 SL 5 s. V 05 27 17 a~s 
GUL SKOG EN 1o U0 DRA~ 55 35 18 9 25 2 80 
GUL S ✓ IK 2306 141 8 .5 43 22 60 68 0 
GUNNB J ØRN OOKK 2313A 192 113 57 29 79 904 
GUNST AD ~627 8 70 44 22 11 31 352 
GUT TE RSRUD 03038 SL 0 ::> • ø 06 34 20 10 
GUTU I ØSTFOLD 0537A 70 44 22 11 31 352 
Gv' AM~ f:N 11716 .., j Ø'-i 186 110 55 28 77 880 
GVARV ~001 KB RG 155 93 "7 21+ 65 741+ 
GVARV 20 0 1 ~ I OG 24g 145 73 37 1 02 1160 
GYL A \ID 21 6(; <BR; 452 2 54 127 &L+ 17 8 20 32 
GJEL DEP FRA 1. 1. B2 
I 
NSB <r FRA .9..!.9"9 .... ::>.s.Lo .... s ......................................... 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½2,KL ¼2, KL 
30 % RAS. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2, KL 2, KL. VOKSEN 
HAF S_ UN D )5'+2 10 3 63 32 16 44 504 
HA~A ) 3Q g SL 9 :: . ØN09 49 29 14,5 
HAGABRU 161 4 0 JR AM 90 55 28 li+ 33 440 
HAG AB RU 16148 RO A 10 4 63 32 16 4!+ 504 
HA C: EN □ 7158 :: I OS 137 83 42 21 58 664 
HAl<ADA L 06D8 SL 6 ~ . NV0& 32 2 0 10 
HALO::N 0 51.t & 133 80 40 20 56 640 
HALLENS KJS lit-141-. 31 21 11 6 15 168 
Ht.. LLI NGSKE ID 2323 323 185 93 47 130 1i.so 
HALLS TA 0 1206 8 EIOS 575 302 151 76 211 2416 
HAL TO ALEN UJ14 LØTN 454 255 126 64 179 2040 
H~L TOAL EN 1014 KVGR 490 275 136 &9 19 3 2200 
HAL rJ AL EN 1014 OOMB - ST2l~ 557 297 149 75 208 2376 
HM1 A'<. D 711 126 76 38 19 53 60 8 
HA HMERBER:; 1303A EIOS 618 310 155 7 8 217 21+80 
HANA3ORG 02C4A SL 3 s . ø 03 16 11 5 , 5 
HANE=-o SSEN 21178 , e R~ 306 1 76 B8 4 4 123 140 8 
HA ' E~ TA 0 0923 UHN 285 164 82 1+1 115 1312 
HANES TAD 0923 KV GR 321 181+ 92 46 129 1472 
HA tlSB UF LATEN 210 2A KBRG 20 .2 119 60 30 83 952 
H~ NSB UFLATEN 21G2A Ero:; 2<;!6 170 85 43 10 13&0 
HA NS O MPLAS S 23 04A 123 75 36 19 53 600 
HA j;. 8) RG 1 008 A Ltl T ~ 417 235 118 59 1 65 1880 
HA RBO ~G 1008A < VG~ 453 255 128 64 179 2040 
HA. RBO RG 10 08A DO MB-S r ~ ~ 594 308 154 77 216 21+ 64 
HARES TUA 0€>10 '+4 29 15 8 20 232 
HA RPE FOS S 073 8 :: I DS 259 15 0 75 38 105 1200 
HAR~AN :1335 EI OS 789 360 180 90 252 2880 
HARSfAO • 6385 !: I os -= AU~ 1227 623 313 
rlASL:: 04 0 9A KVGR 161 96 48 24 &7 768 
HASLE oi.u 9A LØTN 191 113 57 29 79 904 
HA S L:: M 0 OltD9 Kli G P. 155 93 47 24 65 7 44 
HA ~ L:: M 0 0!t09 LØTN 197 116 58 29 81 926 
HASSEL 16D8A OR AH 81 50 25 13 35 400 
HA. Ss:: L 1608A ROA 132 8 0 40 20 56 640 
HA UE~ SE TER 0213 SL 3 s. N 06 50 26 13 
HAUG 04018 < ✓ GR 112 6 8 34 1 7 I+ 8 544 
HAUG Oft.018 LØT~ 240 140 70 35 98 1120 
HAUGA. MO 2352A 38 7 219 110 55 153 1752 
rlAU GA N 1205A :: I OS 568 300 150 7 5 21 0 21t00 
HAUGASTØL 2321 275 159 80 t+O 111 1272 
HAUG:: 05248 100 61 31 16 43 4 8 8 
HAUG:: t--. 0309 A SL 9 s. ØN09 51 29 14, 5 
rlP. UG:: NS TUA 0202A SP ESI~ LT . OSLO 12 
i-iAUGE:SUND •70D2 KBR; - Bø 162 271 136 
HA UGESUNO •1002 EIO:; - BØ 25€ 323 162 
HAUGS Jn 2137 i<B R:; 288 166 83 42 116 1328 
HAUGS TANGEN 1614A )R AM 90 55 28 14 33 440 
HAUGSTAN:;EN 1614A ROA 1G6 65 33 1 7 46 52 0 
H6. UKEL I G~EN O •7002 KB ~ -3 2! 162 1 61 81 
HAUK::L I GREND ~ 7 00 2 :: ro; - s2i 256 213 107 
GJEL ) ER FRA 1 . 1 . 62 
" 
FRA .. 0.1.0 .. 0 ... Q.S.LO ..... S ........................... ............. NSB 
EN KELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS-
½2. KL. ¼2. KL. 
;o0% RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2.KL. 2. KL. VOKSEN 
H~ UK:: T 0 05 0 3 s, ES I 4 Lf . OSLO 9 
HAU KL IDSlTER "'7002 <BR; - Bø 162 177 89 
HAU Kl I OSIHE R "- 7302 Ero; - :iø 25€ 229 115 
HAV ERS T I ~G 2 30 4 B 12~ 76 38 19 53 608 
H~11 SJØEN 1 0040 LØT~ 390 221 111 56 1 55 1768 
Ht. V SJ ØE N 10 0 4 0 <VG R t+2E 2 40 12 Cl 50 1 E, 8 1920 
HE ODE L AND 21 778 KBR~ 39~ 226 113 57 158 1808 
HEG G:: OA L 1ft14 S'.. :;; s. V 05 30 17 8 , 5 
HEGRA 121 0 EIOS 595 306 154 7 7 21& 2464 
HEGSTA D 1121'4 EIOS 539 292 146 73 2 01+ 2336 
HEI 23 0 7A 15~ 92 46 23 64 736 
HEIA 053c 71.4. 46 23 12 32 36 8 
HEitOAL 1122 : I OS 5!+2 293 147 7'-i 205 2341+ 
HELO~LA 21318 KB R; 223 1 31 66 33 92 104 8 
HELG=:H 0 l1116A :: ro~ 518 285 1 43 72 2 00 22 8 0 
HELL 1206 :: I OS 585 305 153 77 21~ 2440 
HELLDAL SMO ~114 KBR- 2ac; 166 83 r.2 116 1328 
HELL: LA ND ~209 l(e R; 510 283 142 7 1 t 9e 2264 
I HELLE:ST R!l ~335A 430 242 121 61 Hd 1336 
HELL✓ IK ~21'+ <B RG 532 290 1 45 7 ~ 203 2320 
HENNUN G 0617A 66 53 27 14 37 424 
HER ADSBYG D 0413 UH 167 100 50 25 7 0 800 
HEP.A) SB YGD 0t.13 t<II GR 185 110 55 28 77 880 
HH'. BR. U 17 01A MJØN 110 67 34 1 7 47 536 
HE RE FOSS ~117 K3R; 30! 1 75 88 1+ 4 123 14-0 0 
HESKEST AD ~205 i< B RG 490 2 7 5 13 8 69 193 2200 
HI LLEV ti G 2232A KBRG 595 30 8 154 77 216 2464 
HitlS v lt: RKRØ NNit4 l1 016A LiT~ 4 7 5 267 13Z+ 67 187 2136 
HI NSv'l R KRØNNI N 1 016A <IIGR ;; 1 1 283 142 71 1 9 5 2264 
HI NS \/ in K~ØNNI N l1 D16 A )0t-13 - Hi~ 53E 291 14 6 73 2 0 It 2326 
HJ A Rf B SEN 1371 :: I OS 1105 4 50 225 113 315 3& 0 0 
HJELL ES ET 218 4B i<BRS 45€ 256 128 64 179 2048 
HJELL. UM 0903 EI OS 131 79 40 20 53 6 32 
HJfl_ UM 0 9C3 KH,R 221 129 65 33 90 1032 
HJE R< I NN 110 2 EIOS-)Tf~ 3(; 2 217 109 55 1 52 1 7 36 
HJUK> EBØ 1808 ~ JØ~ 135 82 41 21 57 656 
HOG N:: s T AJ 2222 KRR: 564 299 150 75 20 9 23 92 
rlOKKS UNO 16CS D~.A~ 69 43 22 11 3 D 344 
HOL A'I OS VIKA 1354 E I OS 972 41 0 205 10 3 287 328{) 
HOL M:: STRAND 1505 Of. ST 74 60 35 5 41+ 
HOLH: STR1-sNO 15 05 )RAM 85 52 26 13 3 E: 416 
HOLMLIA 050 3A SP ESI~U . OSLO 10 
HOL M.J AS SDA L 13l+6A EIOS 898 390 195 9 8 273 3120 
HOU1VA S S'A S 134 6 : I OS 8 92 39 0 195 98 273 3120 
HJLSTAO 05 G9 SL 5 s. s 05 28 17 8 , 5 
HOL E T 0«.12 t . L Z. T N 169 101 51 26 71 808 
HOLT:: T 01+12A KvGR 183 108 54 27 76 8 64 
H::) L TS a S 11. 8 G9 l( B RG 140 84 42 21 59 672 
HOMM:: LV I t<: 120 7 E I DS 577 303 152 7 6 212 2424 
HOPP E ST AD 181L.. RASr 170 123 &3 9 8 4 
HOPPE ST AQ 1 814 175 104 52 26 73 832 
GJEL PEP FPA 1 . 1 . 62 
FRA .o..t..0..0. ... Q"S..l...O. .... .S ......................................... NSB <1-
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½2.KL ¼ 2.KL. 
30% RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 2.KL. 2.KL. VOKS!i:N 
HORG2J I E N 111 58 EI OS 513 284 142 71 1 99 2272 
HO R.N 3 ER GET P1+11a U JT 'II 173 10 3 52 26 72 8 24 
HORNBE RGET 0411 8 K.V G~ 179 106 53 27 7 4- 8 48 
HORT:.' N LS2 E: Bt.ST 60 53 27 424 
HO~ T : N 11 5 26 OR A!.l 99 66 35 544 
HOP.VENES et4CA i<B R:; 300 172 86 43 12 0 1376 
HOTVEOT ~5360 66 41 21 11 29 328 
HO\ 063 7 124 75 38 19 5 3 5 00 
HO VDA BRU P914A LØTN 20 0 118 59 30 53 944 
HCVm BRU 0914A KVG R 236 138 69 35 97 11 04 
HO V I'II l115 EI OS 508 282 141 71 1 9 7 2256 
HO V I'II "'p631 MJ ØN-<3 ~ :; ga 92 46 
HU NO: R 07 29 EI OS 197 116 58 29 8 1 92 8 
HU NO-IAMH EP. EN ~20 3B EI OS 564 299 150 75 2 09 2 3 92 
HU ~i O:J RP 07 36 EI OS 252 147 74 37 1 0 3 1176 
HWlOSB I TET 021 5A 3 L 11 C' NØ11 66 35 17,5 _,. 
HUNOS DAL EN ~179C <BR:; 416 235 118 59 165 1 880 
HU RV g14 0 8 KB R:; 301 173 87 44 121 13 84 
HUS' M:J P31 1 A SL 1 0 ;;;, . ØN10 62 32 16 
HVA L 0631 86 5 3 27 14 3 7 424 
HVA LSTAD 11+ 11 S L 4 S, V 0 it 20 14 7 
HV I TT ING FOSS ""~ 530 '1JØ'II- SKB; 91 69 35 
HY NNE KLEIV e11s <BR'.; 297 171 86 43 1~ 0 1368 
Hi I UM p51 s, c 84 52 26 13 3 6 !+ 16 
HØL E~J 051 1 O $ _ f s. s 08 47 26 13 
H~1 ~l l ttt 2 3 ;.. 4 s. V 04 22 1 4 7 
HØtlEF OS S 1 6 17 9 0 55 2 6 14 3 9 44 0 
HØN E'l 0631A 88 5ft 27 14 3 3 432 
HZRSAND 09DS EI OS 138 83 42 21 S8 654 
HØF:-:SAN 0 090 5 Kl/ GR 214 126 63 32 65 10 06 
HØS ØI EN 1 0[,5 L2! T M 392 222 111 56 1 55 1776 
HØSØI EN 1 00 5 <v1 GR 42 8 241 121 61 1 69 1928 
HØVI< 11+0 6 SL 2 s. V 0 2 11 e i+ 
HØY B~A T E'-.1 02 0 3 5P ESH LT, OSL< 13 
HØYE 2177 <BR; 39 2 222 111 56 155 1775 
Ha G .aR 0619 97 59 30 15 r. 1 472 
Hl\ M l\L VOL L 1 00 2 3 LØTN 377 214 1 0 7 54 1 50 1712 
Hl!. Mit_ VOLL 1 00 2B l( V GR 413 233 117 59 1 6 3 18 64 
Hti R.EI N A 2360 353 201 101 51 141 16 06 
Hl:1; V~ IT 2 00 1A <B R:; 157 9 4 4 7 24 66 752 
Hll. TV::IT 2 00 1A EI o:, 251 1.1+6 73 37 1 1] 2 1168 
HB VE 1 E0 4 0 :<E R; 151 91 46 23 &4 72 8 
GJEL OER FRA 1. 1, B2 
FRA . . 1.0..0... Q.S.LO ..... S ........................................ NSB 4-
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS-
½2,KL ¼ 2, KL. 
~O'!'o RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 2, KL. 2,KL. VOKSEN 
IL SE~G 0904 EIOS 13: 82 41 21 57 656 
IL SENG 0904 K\,G;;_ 217 .127 64 32 89 1016 
I MP R. A~ STAL TEtl 0 90 41. SIOS 13€ 62 41 21 57 656 
I M p R. A t, s r A L r E N oqo 4A Kli GR 21€ 127 64 32 ,9 1 016 
ING EOA L 054-i+ 122 74 37 19 S2 592 
EE 0541 9 7 59 30 15 i.1 4 72 
GJEL DEP FRA 1 . t. az 
1 FRA .Q.!.Q.9. ... o.s.L.o .... s ......................................... NSB 4-
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½2,KL ¼2, KL 
;jQ} 'o RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL 2,KL. VOKSEN 
JA REN 0616 72 45 23 12 32 360 
JE:: E~MOEN e3t6C 225 132 66 33 92 1056 
J E~S HEI H 0212 SL .. s. N 07 45 23 11, 5 I 
JESSiES 071:· EI O5 1 3 3 80 40 20 56 640 
JEVN~KE R 062E 77 48 2 4 12 3 i. 3 8 4 
J OtJG ll t+-0 6 A Sl 3 s. V 03 15 11 S,5 
J 0F.O: ~3 i0 7 B 157 94 1+7 24 60 752 
JUV E ~3 03C 117 71 36 18 50 568 
J ,P1N~ 0412 LlT~ 171 102 51 26 71 616 
J ØHN ~ k:1'+12 < li G~ 1 81 107 54 27 7'5 ~5 6 
J 2Rt'iEJ IK ~333 8 1+10 2 32 116 58 1 62 1856 
J2J RS fA O 11.320 :: ros 727 340 170 8 5 ZJ e 27 20 
GJEL DER FRA 1. 1. ~2 
I -
FRA .. 9.1.9 .. 9 ... OSLO ..... S ........................................ NSB 4-
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS-
½2,KL. ¼ 2,KL. 
;,0 % RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL. 2,KL. VOKSEN 
KALLSTA OBRUA 21348 KBR; 243 142 71 36 gg 1136 I 
KC. LLST A OK ILEN 2131+C KBR: 245 143 72 36 1 00 11 L+4 
KAL v; JØ Oo2 7A 61 3b 19 10 27 3 04 
KAMBJ 0513 Sij 3 4 17 9 2 '4 272 
KA MM:: RF OSS 2134A <BRG 24J 141 71 3E 99 1128 
KAPE~MOEN ~o3 C8 "I J ØN 97 59 30 15 '+1 472 
KA PPF J E LLI 13~4 A EIOS 88 2. 390 195 98 27 3 3120 
KATTFOSS 1 6 10 8 )R AH ec 55 28 1 I+ 33 440 
KA rr= oss ~61 0 8 ~:.) A 12 ' 75 38 19 53 60 0 
KINNE 23 528 391 221 111 5€ 1 55 1768 
KI RK':: Nil R ~4 0 5 <li GR. 133 8 0 40 20 56 640 
KI RK:: Nil R oi. os LZITN 21' 128 64 32 90 1021t 
KIS TE FOSS 0628 0 8 0 5 0 25 13 35 4 00 
KH E LS LAND 1713A "1JØN 17 0 101 51 26 71 808 
KJ E: LSA S ~ 6D3 SP ES I4 LT . OSL D H 
KJ EN ~ 0511A SL 7 C' s 07 44 23 11,5 .; . 
KJERRE .1712 "1JØN 16~ 97 49 25 56 776 
KJEV':: LSR2l0 05 21A 87 54 27 14 3 5 432 
KJ OM::": 17 G7 A MJØN 1'-+ti 87 44 22 61 696 
KJ J s:: 1520 'l AST 130 101 52 808 
KJ OS:. 1 520 )RAlof 169 10 1 51 26 71 808 
KJOSEN 21 il 2 KB RG 19~ 117 59 30 82 9 36 
KJ OS':: N ~102 C: I OG 29~ 169 85 43 11 8 1352 
KJOSFOSSEN 23568 340 194 97 L+9 13f 1552 
KJ{ R:. NG 0~27 8 LØTN 34~ 196 98 I+ 9 13, 15 6 8 
KJit R:: N G 0927 8 KI.IGR 360 215 108 5 1. 151 172 0 
K- :. p > ~224 KBR :; 573 302 151 7E 211 21+ 1 6 
KLEPPE 2 003A KBRG 169 101 51 26 71 8 08 
Kl EPPE l2003A ~ro; 263 153 77 39 1 0 7 1224 
KLU NGLA ND 12 21 0 KfJR; 51~ 284 11+2 71 1 99 2272 
KL ØFTA 0 211 SL s s. N 06 37 20 1 0 
KLØVE 232bA 376 213 107 54 149 17 04 
KNA PS Tt. 0 0'531 42 27 14 7 19 216 
KOLBOTN 0504 SL 3 s. s 03 13 11 5,5 
KOLLA NES 23 568 411 2 32 116 5 8 162 1 856 
KOLONIEN Oo25A 121 73 37 19 5 1 584 
KOLSRUO 2 3C9 16'1 98 Lt 9 25 69 784 
KD L STAD 1122A EIOS 54i. 293 147 74 205 2344 
KOl·i GSBE RG 11631 ~1 J Ø\J 98 6 0 30 15 i.2 r+8 0 
KO MGSVINGER 0310 100 61 31 16 l,-3 488 
KONGSV OLL 110 3 ::ros -)rn 3 9 3 222 111 56 155 1776 
KOPP~NG 0 9 2 0 L i:l T~ 247 144 72 36 1 0 1 1152 
KOPPANG 092(! <V GR 283 1 63 8 2 I+ 1 111+ 130 4 
KOPP: RA 1215 :: I DS 641 120 16 0 8 0 2 2 t; 2560 
KJRNS J Ø I0 551 165 99 50 25 E, 9 7 92 
KORN$ J Ø GR . 0552 170 101 51 26 71 6 08 
KJ TSØY 11 019 LØ TN 491 2 75 138 E, 9 1 93 2200 
KOT Sl'! Y l1 01 9 JOM 3 - Sf0~ 520 286 11+-3 72 2 00 2288 
KOTSØY 11 01 9 KV GR 527 288 144 72 20 2 230l+ 
KRAG: RØ 12 135 <BR~ 246 143 72 36 10 0 114'+ 
KRAVtKFJ ORO 11 71 3 MJØN 168 10 0 50 25 70 800 
GJEL PER FRA 1. 1 . a 2 
I FRA .. Q.l. .. O..!t. O.SLO .... S ......................................... NSB <r 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½2,KL ¼2, KL. 
30 % RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 2,KL. 2, KL. VOKSEN 
KRfKl..ING l1.62 C) -1 J ø~ 64 52 26 13 36 416 
KR I ST I A NS AN D ~13 0 KBR:; 364 ?.07 10 4 52 145 1656 
KRISf IANSUND • 5 610 EI os - a, 10 457 335 168 
K~ISTIANSUNO • t:, 1 0 7 :: roS - OTf \ - OPP{ Lt30 335 168 
KRI ST I A NSUNO "l::'1C 7 EI O ~ - R t"l R. 5 - OPP C 581 397 199 
KRO GSRUO ~303A 114 69 35 18 4 8 552 
KRO GS T A OLØKKE N lt. 1148 C: I OS 505 261 141 71 1 9 7 2248 
KRO GS TA O! A NOEN 1.114A :: ros 50 4 281 1 41 71 1 9 7 ?248 
KRO KAN 11.015 A LØTN 467 262 131 66 B3 20 9 6 
KRO KCI, N l101 5 A i<VGR 503 261 14.1 71 197 2248 
Kk OKA. N l1015A JO MB - ST iH 544 293 147 74 205 2344 
KR OKE: N 0916A LØT ~ 21 7 127 64 32 8 9 1016 
K.~O K:: N O<U6A KVGR 253 147 7 '+ 37 1 0 3 1176 
K?.O KS TRAN) 113 71A :: I OS 1115 45 0 22 5 113 315 36 0 0 
K~JSSEN 2175 A KBR; 366 208 104 52 1 46 1664 
KREK ST A 0 D52S SL , s. s 05 30 17 8,5 
KU RD ~ LA 2131C I( BR; 228 133 67 34 ? 3 1064 
KJ TJE RN 061 8 92 56 28 14 3 9 448 
KV ALF ORS 1351 Eros 947 40 0 200 10 0 28 0 3200 
K\'AM 074G EI03 276 160 80 40 112 1280 
KVA M i EN 1120 8 ~ID 3 536 291 11+ 6 73 204 2328 
KJ AR:: HE I 212 0 B <OR; 335 191 96 lt-8 131+ 1528 
KVE I'-1 SV EGEN 21. 068 KBR; 235 137 69 35 96 1096 
Kl/ E K1 090 3A :: ros 134 81 41 21 57 &48 
Kl/ EK ~ 0 9 03A. K~GR 218 128 6'+ 32 90 1024 
Ki/ ELLS RUD 0627C 75 47 2 '+ 12 33 3 76 
KV ES ~T SPOR 0-.0 1.L. K~1 GP. 14.t 7 88 1+4 22 52 704 
KV E S:: T SPO ~ OltU 7A LØT~ 205 121 61 31 6 5 968 
KVINESrlEI 21 e,1A KBR:i- 438 247 124 62 t 73 1976 
KV fl L 111 8 :: ros 526 288 144 72 2 0 2 230'+ 
Kl! EN 053 8 A 76 47 24 12 33 376 
Ka is:OAL ~3 58 C 342 195 98 49 137 1560 
K~T E~ 0 41 0 A < \I GR 1b6 99 50 25 &9 7 92 
KJH E" 041 CA L~T'l 166 110 55 28 77 880 
GJEL bfR FRA 1 . 1 . e 2 
FRA .. 0.1.0 .. 0 ... Q.S.L.0 ..... S .. ...................................... NSB~ 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½2,KL. ¼ 2,KL. 
30 % RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL. 2,KL. VOKSEN 
U, 0 E11O EN 120(' =. I OS 554 296 148 74 2 07 2368 
LAHELL E 0522Jl. 95 5 8 29 1S 1 464 
LA KSF ORS 131t9 ~ IO S 932 ·4 00 200 100 28 0 32 DO 
LAMP: LA ND 17CJ 3 MJ ØN 119 72 36 1 8 5 0 576 
LA NG: VA SSOS ET ~38 3 0 118 7 2 36 18 so 576 
LANG -t ELLE 23378 L..4 4 . 25 0 125 63 175 2000 
U , MGHU 3 05 07 ::i L. 4 s. s 0 4 21 14 7 
U',N G:.. ETE 1 015 LØTN 463 26 0 130 65 U2 2 080 
LA. ~~ G_ ETE HHS KVGR 49g 279 140 70 19 5 2232 
LANG. ETE 1 015 )OHB - srøi 548 294 147 7,.. 206 2352 
LA h GL I 0528B SL 6 5. s O& 32 2 0 10 
LHl GNf S ~5320 lt9 31 16 8 22 24 8 
LA NG5 TEIN 13{: 2 ::ros 6 OLi 310 155 78 217 2480 
URVIK 1151 9 FJ AST 119 94 48 752 
U . P. VIK ~51 9 JR A~ 158 9 5 lt8 24 &7 760 
LA SSEM OE N 1133 7 i: I OS 8 ,iJ6 37 D 185 93 25 9 2960 
U l.UOA L 21781'-. <BR:; 405 229 115 58 160 1 832 
LA UGI ~71 0 11JØ'l 155 93 47 24 65 744 
Lti v Q_ L ~2D 2A KB R:; 477 268 134 &7 1 85 2144 
l [i'.:N ; EN ~2 0 1 E IOS 556 297 11+9 75 203 2376 
LE IRA 061t7 20E 121 61 31 65 968 
LE I RK I LE\I ~176C KB R; 3<)0 221 111 56 1 55 1768 
LE IR3 UNO 02 08 SL ::i s. N 05 27 17 8,5 
LE I VOLL 12179 KB R:; 4 08 231 116 5 8 1 62 18 48 
LEP. r! 117 : I OS 5 2J 286 1 l+3 72 2 00 22 8d 
LE.R U t112UA EID S 53 ~ 290 1 '+5 7 3 2 03 2320 
LtRSKALLEN 1 61 3A DR Alli 90 55 28 1"1 39 440 
L:: RS < AL LE N 1613A RO A 111 68 34 17 ft. 8 54l+ 
L[S JA. 0801 EIO S 361 205 103 52 1 4~ 1640 
L:. SJA SKOG 08 1D~ EIO S 391 221 111 56 15 5 1768 
LES JA IJERK 08 03 :. I O~ 380 215 108 5 4 1 51 1720 
LEVANGER 13G6 E: I OS 637 320 160 80 22 4 25b0 
LI ENV EGEN 18 G5 A <BRG 1 41: 88 C.4 22 62 704 
.. LILLE: HA HME R 07 25 EI OS 184 109 55 28 7o 8 72 
LILL::: ST RØM 02 0 7 ~L 4 
.., ø 0 L+ 21 14 7 :; . 
LILL ETf LNESEf 100 GO LØ TN 360 205 103 52 1'+4 1640 
LILLE TELNESET 10 000 KV GR 396 224 112 56 157 17 9 2 
LI NDEBE RG 021 0 SL 6 s. N 06 33 2 0 10 
LI NDER UD 161 0 A JR AH 88 54 27 1 4 38 432 
LI N o:: RUD 11610 A RO A 125 76 38 19 53 6 08 
LH iOLA NO 2204C KBR; f+ 74 266 133 &7 1 86 2128 
LI ODDEN 2312 17<3 106 53 27 74 848 
LI~ LE BY 0524 98 6 0 30 15 42 4 8 0 
LE L:: HER~ 0 l1 805 KBRG 150 9 0 45 23 &3 720 
LI STI\ '1718 1 KBR~ - SN~c. 428 277 139 
LIT LE HOE N 12 2G 4A <S R; 468 263 132 66 1 6 !+ 21 0 4 
LJ AN 05 0 2 5PE3 Ulf , OSL CD 8 
LJOS~ NBOTN J2325C 34 9 199 100 50 13 9 1592 
LOGA 12 200 A < rrn; 4 €·1 27 0 135 6 8 1 6g 21 6 0 
LOGA~ SEN ~202 E KB R; 480 269 135 &8 B S 2152 
LOH •fj743 EIOS - OTT\ 297 206 104 
GJEL DER FRA 1. 1 . ~2 
FRA .i!.1 .. 0.!L. Q.S.!...D. ...... S ......................................... NSB <r 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½2.KL ¼ 2.KL. 
<!O '>'b RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 2.KL. 2.KL. VOKSEN 
LORA D Bli 2 EI 03 370 21 0 1 0 5 53 1 It 7 16 8 0 
LOREN SSTU~U 091 8 A LØTN 231 135 6}3 34 95 10 80 
L OR.E N SS TU GU 091 A K11 GR 267 155 78 39 1 03 12 40 
LO~ NA 07 3 2 ~I OS 224 131 66 33 92 1048 
LJ N0 6.MO 1116 EIOS 515 284 142 71 1 93 2272 
L U~.;D :: 2005 KB R; 176 105 53 27 l i+ 8 40 
LUND E 20 05 U OG 270 156 78 39 1 0 9 1248 
LUND EN 23bCA 3 54 201 101 51 141 160 8 
LJ NN : R. 061 4 61 38 19 1 0 2 7 3 04 
LU RUOA L 132 3 EI OS 752 350 175 88 2 45 28 00 
LY HG )A L " 7U 1 KErn; - SN4 ~ 428 259 130 
LYl~G:. N 0922-:. L?-Ttl 2 8 0 162 61 It 1 113 12 96 
LY tlG: N 09 22 A Kli GR 316 181 91 l+6 1 2 7 1446 
U ' MG~ fS 223H , KBRG 5 9 3 308 154 77 21 6 21+ 64 
LY S AKER 14 G4 SP ESI A.LT . OSLC 7 
L2 C- AN 22 0 2 0 KBR; 48 0 269 135 68 1 88 2152 
L"N S)A L 1376 :: I 0: 1156 4 6 0 230 115 32 2 3680 
LØRENS KOG 020 4 SP ES I ALT. OSLC 14 
LØT E~ 09 0 7 EID : 143 8 6 43 22 60 6 88 
Lir n~ P90 7 K ~ GR 209 123 62 31 8$ 9 84 
GJEL ) ER FR A 1. 1. 32 
I 
NSB~ FRA .. 0.1.0 .. 0 ... OS.L D ..... S ........................................ 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½2,KL. ¼ 2,KL. 
~0 % RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL. 2,KL. VOKSEN 
i1AGN OR 0323 133 8 0 40 2 0 56 640 
HAJAVAT N 13!t4 EI OS 875 38 0 190 95 266 30 40 
Ht.l A 2353C 3 9 5 224 112 56 157 1792 
Ml. LVIK 12GS EIDS 566 30 0 150 7 r; 21 0 2~00 
HANO4 l "7130 KB R:.; - KRS 361.i 233 117 
I 
HAN O~ L • 1111e I( 8 RG - Hr. R~ 4 0 1 243 122 
M~ t1 G3 AK KEN 0315 A 6~ 52 26 13 3E !+16 
MARIERO 2232 Kf3R~ 59', 308 154 77 21 6 21+64 
MARNA ~O AL 121 7 f <rrn; 401 227 114 57 159 1 8 16 
Hll.P.Sf EIN 10 80 8 : I DS 439 247 124 62 17 3 19 76 
HAT K4ND 0321 122 74 37 19 52 592 
MEH EIA 1163 4 :1 J Ø'I 11 2 66 34 17 4 6 544 
H:::L H'J S l112C : I 05 53 3 290 1 r.5 73 203 2320 
H::LHJS KIRKE 11 119A EI DS 530 289 145 73 2 0( 2312 
/11ELL\ NDSHO 0316A 9j 56 28 14 39 44 8 
H:.N SRUO 0 t+ O O A <VG ~ 1 0 ~ 6 3 32 16 4-+ 51)4 
H[ RK:: BE K,< 2131 KBR; 226 132 66 33 92 1 056 
HE Rl'l KE R 1214 EI OS 634 32 0 160 80 22 '1 25 60 
H:::s s::L ~ 141A <BR:; 30S 1 75 88 4 4 123 1400 
HIDTSANOAN 12D6 ~ I OS 5 72 302 151 76 211 2416 
MIOE KOG 0908 :: ros 153 92 46 23 f,4 7 36 
HIOTSKO G 09 08 KV GR 19c 1 1 7 59 30 82 936 
HI) TS TI G:: N t1715 B 'l J ØN 18 j 107 54 27 75 856 
HIKK: LSHYTT A 054Ci B 8~ 55 2 8 14 3 3 44 0 
MI L AN 0 13 001 '1JØN - TIN'4 209 1 2 3 62 31 80 984 
HJ ØLFJ ELL 12326 3 5ti 201 101 5 1 11+1 16 08 
M.n N) AL EN 11 603 J P. A-1 63 40 20 10 2 5 32 0 
HO I RA NA 11 3 6~ EIOS 10 51 43 0 215 108 301 3440 
HOEL\/ 0720 EIOS 15E 94 47 24 &6 752 
' 
MO[N 1200 0A KBRG 147 88 44 22 52 7 04 
:1OE N 2 00 ll A EI o:; 241 141 71 36 99 1128 
MOI 22G4 <BRG 4 76 267 134 67 1 87 2136 
MOLO: "5 ~ 1 C :: I OS - B, ,~ 0 1+5 7 303 152 
MORG:::DA L " 7 00 2 <BP.:; - Bø 162 126 64 
HORG: DAL "700 2 :: ro:; - sø 256 1 78 90 
'iORIPEN 2113A KRR; 284 164 82 4. 1 115 1312 
HORR I SB AKK 13560 EI OS 99 2 42 0 210 10 5 2 94 3 360 
HO: BY 2126 <BR:; 354 201 1 0 1 51 1 4 1 1608 
M0$J"EN 13 52 EI OS 959 410 205 10 3 2 87 3280 
MOS LAND 2179 8 KBR; 41 ~ 233 117 59 163 1 !3 64 
MO!::S o, 16 60 36 1 9 1 0 27 3 04 
'10STU 0L.13A U ' T\J 166 99 50 25 og 7 92 
HOSTU 0413A KV GR 1t 6 110 55 2 8 77 aeo 
ilOVAr N 06(j5 5.'P E3I~U . OSLI 19 
MU LA 1359A EI OS 101~ 420 210 105 2 94 3360 
MUP.Uv'IK 12C7A EIOS 581 304 152 76 213 2 432 
MY HRC: 06228 11~ 69 35 16 !t 8 5 5 2 
MYRA ~21~P EI OS 650 32D 160 80 22ti 25 60 
HYRD~ L 2324 336 192 9 6 4 8 134 1 536 
MV RS : T l1 322A : I OS 748 350 175 88 24 5 2800 
HYRV OLL ~505 Sl 3 s. s 0 3 16 11 5,5 
GJEL DER FRA 1. 1. ~2 
I 
NSB 4-FRA .9..UHl ... o.s..1..0 .... s ......................................... 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½ 2.KL. ¼2.KL. 
30% RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2.KL. 2.KL. VOKSEN 
MY ~EN 053 6 64 40 20 10 2 8 320 
Mltl B OOiJ '1JØ'4 - f I'-4'4 204 120 60 30 8!+ 960 
H!lRE 11312 ::ros 668 33 0 165 e 3 231 2640 
M~ \ISHAUG 2353 392 222 111 56 155 1776 
Møsn 111.16 B ~ IO :, 519 286 143 72 2 0 0 2288 
Ml'l. Lør •~71+ 3 EI OS - )TT~ 297 330 166 
Mt!. ~ A 03 27C U I T'-4 340 194 97 49 136 1552 
Ma NA 0927C KVG R 376 213 10 7 54 t i. 3 17 0 4 
GJEL DER FRA 1 . 1 • B2 
FRA .:9J.9 .. Q ... OS.LO ..... S ......................................... NSB 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½ 2, KL. ¼ 2,KL. 
<lO '!'o RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 2, KL. 2, KL. VOKSE:N 
NAKK:: RUD 1&14 ) R A'1 90 55 28 14 3 3 440 
NAKK: RUD 1614 ~OA 10 9 66 33 1 7 46 528 
Nt. KKSJ Ø 21G 1 KBR; 1 92 113 57 29 79 904 
NA KKS J 2J 2101 :: I OG 286 165 6 3 42 11 6 1320 
NA r:iN& 0406 KV GR 138 83 '42 21 s !3 664 
NAl'·1NA or. u 6 LØTN 21~ 126 63 32 88 1006 
NA HS S KOGi\ N 1341 :: I OS 843 380 190 95 26 6 3040 
NARVIK •63 8 5 EID~ - FAJ:; 1227 623 309 
N" 1' IONAL THE ATR 01 8 0 SPESI~ Lf . OS l 1) j 
NEOR: HJORTS KA 1 34 7A EI OS 911 390 195 98 2 7 3 3120 
NE [;RE LAKS F OR$ 1 349A :: I DS 933 40 0 2 00 100 2 8 0 32 00 
N~ LA:J G 2113 <BR:; 28 1 162 81 41 11 3 1296 
NEr-: O~UM 03 {} 1 Sl 
,- 3. ø 05 28 17 8,5 ? 
NE. S 052 4 0 102 62 31 16 43 496 
NfSBY EN 2313 18€ 110 55 28 77 880 
NESH: IH 2356 4J5 229 1 15 58 1 60 1832 
NESL~NOSIJA TN 2105 KBRG 220 129 65 33 9 0 1032 
NE: U NOS VA f N 2105 :IOG 31 ~ 180 90 '+5 126 1440 
I NESVJ LL 1 01 0 8 UlT'l l.;2~ 239 120 60 167 1912 
NESV)L L 101 0 0 KVGR 460 2 58 129 65 1 6 1 2064 
/€~VOLL 1D10 B DOMB - ~f tl~ 587 306 153 77 2 1~ 2448 
NET A 09168 LØTN 220 129 65 33 9 0 1032 
N~TA 0 91 E: 8 Kv'GR 25E 149 75 38 1 0 ~ 11 92 
NE:T UN O 21 5 i+C KBR:; 1+59 25 8 129 65 1 8 1 206lt 
NIST~ R. UO 11813 167 100 50 25 70 801) 
NI ST:R UO 1813 BA ST 178 128 65 1024 
Nii T::D AL 0 6 06 SL I+ s. NV04 2'1 1 4 7 
NODE. AN 0 2175 KBR ~ 374 212 106 53 1 4 8 1696 
NO P. 0!+ 03 <vGR 120 73 37 19 51 5 84 
tWR o r.o 3 - Z T\I 232 1 36 66 34 9? 1088 
NOR O~ GUTU 1 c 10 < a R:. 145 87 44 22 &1 690 
NO ROA GUTU 1 81 [ : I o:; 239 1 39 70 35 97 1112 
NOR OB Y 0212A SL 8 s. ti 08 lf 6 2 6 13 
NOR OF JO ROE I 0 • 5743 EI OS -) TT~ 297 299 150 
NO P 0~ A R Of. N 21038 <8 R:; 207 122 61 31 85 976 
NO P. O;AROEN 21 0 3B EI 0 ~ 301 173 87 1+4 121 1384 
NOP.O~ E SIHRE 0 911+8 U l TN 20.1 11 8 59 30 ,, 3 34 4 
NORDR E SITRE 0 3148 <V G~ 237 138 69 35 9 7 1104 
N:JP. OSINNI 0642 155 93 t+ 7 24 E,5 7 44 
NJ F- OS TRANO 05 0 1 SPESIA LT. OSLO 7 
tlOROT ANG EN 0615A 7 0 44 22 11 31 3 52 
N:> REF JORD 1715 "I JØM 177 105 53 27 ll+ 840 
NOT OODE N 18(,b KDRG 14~ 87 44 22 &1 696 
NY BAKK 0r.068 K ✓ GR 143 86 43 22 60 688 
NY BA<K 0'+0 68 ~ 2) T~ 2 09 1 23 62 31 8EJ 984 
iWCAL EN Oo01A SPESIALT . OSL 0 8 
Nr' EG; A 09 258 UH~ 319 183 92 46 125 146ft 
NYEG;A 09258 <J GR 355 202 101 51 141 1616 
rfYGt.~O 0625 119 72 36 18 5 0 576 
NYS tHOEN 0912C UHN 183 108 54 27 76 864 
NYCt!ROEN 09 12C <VG~ 219 128 64 32 90 1024 
GJa bEP FRA 1. 1. 82 
' 




30 % RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL 2 ,KL VOKSEN 
~~y HU:> 11 ?A ~ I05 522 287 144 72 201 2296 
NYL A-i 0 020 1A 3 PESIALT . OSLC 9 
NYPA~ ~121 EIOS 538 291 146 73 204 232 e 
NY P. U) ~351 0 ~ros 95 7 410 205 10 3 2 8 7 3280 
Nil R 82! e221 KBR ; 560 2 98 149 75 2 09 238L+ 
GJEL )ER FRA 1 . 1. ~2 




30% RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL. 2,KL. VOKSEN 
ODDA • 7 00 2 KEI p; - Bo 1 6 2 215 108 
ODD A "' 70 G 2 Ero: - Bø 25E 267 134 
OONE3 064J 140 84 42 21 59 572 
OGG EVATN 2119 KB R; 325 186 93 47 13 0 1 488 
0$ M A 2217 <BRG 540 292 146 73 2 0 4 2336 
Oi(LUNG::N 1 522 oc. sr 1 4 2 108 55 864 
OKL UN GE N 1 522 OF.AM 1 81 107 51+ 27 75 856 
OMLA'IO 21 6 2A <:FR, 444 250 125 E, 3 175 2000 
ON S ØV' 0521 8 6 53 27 14 37 424 
OPP O~ L 1 1tJ7 EIOS-OTT~ '+ 30 242 121 6 1 1 69 19 36 
OPP OA L 110 7 EI03 - ~ØRS 5 6 1 304 152 76 213 2432 
Q:> P EGll R 0 0 50 6 SL 3 
,. s 03 16 11 5,5 ..:, . 
OP F HJ S 0916 LtH'l 214 126 &3 32 B~ 10 08 
OPP HJ S 0916 < 11 GR 250 146 73 37 1 02 116 8 
OP. V 03 10 G7 L 2-HI 406 229 115 58 16 0 18 32 
ORVO) 1 007 <V GR 442 249 125 63 174 1992 
os 10 G4 :.... Ø T '4 3 85 21 8 109 55 1 5 3 17 44 
os 1 OD'+ '< V GR 421 237 119 60 1 66 1896 
O~ Ø I BR U 1 01U. LØT'i 485 2 72 136 68 1 30 2176 
OSØI BR U 1 017A <li GR 521 286 143 72 2 00 22 88 
OSØ I BRU 1O1 7A 0ot1s -snn 526 288 144 72 2 02 2304 
OTTA 0743 :: I DS 2 9 7 1 71 8 6 43 1 20 136 8 
GJEL DER FRA 1. 1 . ~2 






./ .. ,.. .. . 
·. 
I 




30 lb RAB. 2.kl. TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL. 2,KL. VOKSEN 
PALM~ FOSS g3 5z 388 220 110 55 1 54 1760 
PI KE~FOSS l7 GC '1 J Ø'i 1 0 4 63 32 16 '+ I+ 5 0 4 
PIK S~ UJ Pt+03C Kv GR 126 1& 38 1 g 53 60 8 
PI< SR UJ 04D 3C _ ØT 'I 226 132 66 33 92 1056 
PORSGRUN'l l821 HA ST 156 116 59 928 
P:)RSGRUNN l 821 179 106 53 27 74 848 
PRE ST HO L T ~0 00 l1 KBR; 152 91 ~6 23 5 i. 7 28 
PRESTHO LT ~O ODO ::roG 246 143 72 36 100 1141+ 
PF'.ESTHUS l20 2A : I OS 560 29c 149 75 Z09 238ft 
PUKE~U O l 6u 1 OPAl-1 57 3 6 18 9 25 288 
GJ EL PER FRA 1. 1. ez 
I 
I 
FRA .. !Jt..-0 .. 0 ... OSL.D ..... S ........................................ NSB <r 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS-
½ 2, KL. ¼ 2 ,KL. 
<10% RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2, KL. 2,KL. VOKSE:N 
Rll. l<. 1<'. E::T A) 053 9 79 49 25 13 3!t 392 
RA L Lt: RUO 23 04 121 73 37 19 51 584 
I 
110138 452 127 176 2032 RAMLO U lT'4 2 54 64 
RAMLO 1 0138 Kli G~ 488 274 137 69 1 -32 2192 
RAHLO t11H30 00 t18-ST2! ~ 5S9 298 149 75 2 09 2384 
RAM s~uo 17018 MJ ØN 112 6 8 34 17 4 8 544 
RANHE IM 120 3 ~ I DS 561 298 149 75 2 09 2384 
Rt.SH. 0917 LØ T'4 22~ 131 66 33 92 1048 
RA~T~ 0917 Kv'GR. 260 151 76 38 106 1206 
RA UF) SS 0622 112 6 8 31+ 17 r+e 544 
REC- Ev' I K 22 G3C i< AR; 47'-l 266 133 67 1S6 2126 
REIHEG RE NO 2327 363 206 103 52 144 1648 
R:: IN5 VOLL Oo21 107 65 33 17 It 6 520 
REINJ NGA 2358A 33B 193 97 lt-9 135 1544 
RE I TAN 1 011 LØTN 432 243 122 61 17 0 1944 
RE r r ~ N 1011 KV GR 468 263 132 66 1 84 21 04 
RE I TA N 11011 OO MB-Sf2l~ 57~ 304 152 76 213 2432 
Rt:I TLO 1317A EI OS 69i. 340 170 8 5 23 8 2720 
I 
REI T3TØ A 11016 LØTN 472 265 133 &7 1 1H, 2120 
REITiTØ A 1 01 6 VGR 508 282 141 71 1 9 7 2256 
Rf. IT5TØA 1016 00MB - STtH 539 292 146 73 2 04 2336 
R.::: t l A 0 91'+ LØT . 191 113 57 29 79 9 0 4 
R:: t--, A 0914 '<VG~ 227 133 &7 34 93 1064 
REPP: 11019A LZT N 493 276 138 69 1 3 3 22 0 8 
REPP: l1!H9A D0HB-ST2!~ 518 285 1 43 72 2 00 2280 
REPP: 1 019A l(V G~ 529 28 9 1 '+5 73 2 0 2 2312 
RETTE RHOLT 12118 A KB RG 31€ 181 91 L+ € 127 144 8 
R: \/ S) AL 1210 3A KA R; 20€ 121 61 31 87 968 
P.: li SJ Al 121G 3A EI o; 300 172 86 43 120 1376 
RING JO 721 =l OS 160 9 6 I+ 8 24 67 768 
RING: BU ~734 =I DS 242 141 71 36 99 1128 
RINGSAKER 071 :l EI OS 153 92 46 23 64- 736 
RI tlNA N 113 0 7 :: ros 645 320 160 80 22~ 2560 
RI~ E 12142 <BRG 307 176 86 44 123 14 08 
RI SN: SE T 12339A 454 255 12 8 64 17 9 2 0 40 
RIS TE I GE\J l171iOA MJØN 157 9'1- "7 24 66 752 
RI~ ØR " 71 0 7 KB R;- ; JE~ 236 159 80 
RJUKAN 3 00 4 i1J ØN - l I N'-' 220 129 65 33 90 1032 
RJUK fi. N BUSS T • •r, &31 1.! J ØN-KBR; 38 121 61 
ROA 0613 58 37 1q 10 26 29 6 
ROGN fl N 1136 2 :I OS 1201 470 235 118 32 9 37 60 
ROGN: S l 020 L?.TN 499 279 140 70 19 5 2232 
ROGNES 1020 DOHB - ST21~ 512 284 142 71 1 99 2272 
ROGNES 11020 Kv Gf.'. 53 t 29 0 145 73 203 2320 
ROKSJ OL L 0621A. 108 66 33 17 i. 6 528 
ROLLA. G l17 C 8 '1 J Ø'4 14t 88 44 22 52 7 G4 
RO HOL SLIA 11122c EIOS 545 293 147 74 2 05 23l+4 
RO~SJ AL SHO RN IO ec 9 EI 0~ 449 253 127 64 177 2024 
ROMSLO ~3398 45 5 256 128 64 179 2048 
ROl~GL AN 11304 EI OS 623 320 160 80 224 2560 
RO~ ET ~907A :. I DS 1!t7 88 44 22 62 704 
GJEL PEP FRA 1. 1. ~2 
1 
FRA .9..1.9..R .... OSLO .... S ........................................ NSB <r 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS-
½2. KL ¼ 2 .KL. 
;;s O '>'b RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2. KL 2. KL. VOKSEN 
ROSET 09 07A KVG R 205 121 61 31 85 9 68 
RO s s:: o A L EN 2142A K BR~ 3 09 177 8 9 4 5 1 24 1416 
RO~ T:: N u2 2 u : I OS 54 3 293 147 7 '+ 2 05 23 44 
ROT EN L2C 6 A EI OS 5 73 302 151 76 211 2!f 16 
ROTN ::IM 231 5 A 211 124 62 31 87 99 2 
R:JV ERU D 0401 K. V G< 10 9 66 33 17 r. 6 52 8 
ROVER UD Olt ll 1 LØ1 N 2 43 142 71 36 93 1 136 
RUOS~ ØGOA 071 8 EIO S 148 69 45 23 62 712 
RUOS< AU 0540 A 87 54 2 7 1 l+ B 432 
RUD ST AD 0912 '-l T'i 175 104 52 26 73 8 32 
RUD ST AD 0912 KI.IGR 211 124 62 31 6 7 992 
RUG HOL T 180 2 A K3 RG 165 99 50 25 69 79 2 
RU G l) AL EN 1 01 0 L ØTN 420 2 37 119 60 166 18 96 
RU GL.) ALE N 101 0 KV GR 456 2 56 12 8 61+ 17 g 2048 
RUG U AL EN L01 0 J CMB - Si " < 59 1 307 154 77 21 5 2 456 
RU~ LS J ØE'i 100 8 0 LZTN 419 236 11 8 59 1 65 18 8 8 
RUG L> JØEN 11 0 0 8 B Kli GR 455 256 128 6 4 17 9 2 046 
RUG U J Z EN 1008B DO MO - ST~ < 5 9 2 307 154 77 21 5 24 56 
RUND: LEN 0611 A 5 0 32 16 8 2 2 2 56 
RU~T\O MO (J!+O OB <~ G~ 1 07 65 33 17 ft.6 520 . 
RUS'AGA 11.37 9 EI D~ 11E 0 470 235 11 8 3 29 3 76 0 
RYEN 11.0i OA LØT~ 422 238 119 6 0 1 &7 1904 
P.Y EN 11. 01 0A KV GR 458 257 129 65 1B 0 2 056 
RYEN 1 0HiA OO MB- STØ~ 5 89 307 154 77 21 5 21+ 5 6 
RYCGE P51 E 69 43 22 11 3 0 344 
Ri [ ' B~R G 11 7 17 "l J ØN 191 113 57 29 79 9 04 
RØD BERG VOKTER l716 A "I J ØN 18 9 112 56 2 8 75 896 
Ri i<.L~ NO lt3 8 u c IO S 118 7 4 70 235 118 32 3 37 60 
RØf<A ~31 0 EI OS 658 330 165 8 3 2 3 1 2640 
R2' ROS 11. 006 Lør N 399 226 113 5 7 L 5 8 1 808 
RZ ROS ~OG6 KV G:;>. 435 24 5 123 6 2 172 196 0 
RØSSfl 11. 3&0 EIO S 1018 42 0 210 1 05 2 9 4 3 36 0 
R~ ST ~ 0927 A L ØT \I 34 3 196 98 t+9 137 156 8 
RZI: T~ 0927 A. KV GR 37 9 21 5 1 0 6 5 4 1 51 1 7 2 0 
RØ~ TF OS SEN 1 0048 Le TN 38 7 21 9 110 55 1 53 1752 
RZ ~ TF OS SEN 1 001. 8 K~ GR 423 239 120 60 H, 7 1912 
RØYK EN 1'+1 5 35 23 12 6 10 18 4 
RE :; f. 0 5 19 77 1+ 8 24 12 3 4- 38 !+ 
Ra El't 1010C ~Ø T '4 427 241 121 61 1& 9 1928 
Ril::: N 1 01 0C Kl/G R 463 260 130 65 18 2 20 8 0 
Ril.E N 1 01 0c fJOH3-SftH 5 84 30 5 153 77 214 2 44 0 
RlH l1!. SF OS3 03G 8 SL t ) e ØNO& 45 2 6 13 
GJ EL )E R FR A 1. 1 . B2 
I -
FRA .. U .0 .. 0 ... 0.S.L O ..... S ......................................... NSB <r 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½ 2,KL. ¼2, KL. 
a>O % RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 2, KL. 2, KL. VOKSEN 
SA:; A 2131[ <BP.G 233 136 68 34 3 5 1 08 8 
SAG O\ LEN 0 206A :i l 3 s. ø 03 19 11 5,5 
SAGGRE~ O~ 1 6 33 '1 J 0 '1 105 64 32 16 '+ 5 512 
SAG H\ UG 2332A 40 0 226 113 57 158 18 08 
SAl<S v IK 1 20 3C :: I OS 565 299 15 0 75 20 9 2392 
SAHK)M 212 0D KB R; 342 195 98 49 137 15 60 
SA. D 0 213A SL 3 ;; . N Ø0 9 53 29 14 , 5 
SAND ~N E • ~ 74 3 ::: r os - Jrn 297 314 158 
Sl:NOC: F JORD 1514 BA ST 100 83 43 6 6'+ 
St-. N D~ F JO RD 11 51 4 J~ A H 139 84 42 21 5 9 672 
sa NO: R 0316 87 54 27 14 3 5 432 
SC.ND :: RMOSEN ~ 60 4 SPES IALT . OSL l i 16 
StiNOES UNQ OS2 b 105 64 32 16 ti- 5 512 
SA No =- ER HUS 1300 A EI OS 586 306 153 77 21 4 2448 
SAND -4 ES ~226 <8R: 584 305 15 3 77 214 2440 
sn tm~Es SENTRU ~2 26A KB R:; 584 305 153 77 21 !+ 2440 
SANO'I ES BEF.GET 0320 8 11 ~ 72 36 18 se 576 
SA ND'l ES SJØEN w;. 16 3 5 2 ::: 1os - ~DSJ 959 454 227 
' SANOS V!ERMOEN 11 6 3 2 MJØN 100 61 31 16 l+3 488 
sn NO VA TN 21 82 KA R; 44j 2 48 12 4 &2 17q 198 4 
sn NOV IKA l1 t.08 Sl 3 :. . V 03 14 11 5 , 5 
SA NNIDAL 21 33 K8RG 238 139 70 35 9 7 1112 
St RPS B::> R:, 05 2 7 10 5 64 32 16 45 512 
SAUD 0 / BRE IF "70 0 2 KBRG - a~ 162 2 18 110 
SAUDA 0 / BREIF ~-7 00 2 Er o;-sa 25E 2 70 136 
SAU DA 0 / ZI L E N • 7 00 2 <3 RG- 3 Ø 162 282 142 
SAUDA O/ ØL EN l' l70C2 Ero; -eø 25€ 3 34 16 8 
SEF RIVAT N 11 345 :. ID S 88 5 390 195 98 2 73 312 0 
SE I MS GREND ~332 39E 22 4 112 56 1 5 7 17 92 
SELJ :. LI 1358 A :: I OS 100 : 42 0 210 1 0 5 2 q4 3360 
SE LU NO 23 5 6A 409 231 116 58 10 2 1848 
S[ L S3 AK K 112 3 :. I OS 54 7 294 147 74 2 06 235 2 
SE LU ~ A 2 2C 2F < BRS 482 27 0 135 6 l\ 1 89 2160 
SE L 11 SVA T \J 2112 KBR; 27 2 157 79 40 110 1256 
SEMS POR TENE 162 7 A '1 J Ø'I 72 45 23 12 32 36 D 
SEiERS TØ ~ 031 3 SL 1 1 s. ØN11 67 35 1 7 , 5 
s:: UT 0 5 21 B 91 56 28 14 39 '+4 8 
SILJUBEKKEN 0915 8 U H '4 2:10 1 23 6 2 31 86 98 4 
SI L JU BE KKEN og1ss KV G~ 2 4 € 143 72 36 1 0 0 1144 
SI MENS 3 TUGU 0915t UJT'i 20!: 1 21 61 31 85 9 6 8 
SIM E'i SS TUGU ()CH5A <VG R 241 1 41 71 36 gg 112 8 
SI NG5~S 11 O 1 7 L ~'. T ~ 480 269 135 68 13 3 21 52 
SI NGS as 1 017 KV GR 516 285 143 72 2 00 2 2 8 0 
SIN GS ~S 1 01 7 JOMs - sr a< 531 28<.; 145 73 2 0 2 2312 
SIR A 2203 < ORG 467 2 6 2 131 66 1 ~ 3 20 9 6 
SI REV 11 G 2216 KBRG 53 8 291 11+6 73 2 0~ 2328 
SI P.NES 2 20 2 KUR G 4 7 0 2 64 132 66 1 t< 5 2112 
SI P.N:. SMO:: 'i ~20 3 B KB R; 469 263 132 66 18 4 21 0 4 
SJ OA 0741 : I o: 286 165 63 i. 2 U .6 1320 
SJt:. VA. TN et75 A KBRG 387 21 9 110 5 5 1 53 1752 
SKAM) AL 113 628 ::: ros 103~ 43 0 215 108 301 3440 
GJEL DE R FRA 1 . 1 . B2 
' - - -
I 
FRA .iU .. 0. .. 0. ... OS.L.D .... S ......................................... NSB <1-
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½2.KL ¼ 2.KL. 
"O 7o RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 2.KL 2.KL. VOKSEN 
SKis NS EN 125 EI OS 552 296 148 7 4 2 0 7 2368 
SKA RNES P3t 5 79 t+9 25 13 34 392 
SKATJAL 113 0 1 ::ros 595 3QE. 154 77 216 2464 
S<I 05 Jt.: s_ 4 3. s D Lt 24 14 7 
SKIE~ 1181~ BASf 166 121 62 968 
Sl< I E'I 11. 8 15 179 106 53 27 74 848 
Si<IP " E 232 7 11. 366 208 104 52 1 46 1664 
SKJEBE RG 0543 115 70 35 18 49 56 0 
SKJELVER Ol+D48 <VGR 131 79 t+O 20 55 632 
SKJ El VE R 0 l+C ~B L ZTN 221 129 65 33 90 1032 
SKJE~DIN GST AO l11 1EA EIDS 527 288 144 72 20 2 23 0 !+ 
'- J ER VET e355 400 226 113 5 7 158 18 08 -SKJÆROOOEN 09138 L 21 TN 1 8 8 111 56 28 7 8 888 
SKJ l -~O DOEN 09130 Kl/ GR 224 131 66 33 92 1046 
SKJHK • S7 1+3 :: I O~-- ) if , 297 212 10 7 
SKOG l13 51C :: I OS 955 410 2 05 10 3 287 3280 
SK OG 'l 113 05 EI03 629 320 1&0 8 0 2 2 L+ 2560 
--- Si<..O Gf UN ~1760 KBRG 391 221 111 56 15 5 1768 
SK.O LLEN BOR :; 1163 0 '1 J ØM 91 56 28 ilt 39 448 
SKOP;, UM ~5 G7 3 AST 60 6 0 31 4 8 0 
Si<OPP UM 11. 5c 7 D KA"l 99 61 31 16 I+ 3 488 
SKORSTØL ~1U8 A KBRG 247 144 72 36 1 01 1152 
Sl<O T3U 0529 SL s C' ..:. • s 06 34 20 10 
SKOTSELV l16C8 JR AM 79 4 9 25 13 34 3 9 2 
SKOTSELV iloO 8 ~OA 134 81 41 21 S7 648 
SKCJTT ERUO 0 322 127 77 39 20 54 616 
SKP.U< LI 0635 116 7 0 35 18 1+ 9 560 
SK.0 Y:_ N 11+ 0 2 :iP ES H LT, osu 4 
:1<.a R 2175F i<.BR; 3E 3 217 109 55 152 1736 
SL EP:_NOE\J 11+ 09 SL 3 :: . V 03 16 11 5,5 
SLI TJ 0534 60 38 19 10 27 304 
SMt:USEN 1343 ~ I OS 866 38 0 190 95 206 30 4 0 
ShARf EM O 21 8 1 K 3 R:; 428 241 121 61 169 1928 
SNIPP EN 060L..A SPES IALT . OSL(J 18 
SN as~ 1321 ::: ro~ 73S 350 175 88 245 2 5 00 
SD KN 4. 23G3 112 6 8 34 17 1+ 3 544 
SOL A~D SV EGE N 220 28 K8 R:- 478 268 134 67 18 8 2144 
SOL BA KKE'l 12070 ::I 03 578 303 152 76 212 2424 
SOL B:: RG 052 9 A 5L s s. s 06 36 2 0 10 
SOL B:: RG HØG O A 051 8A 72 45 23 12 32 360 
SOL BC: ~G VC T~ 21it4A KBR; 315 180 90 45 12 6 1440 
SO L B~.!l. TA N 0504A s L. 3 s. s 03 1 'l 11 5,5 
SCL HCI UG 0&22 A 113 69 35 1 8 4 ~ 552 
SOLH::: I M 2120C K3 R:; 336 192 96 48 13<+ 153& 
SD L VI\ NG 092 4A L ØTN 310 178 89 i. 5 125 11t24 
SOL VC\ N~ 0924A <VGR 346 197 99 50 1 38 1576 
SONA li 211 ::ros 6 0'l 310 155 78 217 2C..80 
SONSv EIE~ ~S1 2A SL 3 s. s 09 50 29 14,5 
SORHBRUA 0411A <vG~ 17Lt 103 52 26 72 6 24 
SORM3RU A ~411 LØT~ 178 106 53 27 74 848 
SORT LI\ NO t · ~3 E. 5 EIOS - F!iJi 1227 6 18 310 
GJEL DER FRA 1 . 1. ~2 
FRA .. 0.1.0 .. 0. .. Q.S..l..Q ..... S ........................................ NSB 4-
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½2,KL. ¼ 2, KL. 
-,o-i. RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL. 2, KL. VOKSEN 
SPA R3U 131 1 : I DS 666 33 0 165 83 2 31 2o40 
SPIKKE S TAD 1 t.H, 38 25 13 7 18 20 0 
SPIEN 17G O A i.li J Ø'4 10 1 62 31 16 i. 3 496 
SP JEL. KA V IK •5 510 cI0S - !OlO 45i 31 8 160 
SPYDEBERG 0532 45 29 15 8 20 232 
SP ØLZEM 13 ~9 B : I OS 93i 40 0 20 0 10 0 28 0 3 2 00 
STA 8: k.K 140 5 3L 2 :; . V 02 <:i 8 4 
sr AI oc31 9 U '. TN 23e 139 70 35 97 1112 
STA I 0919 <VG~ 274 158 79 40 111 1264 
s: AN; E 0 7 iH. 11~ 6 9 35 16 '* 3 552 
STAN; HELLE 2336 43~ 243 122 61 17 0 1944 
STAURHE I:1 ~ 00 2t: KB R: 16t. 9 6 49 25 &9 7 84 
STA URHE I M ~0 D2A EIOG 258 150 7 5 38 1 05 12 00 
.:>TAV~N GER 22J4 i(B R~ 598 309 155 78 21 E 21t 72 
STAV.'lE IU.23A EIOS 54<.: 295 14 8 74 2 0 7 236 0 
STE I \j BERG 16Glt )R AM 66 41 21 11 23 328 
STE I\j HAUG 1 355A EI DS 981 41 0 205 10 3 2 87 3280 
ST E I'l KJER l1314 E I0S 679 330 165 83 231 2640 
I 
ST E I 'l V IK 0915 LØT~ 20 ~ 120 60 30 Bit 9 60 
STE IN V IK 0915 <li G~ 240 140 7 0 35 9 8 1120 
STEt--.S LI 1 013 L 2TN 443 249 125 63 17~ 1992 
STE NS LI 1 013 <V GP. 47<:: 269 135 68 1 133 2152 
~T::N~ LI 11 013 )OMB - SfØ <. 568 30 0 150 7 5 21 0 24 00 
STI MOEN 135 0 0 EI 03 94~ I+ 00 200 10 0 29 0 3200 
STJØRDA L 130 0 E. I 0 5 588 30 6 1 5 3 77 21 '- 2446 
STOO 11.318 :: IO3 698 340 170 85 23d 272 0 
STOKKE 1512 Bn ST 88 76 39 608 
STOK<E 11512 GR AM 127 77 39 20 54 616 
SfOREKV I N~ 121 8 3 1<:3 RG 4lr 5 250 125 &3 175 20 00 
STO R::HO 18 D4A KBR; 15~ 9 2 l+ 6 23 c!+ 736 
STORFORS 134 78 EI OS 913 390 195 98 273 3 1 20 
STCRL IE N G'< • 121 f.l EIOS 655 32 {1 160 80 22 ~ 2560 
STO Ri YRA 1 002C LØT~ 382 21 7 1 0 9 55 152 1736 
STOR"1VRA 1 002C Kl/GR 418 236 113 59 1 65 1 888 
s: P.ANOSN\' R 1 52DA BO. ST 132 102 52 816 
ST F, ANO S MYR 15 20A OR A"! 171 102 51 26 71 816 
ST R A 'I O V I i< 0715A EI OS 13~ 81 41 21 57 648 
sr RA :.J MLA NDSVEG 221i 2C KBRG 4 79 269 135 68 1 88 2152 
STRINOMO 13198 C: I DS 717 340 170 85 238 2 7 20 
sr P. YK EN 060 9 41 27 14 7 1 3 216 
ST R Y'-l •5 7+3 Eios - or n 2<37 2 72 1 37 
ST F<. ~ M Mf. N 02D6 3L 3 s. ø 03 1S 1 1 5,5 
STRØ'1SN ES O403A ·< V GR. 122 74 37 19 52 592 
STP.Ø'1SNES 04031. LØT N 230 1 34 67 34 3 !+ 1072 
STUGUFL ar EN Oe05.-\ :: I OS 4 0 ~ 228 114 5 7 160 1821+ 
SH l E 2311A 1 77 HJS 53 27 7 '+ 840 
STØE\IG 1 00DC LØ T'I 354 201 101 51 141 1608 
ST ØE'-l G l1 000C <V G~ 390 2 21 111 56 155 1 768 
sr ø REN 111 4 :I0S 50 1 28 0 140 70 1 36 2240 
SULE~UO 0533A 57 36 1 8 9 25 2 88 
SUNDSTØL l211 b C KBR; 322 184 32 i. 6 129 1472 
GJ EL PER FRA 1. 1. ~? ,.. -




;jQ lb RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL 2,KL. VOKSEN 
SU tlN~ N ~317 EIOS 69 0 ] 3 .i) 165 83 231 2640 
SU ~lN ) AL S2l RA • 1:>1 07 =-:r os-orn -oPP 1 1+30 281 11+1 
SUt-lN)ALSlRA • pl 0 7 : I OS - RØR i -OPP C 581 343 172 
SVARS TAD f. I:> &30 MJ Ø'I - S i(i3 ; S i 80 4 0 
S\/ t Rf-:- J ØRN L I 11.3 5 7A C: IO S 99 7 420 210 10 S 2 9!+ 3360 
S\/ END SR UD It 71 5A '1 JØN 1 80 107 54 27 75 856 
SVEN:: ~ 7[;2 '1 J Ø'I 115 7 0 35 18 +9 560 
Sl.i EN( ER UO eJ1'+ 195 115 58 29 81 920 
SVE N\I IN GOAL 11.3 <. 7 EIOS 907 39 fl 195 98 2 7 3 3120 
S~ ENS EID ~0 04 KBR~ 172 102 51 26 71 816 
SV ENS EID eoo 4 :: I o:-; 266 154 77 39 1 08 1232 
SV I N; n ,1 P3 0 3 A 5 l & ~. ø 06 30 2 0 10 
St T A ~4D38 <VG~ 124 75 38 19 53 6 00 
Sl T A 040 38 L2' T~ 228 133 67 34 93 1 064 
Si TE~ EN P91 0 C LØ T'l 170 101 51 26 71 5 0 8 
SIU E~EN P91CC <VGR 206 121 61 31 j5 968 
SØBERG 11119 : I OS 5 30 2 89 145 73 2 02 2312 
SØFTING 11.3 53 :: IOS 968 41 0 205 10 3 2 8 7 32 8 0 
SØ N a:: RA ~1 04A KBRG 210 123 62 31 86 984 
3Z NOE ~a ~1 0 1.+A E I □- 304 175 88 ~4 123 14 00 
S21 N O~E SANDNES l715C :-fJØN 183 108 54 27 76 864 
Se NST EB Y ~3 05 137 83 r+ 2 21 5 8 664 
SØRUM SANC.l 03 05 5L 7 C ... . ø 0 7 3d 23 11,5 
se KVI TNO ~355A 40 4 228 114 5 7 16 0 1824 
Sri NER 0512 SL 8 s. s 08 48 26 13 
GJEL )EP F~ A 1. 1. S2 
I 
I 
FRA .. 9.1.Q .. O ... o.s LO ..... s ........................................ NSB <r 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½ 2, KL. ¼ 2, KL. 
;:,Q% RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2, KL. 2, KL. VOKSEN 
Tt.r:VAM 233SC 459 25 8 129 65 1 81 2064 
TAL S~ES 1 D18A l.. 2 T'l 490 275 138 69 193 2200 
TALS~ES 1018A DOHB-sn, ~ 521 286 143 72 200 22 88 
TC.LSNES 1 018A KV GR 52€ 286 144 72 20 2 23 04 
Tt-.NGEN 0706 102 62 31 1 €: 1+3 !+96 
TANG:: N I BUS KR 161 5 A DR A-1 90 55 28 14 3 9 440 
TANG:: N I BUSKR 1615A RJ A 102 62 31 16 It 3 4g 6 
TEIGEN 1 S29 A 'i JØ'I 88 5-t 27 1~ 3S 432 
TELNESET 10( 0 L0T'I 357 20 3 10 2 51 142 1624 
TELNES E T 10 00 Kl/GR 393 222 111 56 155 1776 
E VELOA L 121:.iC E IOS 653 320 160 80 22 ~ 256!) 
TIL T'IES 1318A :: ros 701 340 170 85 23 e 2720 
Ti tJN::GRE'4D 1807 KBR; 140 84 42 21 59 672 
TINN:>SET 1 81:JO KB RG 17'4 103 52 26 72 824 
TJØ~'lfiS ~ Dfi3 <BR; 16€ 99 50 25 69 792 
TJ ØN 'lB S 2003 ::roG 260 151 76 38 1 0E 1208 
TOLG~ ~OC2 LØTN 368 209 10 5 53 146 1672 
TOLGA ~ 002 <v'GP. 40~ 228 114 57 1&0 1824 
TO LL0 IN NP.UD 1616A D~ Arl 90 55 28 14 3~ 440 
TOLL::>INNRUO llc16A ROA 9.1 56 28 14 3g 448 
TOMTER 053 0 37 25 13 7 13 200 
TOtlSt\SEN !0644 179 106 53 27 7'+ 848 
TORBJØRNS BU 12145 KOR; 31E 181 9 .1 4 6 127 1448 
TORE: PLA SSEN 1702A MJ Ø'I 11, 71 36 18 50 568 
TORGERSTUA 0911A Lin.i 173 103 52 26 72 824 
TORG:: RS TUA 0911A KV GR 209 123 62 31 86 984 
TORP 12G58 EID~ 570 301 151 7€ 211 2408 
TORPEHOEN 12316A 22.1 129 65 33 9 ( 1032 
TORP) 231 6 218 128 64 32 90 1024 
TOVE'-4 11356 EID5 985 410 205 103 287 32 80 
TMM)OALEN 12151,.. EIDS 647 320 1&0 60 22 4 2560 
TRAN;SRUD O'+Il6A '<w'GP. 141 65 43 22 60 6 80 
7RANG SRUO 04GoA LZTN 211 124 62 31 8 7 992 
TR.ENS EREIO ~339 452 254 127 64 17 3 20 32 
TRE TT EN ()731 :: I OS 214 126 63 32 88 1008 
TREUNGEN "r 113 K8R:O -NEL 281 192 96 
TREVATN !0634 109 66 33 17 46 52 8 
TRIL·iUS ~3158 213 125 63 32 88 100 0 
TROF) RS l131.r8 :: I OS 920 400 200 10 0 28 0 3200 
TROMHALO 1230:38 139 84 42 21 5 ? 672 
TRONJ HE I'1 ~126 EIOS 553 296 1l+8 7 l+ 2 07 2368 
T .O NSKR OKEN 092EC LØTN 333 19 0 95 48 133 1520 
TP.ONSKROKEN 0926C KV GR 369 210 105 53 147 168 0 
TP.O N~ VANGEN 0926A LØP.i 32 6 166 33 47 13 D 11+8 8 
TRONSV ANGEN 0926A <v GR 362 206 103 52 144 164 8 
TP.ONV IK ~2648 KB R:; 472 265 133 67 1 86 2120 
TP. Y KKER UO ~8U70 KBR; 138 83 42 21 58 664 
TRll E~ l17GS; t1 JØ N 150 90 45 23 b3 720 
TUf N ~30 0t 3L 4 s. ø OL 2ti 14 7 
TUNG6. 12321A 289 166 83 4? 116 132 8 
I 
TUVERUD l1i.1 sA 4€ 3 0 15 8 21 240 
GJEL PEF F~. A 1. 1 . 62 
I 
FRA J!.t.,Q . .Q. .. OS.LO ..... $. ......................................... NSB <l-
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½2.KL ¼ 2.KL. 
;jQ% RAB. 2.kl. TIL NR. REISEVEG KM 2.KL 2.KL. VOKSEN 
TUVE~U D 14 1YA BAST 113 91 47 728 
Tw EOEST Rn t-rn .. 711( i<O RS - 1/ E; ◄ 261 167 84 
TVE Ir AN 1 80 7 A KBR; 139 84 4 2 21 53 672 
T, E If ER EID 2132A i< BR: 236 138 69 35 97 11 04 
TI/ EITK.BS A 1711A '1 J ØN 161 96 4JJ 24 &7 768 
nETE R 0510A :i l 6 s. s 06 36 2 0 1 !) 
TYNSE T (J92B Le T'I 347 198 99 50 1 39 15 e4 
TY NSET 09 2 t <VG R 383 217 10 9 55 152 1736 
n 2. r 21G C K.HR; 18 0 107 54 27 75 856 
H RI 21 0D EI o:; 274 158 79 i.o 111 1264 
TY RIST RAND 1015 ) RAM 90 55 28 14 39 44 0 
n RE lR.MJO 161 5 ~:) A 103 63 32 16 ~. soi. 
TeNSBERG 151 0 BA ST 76 69 36 552 
TØN S3 ERG 11 510 OR M! 115 70 35 1 8 4 -3 560 
T2lYE~ IO &OO ) PE S IALT . OSLC 4 
GJEL DER FRA 1 . l • ~2 
! 
I NSB ~ FRA .. QJ.f.G ... O.SLD ..... s ...................... .................. 
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS-
½ 2, KL. ¼2,KL. 
;jQ'ii, RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2, KL. 2, KL. VOKSEN 
UAL A~ 0 ~2 06 K 8 R:; 497 278 139 7 0 195 2224 
UL OA L 211 7A KBRG 310 1 7 6 89 !+ 5 1? 5 1424 
UL S B:: RG 1113 9 EI OS - OTT ~ 45€ 256 128 64 17 9 2048 
UL S a:: Rl~ 11 1c 9 EI OS - RØRS 555 296 148 74 2 0 7 2368 
UP:iETE ~ 325 342 195 98 f+ 9 137 1560 
U~_ OL~ ND 232 8 372 211 106 53 148 16 86 
U~TA)SET 12 32 (l 26~ 153 77 39 107 1224 
GJR DER FRA 1 . 1 . 82 
- -




½2, KL ¼2, KL 
30% RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 2,KL 2, KL VOKSEN 
V~O F'.) S S e1 34 <BR; 240 140 70 35 9 8 1120 
VCl<.~JAL ~337 440 24d 124 &2 17 4 198 4 
VAK ~S 11411A Sl 4 s. V 0 '+ 21 1-4 7 
VALASKJOLD 0526A. 105 64 32 16 45 512 
Vt.. LEHJ 11. 612 155 93 4 7 24 &5 744 
1/ALEB Ø 11 8 12 qt. ST 190 134 68 1072 
VC. LE51H ER l1.812t 163 97 !+ 9 25 :, 8 776 
VA LES tTER 11 812A BAST 1E2 130 66 1040 
VH LD. ~360 t EIOS 1019 420 210 10 5 2 94 3360 
VA L L:: 0524C 101 62 31 16 43 496 
VAL MANO i0 322 12 9 78 39 20 55 624 
VA LR'( G; 11.34!; 0 EI 03 928 400 200 10 0 2 80 3200 
VAL ØY tl.319 EIOS 707 340 170 85 238 2720 
VA t~ G:: RUD 04G4A <VG~ 129 7 8 39 20 55 624 
VA t; G:: RUO Ot.Gtrt- L 2 T'i 223 131 66 33 92 10 48 
VAtsiG::STAD 1170 4 MJØ N 124 75 3 8 19 53 600 
vrins:: • 171 t. 1 KB RG - S ~( 428 273 137 
VARH~ UG ~22 0 KBR; 555 296 146 7i+ 2{)7 2368 
VA RI -4GS KOLLEN D 6G 7 A SL 5 • NV05 30 17 8 , 5 
V /.,. RU~ 0214A S L 1 0 • NØ1 0 59 32 16 
VA ss:: L V 1134 68 EI OS 901 390 195 98 273 3120 
vo~~VEGEN 11.3 56A ~ I OS % 7 410 205 10 3 2 87 3280 
Vf.TNAHA LSEN ~3 56 337 192 96 4 8 13 1+ 15 36 
VATNS T RAUM 212{i KOR~ 329 188 94 4 7 132 15 0 4 
VEG GLI 1711 "! J ØN 159 95 1+8 24 67 760 
VE( l'iRS-fEI 211 0 <e R~ 261 151 76 38 1 06 1208 
VEL D~ E ~717 :: I 03 1 Lt4 87 44 22 6 1 696 
VEL H ~31 0 A 172 102 51 26 71 816 
VELVA NG 031 -0B 3L 1 0 s. ØNH 56 32 16 
VD1NES L A ~124 KGRG 349 199 10 0 50 13 9 1592 
VE F. 01\ L l13D 8 :: I OS 649 32 0 160 80 224 2560 
VERMA W) &0 6 EI DS 418 236 118 59 1 65 1888 
VEF'. P:: L ST 0 12334A lt18 236 118 59 165 18 88 
VES TBY 0511 SL 7 s. s 07 39 23 11 , 5 
VES E RH AUG kl413B U'T\4 164 9 6 49 25 6 9 7 8 4 
VEST :: RHAUG IOZ.13B K~G R 168 111 56 28 78 888 
VESTFOSSEN 1627 MJ Ø\I 74 46 23 12 32 368 
VES T-J OLL D 54 0E 95 58 2<3 15 I+ 1 464 
VE'::. T 21 L 1211 8 8 KBRG 318 182 91 46 127 14-56 
VI EREN 12325A 346 197 gg 50 13f. 1576 
VIGRES f AJ 1221 S l( B RG 5't9 295 148 74 2 0 7 2360 
VI KE~ SUNJ 11612 DR. AH 90 55 26 14 39 440 
VIKE~SUNCl 11&12 ROA 118 72 36 18 5G 5 76 
VI KHAMAR 112.04 EI OS 566 300 150 75 210 21+ 0 0 
VIKH ~ MA RL2JK KA. 11204 A ::: ros 567 300 150 75 2 1 0 2400 
VI MM:. 12112 l:l K 8 R:; 278 161 81 41 113 1268 
VItHEKILEN l213cA KBRG 282 163 82 41 11 if 130%+ 
VIt!Dw' OLL 09268 LZ TN 331 189 95 I+ 8 132 1512 
VI NDV OLL 0 :1 208 Kli; R 367 20 8 10 4 52 146 1664 
VINS i Rft ~73 9 EIO S 266 154 77 39 1 08 1232 
VIST 11 313 EI OS 672 330 165 63 231 2640 
GJEL DER FRA 1. t . ~2 
I FRA .. 0.1.0 .. a ... Q.S.LO ..... S ........................................ NSB <l-
ENKELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½ 2,KL. ¼ 2, KL. 
30% RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL. 2,KL. VOKSEN 
VIU 8~~Tft 'l Oo1 0A 47 3 0 15 e 21 240 
VIUL 0630 84 52 26 13 36 416 
VOLO 130 0 B EIDS 593 308 154 77 21E 2464 
VOLL 051 88 74 46 21 12 32 36 8 
VOLU. N 1310A EI D$ 663 33 0 165 83 231 264 0 
VOL LI 12 32 6 0 360 20 5 103 52 14 1'.f 1640 
VJ SS 233 0 36 S 21 8 10 9 55 153 1744 
vucu 11 3 0 2A :: ros 610 J 1 0 155 78 217 248 0 
V!l RE 120 3A :: I OS 562 299 150 75 2 09 2392 
V~ G a " 15 71+3 Eios-orra 29 7 19 0 96 
ve LE-?. Oi+1 1J K• GR 16'4 98 49 25 59 7 84 
Vfl.L E~ 041 0 UH'l 1 8 6 111 56 2 8 1e 868 
V~ Ui ~ J Ø l1 Ui 1 EIDS - ) TT ~ 373 212 106 53 lft. B 169& 
GJEL PER FRA 1 . 1. l3 2 
I 




30_% RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2,KL 2,KL. VOKSEN 
y:; ~: E '32 C;- 379 21? 1 08 5l+ 1 51 1720 
VKS N~ V~ OP 0~ TEN g22t.8 KBF:S 575 302 151 76 211 2416 
Yl/EN 0 525A 1C5 64 32 16 ft.5 512 
GJEL ) ER FRA 1. 1 . az 
I 
I FRA .. 9.t.0 ..0 ... O.SLO ..... S ........................................ NSB <r 
EN KELTBILLETT BILLETTKORT 
STASJONS· 
½ 2,KL. ¼2,KL. 
~O lb RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 2,KL. 2,KL. VOKSEN 
ØKS E\IOr. L 1350A ~ IOS 94ti 40 0 200 10 0 2 80 32 00 
211C N4 09 11 L 2l TN 171 102 51 26 71 816 
ØK~,NA 0911 <vG~ 207 122 61 31 &5 9 76 
ØRGE~ V I Kl\ 23[5 129 78 39 20 55 624 
0RHE'4 051.98 82 51 26 13 3E I+ 0 8 
ØR~ E3 E RGET 23258 3t+8 1 98 99 50 13 9 15 8 4 
ØSTB'.> RG 113[ 6A : ID ~ 641 320 160 80 224 2560 
ØST L~ ND 0919A Len~ 242 141 71 36 :i~ 1128 
ØSTLAND 0919A <VG~ 278 161 6 1 l+ 1 113 12 8 8 
ih ER- AND ~0 0 2 "1JØN - rvrn 214 126 63 32 88 10 08 
Øw' RE HJORTS KAR l1346C ::I DS 905 390 t 95 96 273 3120 
Ø'r EFL A TEN ~3278 369 2 10 105 53 1~7 16e O 
ØY ER 0730 : I o;: 20"3 120 60 30 5 i. 960 
Ø't'SL:: RØ 2177 1,., K3 R$ 39~ 224 112 56 157 1792 
0YST::INSTUL 1635 -1 J ØN 12t. 75 36 19 53 600 
GJEL DER FRA 1 . 1 . B2 




;$0 lb RAB. 2.kl. 
TIL NR. REISEVEG KM 
2.KL 2.KL. VOKS!r:N 
ABOG:.N 0320 112 6 8 34 1 7 4 $ 544 
.&BRU A "O OGA u :T'-l 350 199 10 0 50 13 3 159 2 
AOP. UA LOO OA <II GR 386 219 110 55 153 1752 
AC ALS BRUK 09Ct :: I O~ 140 84 t+2 21 59 672 
AO ALS BRUK 0906 KVG R 212 125 63 32 8'3 1000 
AK ER ~902 ~I OS 129 78 39 20 55 624 
A<ER 090 2 K~ GR 223 131 66 33 3 2 1 048 
AL ~317 228 133 f:, 7 34 3 J 1 06 4 
ALE. N l 012 Lt:'TN 438 247 12'+ 62 173 1~ 7& 
AL EN 1012 <VG~ J.+7t+ 266 133 &7 1 86 2128 
AL EN 10 12 )0 t1 A- STØR 573 302 151 76 211 2!+ 16 
.!\LE SUND .. 58 lG E:IO~ - HW 457 324 163 
AML I ► 7 113 <SR; - NEL 281 175 88 
AMOi l60 g )RA-1 85 52 26 13 36 416 
AMOT 1&G9 ROA 128 77 39 20 54 616 
~HOT • 70 02 KB R; - l\ti 162 141 71 
.&MOT .. 7 '00 2 :I OG - Bil 256 193 97 
AND AL SN ES 081 C : IO S 457 257 129 f:,5 HO 2056 
.a ~ E 8'f 060 7 3 L 5 c·· t l V0 5 28 17 8,5 -· ARL F OSS 18 0 3 KSR; 162 97 I+ 9 25 68 7 76 
ARNES 0311 :i l 1 0 ::, . ØN10 58 32 16 
AS kJ51D SL b f' s 06 31 20 1 0 wi• 
AS f. N ll.30 3 EI OS 614 31 0 155 7 8 217 24 8 0 
as t,E; KI RKE Pl+ 08A <VGR 153 92 46 23 &1+ 736 
~SNES K I P.KE Oit&&A Ui TN 1 99 117 5 9 30 82 936 
A~ TA 09 1 3 UlTN 1 8 4 10 9 55 28 7 6 8 72 
.8.STA 0913 KVGR 220 129 65 33 90 1032 
~Sil K: ~) 14 15A 36 2 4 12 6 17 1 9 2 
GJEL bER FRA 1. 1. 32 
815 
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1) Takstheftet kan nyttes for utstedelse av billetter til samt-
lige stasjoner og holdeplasser som er oppført i den alfabe-
tiske delen av trykket. 
I kolonnen "Reiseveg" er det nyttet forkortede stasjonsnavn 
for overgangsstasjoner. Tabellen på neste side viser de 
forkortede stasjonsnavn og hvilke stasjoner dette gjelder. 
Salgsstedene bes være oppmerksom på at to holdeplasser kan 
ha samme navn, men være beliggende på forskjellig bane. 
2) Utstedelse av billetter og ekspedering av reisegods foregår 
etter bestemmelsene i Trykk 805. På billetter og reisegods-
kuponger må stasjonsnavn skrives fullt ut. 
3) I den alfabetiske delen av trykket er også tatt med takster 
til de mest brukte samtrafikksteder. Km-avstanden for sam-
trafikkforbindelser, merket med stjerne, gjelder bare for 
jernbanestrekningen. 
I prisrubrikken for l/2 2. klasse er det også innregnet halv 
pri* for bil-/båtstrekningen. Denne utregnede billettpris må 
ikke nyttes f.eks. i forbindelse med studierabatt når rabatt 
ikke innrømmes over bil-/båtstrekningen (over denne strek-
ningen må det i tilfelle regnes full billettpris for voksen). 
I forbindelse med bil-/båtandeler er i den alfabetiske del 
feltene for 1/4 2. klasse og 30 % rabatt 2. klasse, satt 
blanke. 
Eventuelle feil som oppdages i dette trykk, bes meldt til 
Hovedadministrasjonen, Salgsavdelingen, tlf. 2158. 
3 
Trykk 815 
OVERGANGSSTASJONER - FORKORTELSER 
ASKR - Asker MARN - Marnardal 
MJØN - Mjøndalen 
BAST - Moss - Horten MOSJ - Mosjøen 
BØ - Bø MYSN - Mysen 
DOMB - Dombås NEL - Nelaug 
DRAM - Drammen NORG - Nordagutu 
EIDG - Eidanger OPPD - Oppdal 
EIDS - Ei dsvo 11 OSLO - Oslo 
ELVR - Elverum OTTA - Otta 
FAUS - Fauske ROA - Roa 
FLIS - Flisa RISE - Rise 
RØRS - Røros 
GJER - Gjerstad SARP - Sarpsborg 
GRNG - Grong SKBG - Sko 11 en borg 
SKI - Ski 
HAMR - Hamar SNAR - Snartemo 
HOLM - Holmestrand SNDV - Sandvika 
HOKS - Hokksund STØR - Støren 
HØNF - Hønefoss 
TBRG - Tønsberg 
JEVN - Jevnaker TINN - Tinnoset 
KBRG - Kongsberg VEBY - Vestby 
KVGR - Kongsvinger VEGH - Vegårshei 
KRS - Kristiansand VIKS - Vikersund 
LSTR - Lillestrøm AND - Andalsnes 
LØTN - Løten 
4 
ENKELTBILLETTER 0 KCtlOM I KORT 
KILOMETER 1/2 1/t... 1/2 
2. KL. 2.KL. 2.KL. t. KL. 1. KL. 2.KL. 1. KL. 
------ --·------·- -----····-- . ... ,_ . 
V.P. KR KR KR KR KR KR 
1- Ei C 3 b 3 5 2" 3b 
7 7 lt 0 11 {, 28 44 
B- 9 8 i+ 6 12 f 32 i+c 
10- 11 ? 5 6 14 7 1E 56 
12 10 5 6 15 f: 40 60 
13- 14 1:1. 6 6 17 9 44 63 
15- 16 12 6 6 18 9 48 72 
17- 13 13 7 6 20 10 52 80 
19 14 7 6 21 l.1 56 84 
20- 21 i5 b 6 2 ;3 12 60 92 
22- 23 16 8 6 24 12 6'+ 9b 
24 17 9 E, 26 i3 68 1!14 
25- 2 E, i 6 9 6 27 14 72 1oe 
27- 28 19 10 6 29 15 76 116 
29- 30 20 10 6 3 0 15 80 .120 
31 21 11 6 32 16 t\4 128 
32- 3 .3 22 11 t) 33 17 88 132 
34- 35 23 12 6 35 18 92 140 
3€, 24 12 6 36 1.~ 96 144 
37- 38 ?t" ._ :.,, 13 7 3 3 19 100 152 
7Q_ v_ 40 26 13 7 39 20 104 156 
41- l+ 2 27 it+ 7 41 21 1)8 164 
43 2e !.4 7 42 21 112 168 
'+4- 45 29 15 8 '+~ 22 116 176 
46- 47 3C 15 8 4-5 23 120 180 
46- 49 31 16 6 47 2'+ 12'+ 188 
'30 12 16 0 1+8 24 128 192 
51- 52 3 3 17 'j 5.1 25 1 32 200 
Si 3- 54 34 17 <) Si 26 136 204 
55 35 18 ·'3 53 27 140 212 
56- '57 36 18 j 5.:+ 27 144 21b 
58- 59 , ... _, I 19 Hl 56 28 ! 48 224 
60- Fli 38 19 to 57 29 152 228 
62 39 2{) 10 59 3D 156 236 
63- 64 •tD 20 1.f .. 6 J 3 ·J 160 24{! 
65- 06 ltl 21 11 62 31 l 64 248 
67 . ,, 4<. 21 11 63 3c' 168 252 
6B- E,g 43 22 U . 65 13 1 7 2 261) 
70 - 71 44 ~2 11 66 13 1 76 264 
72- 73 45 23 12 68 34 18 a 272 
71+ 46 23 12 b g 35 184 276 
75- 76 ' 7 4 ?.4 12 71 36 188 284 
77- 78 4c 24 12 72 36 192 288 
79 '+9 25 13 7 ➔ 37 196 296 
80 - 81 ,- ·, ✓ U 25 1 3 75 3~ 2DO 3 !l'O 
GJELDER FRA 1. 1. 82 
ENKELTBILLETTER. 0 KONOM I 1<0 RT 
• KILOMETER 112 1/4 1/2 
2.KL. 2 • KL. 2.KL. 1.KL. 1. KL. 2 .KL. 1.KL. 
KP. KR t<R KR KR KR KR 
82- 83 51 26 13 77 39 204 308 
84- 85 52 26 13 78 39 208 312 
8 E, 53 27 14 80 40 212 320 
87- 88 51t 27 14 81 41 216 324 
69- 90 55 28 11+ 83 42 220 332 
91- 92 56 28 ilt 84 lt2 224 336 
93 57 29 15 8& '+3 228 344 
g4- 95 58 29 15 87 44 2 :32 348 
96- 97 59 30 15 89 it5 236 356 
98 cO 30 15 90 l+5 240 360 
99- 100 61 31 H, 92 46 244 368 
11)1- 102 62 31 16 93 l+ 7 248 372 
103- 104 63 32 16 95 48 252 380 
105 61,. 32 16 g5 46 256 384 
106- 107 65 33 17 98 't-9 260 392 
108- 109 66 33 17 99 50 264 396 
110 67 34 17 101 51 2 68 404 
111- 112 68 34 17 102 51 2 72 406 
113- 114 69 35 18 104 52 2 ?6 416 
115- 116 70 35 16 105 53 2~0 420 
117 71 ]6 18 107 54 284 428 
11€, - 113 72 36 '18 108 s~ 268 432 
12rJ- 121 73 37 19 110 55 292 440 
122 74 37 19 111 56 296 444 
123- 124 75 38 19 113 57 300 452 
125- 126 76 38 19 114 57 304 456 
127- 126 77 ~9 20 116 56 308 46'+ 
12g 78 39 20 117 59 312 1t6e 
130- 131 79 i+O 2G 119 60 316 I+ !6 
132- 133 80 40 2 ,') 12D 6u 3 20 48{1 
134 81 41 21 122 &1 324 488 
135- 136 e~ '- 41 21 123 62 328 492 
137- 138 83 42 21 125 63 3~2 501) 
139- 140 8Lt 42 21 126 63 336 504 
141 85 43 22 128 6'+ 340 512 
1'+2- 143 86 1+3 22 129 65 344 516 
144- 145 87 44 22 131 66 348 524 
146- 1i. 7 88 -+'+ 22 132 6b 352 528 
146 89 i+5 23 134 &7 356 536 
1 ➔9- 150 90 i+S 23 135 6d 360 540 
151- 152 91 46 23 13 7' 6 ') 364 546 
153- 15.:+ 32 46 23 138 &9 3158 552 
155 93 47 24 11+0 7() 3 72 560 
156- 157 94 47 24 141 71 3 76 564 
158- 159 95 L.8 24 143 72 360 572 
GJELDER FRA 1. 1. 82 
6 
ENKEL i BI LL ETiEF'. 0 KOtJOM !KORT 
KI LOMETER 1 / 2 1/4 1/2 
2.KL. 2. KL . 2 . Kl. 1.KL • 1. KL. 2.KL. 1. KL. 
KF: KR KR KK KR KR KR 
16 1)- 16 96 48 24 144 72 3134 570 
16 2- 1 6 3 ~7 49 2 .5 1l+6 73 388 584 
164 38 49 2 .5 147 74 392 586 
1 å5 - 166 99 50 25 14'3 75 396 59f 
167- 108 100 5o 25 150 75 40 0 600 
169 - 170 131 51 26 152 76 404 608 
171- 172 102 51 26 15 ,J 77 It 1J 8 612 
173- 174 1J3 52 26 155 76 412 620 
175 U4 52 26 156 78 416 624 
176 ~ 177 1i:5 53 27 138 79 420 632 
178- 179 106 53 27 159 au 424 63b 
18 0 - 181 107 54 27 1&1 81 428 644 
1 8 2- 183 108 54 27 1&2 81 4 32 648 
18'+ 1G9 55 28 164 82 436 656 
1 13 5~ 1 B Ei 110 55 26 165 83 1+40 660 
187- 188 111 56 28 167 81,. 444 668 
189- 190 112 56 28 168 64 '+46 672 
191- 192 113 57 29 170 85 1+52 680 
1 g3 114 57 21:J 171 86 1+56 68ft 
194- 195 115 58 29 17] 87 460 692 
196- 1;7 116 58 21.3 174 87 464 69& 
1 ·'.38- 199 117 59 30 176 38 468 704 
230- 201 118 59 31 177 8':J I+ 72 7 08 
202 119 60 30 179 90 4 76 716 
201- 20 4 120 60 3,i) 18 Q 90 t+80 720 
205- 205 121 61 31 182 91 ft84 728 
207- 208 1 .,,., ~ ... 61 31 183 92 4d8 732 
209- 210 123 62 31 18 5 93 492 740 
211 124 62 31 186 93 l,.96 741.; 
212- 213 125 63 32 188 94 soo 752 
214- 215 126 63 32 1 2 3 95 504 756 
216- 217 127 64 32 191 96 506 764 
218- 219 128 61+ 32 192 96 512 768 
2 2a- 221 129 65 33 194 97 516 776 
222 130 65 33 195 98 5 20 780 
223- 221+ 131 66 33 197 J9 5 2&t 788 
225- 226 132 66 33 138 99 528 792 
227- 228 133 67 34 200 100 532 800 
2 29- 23 0 134 67 34 211 1J1 536 604 
231 135 68 3it 203 102 540 812 
2~2- 233 136 68 34 204 10 2 544 816 
234- 235 137 69 35 206 103 548 82l+ 
236- 237 138 69 35 207 10'-t 552 628 
238- 239 !. 39 70 ;~5 2!!'3 105 556 836 
240 1 t+O 70 35 210 105 5f:>0 8'+0 
GJELDER FRA 1 • 1. 62 
7 
. 
ENKELTBILLETTER 0 KONOM I KORT 
K IL0,1ET ER 1/2 1, .. 1/2 
2.KL. 2.KL. 2.KL. t .t<L. 1. KL. 2.KL • 1. KL. 
KR KR KR KR KP. t<R KR 
241- 242 1 I+!. 71 3f, 212 106 5 6'+ 848 
2t+3- 244 llt2 71 3& 213 107 568 852 
245- ;,46 143 72 36 215 108 572 1'60 
247- 248 14'+ 72 36 216 10€ 5 76 864 
21+9 1.lt5 73 37 218 109 5 80 872 
250- 251 146 73 37 219 110 584 676 
252- 253 147 74 37 221 111 5 88 864 
254- 255 1i+8 74 37 222 111 592 888 
256- 257 149 75 38 224 112 5 96 8 <)f, 
258- 259 150 75 3d 225 113 600 900 
260- 261 1 - ~ :> -L 76 38 227 11 ... 604 908 
2&2 152 ?6 38 228 114 &Ja 912 
263- 264 151 77 39 230 115 612 920 
265- 266 154 77 39 231 116 616 92'+ 
267- 268 i55 78 39 233 117 620 932 
2b9- 270 13b 78 3<j 234 117 &24 <)3fJ 
271- 272 157 79 ~o 236 116 b28 94L. 
273- 27!.+ 158 79 40 237 119 632 948 
275 15 3 80 40 239 120 636 956 
276- 277 l&G 80 40 240 120 640 960 
278- 279 1,. ~ o ... 81 41 242 121 644 968 
280- 281 162 81 41 243 122 648 972 
282- 283 153 82 41 245 123 652 980 
284- 285 10~ 82 41 2~6 123 656 984 
286- 287 16~ 83 42 248 124 660 992 
I 
i 2 88- 289 166 83 42 2L+9 125 664 9q& 29 0 167 3t+ t+2 251 126 668 1004 
291- 292 1&8 84 42 25 2 126 672 10 ')8 
291- 294 169 6 5 43 25 '+ 127 676 1016 
295- 296 170 85 43 255 126 680 10 2() 
2g7- 2qs 171 86 '+3 257 129 684 1028 
299- 300 1.72 13 6 41 258 129 68d 10 32 
3 D1- 302 173 81 44 2&0 13C o'32 1040 
30 3 174 87 f+(,. 261 131 bg6 1044 
304- 305 175 138 44 2&3 132 71)0 10 52 
3 06- 307 1 76 ,'3 8 4lt 264 132 704 10 56 
3 08- 309 177 89 l+S 266 133 7 iJ 8 106'+ 
310- 311 173 139 l+5 l 267 134 712 1068 
~ 12- 113 17'::' 90 45 269 135 716 10 76 
314- 315 1~0 )() t+S 27J 135 7 20 1080 
316 181 91 46 272 136 72~ 1088 
317- 313 1 " ,, "cc 91 46 273 137 728 10 '32 
319- 320 
I 
153 92 46 275 138 712 1110 
321- 322 184- g2 I. 6 276 138 736 1104 
323- 324 185 93 47 27d 13~ 740 1112 I 
GJELCER FRA 1. 1.82 
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ENKELTBILLETTfi.. ØKONOM I l<O RT 
KILOHETE~ 1/2 114 1/2 
2. t<L. 2. KL. 2.KL. 1.KL • i.KL. 2. Kl• 1.KL. 
KF: KR KR KR KE KR KE 
325- 326 186 93 47 279 140 74'+ 1116 
327- 326 167 9!t 47 2B 1 141 748 1124 
329 168 94 f+ 7 282 141 752 1128 
330- 331 189 95 48 234 1't2 756 1116 
332- 333 190 95 ft8 28 5 143 760 1140 
334- 335 191 '36 48 287 14+4 764 1148 
336- 337 192 96 t+f. 288 144 768 1152 
338- 339 193 97 49 290 145 772 1160 
340- 341 194 97 49 291 146 776 1164 
3t+2 195 18 C.9 293 147 7 eo 1172 
343- 344 196 98 49 294 147 784 1176 
3-.5- 31t6 197 99 50 296 148 7 88 1184 
347- 3i.6 198 '19 50 297 149 792 11 ~8 
349- 350 199 100 5 ,J 299 150 796 11 q& 
351- 352 200 100 50 300 150 800 1200 
353- 354 201 101 51 302 151 804 1208 
355 202 101 51 JO 3 152 808 1212 
356- 357 2J3 102 51 30 5 153 812 1220 
358- 359 2C4 102 51 306 153 816 1224 
360- 361 205 103 52 308 15'-t 820 1232 
362- 363 206 103 ~2 30 9 155 824 1236 
364- 365 207 104 52 311 156 828 1244 
366- 367 2 J8 104 5l 312 156 8 32 1248 
368 209 105 53 314 157 836 1256 
369- 370 210 105 53 315 158 840 1260 
371- 372 211 106 53 317 159 844 1268 
373- 374 212 106 53 318 159 848 1272 
375- 376 213 1J7 54 320 160 8 52 1280 
377- 378 214 1J7 54 321 161 856 1284 
379- 36 0 215 106 54 323 162 860 1292 
381 216 108 54 324 162 864 1296 
3 6 2- 383 217 1J9 -i::; !>~ 326 163 868 1304 
38 4- 385 218 109 55 32 7 164 8 72 131)8 
386- 387 219 110 55 329 165 8 76 1316 
388- 389 220 110 55 330 165 860 1320 
390- 391 221 111 56 3~2 16f 8 84 1328 
392- 393 Z 22 111 56 313 167 888 1312 
394 223 112 5& 335 16~ 892 1340 
395- 396 224 112 56 336 16 ,3 696 1344 
397- 398 22.5 113 57 33 d 169 300 1352 
339- 400 22 6 113 57 339 170 904 1356 
'"-u1- 402 2 27 114 57 341 171 91)8 1364 
4 01- 404 228 114 57 342 171 912 1368 
t...0 5- 406 229 115 58 344 172 916 13 76 
407 230 115 56 3i+5 173 920 1 380 
GJELDER fQA 1 • 1. 82 
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ENKELTBILLETTER ØKONOMIKORT I 
KILOMETER 1/2 1/4 1/2 
2. KL. 2. KL. 2.KL. 1.J<L. 1. KL. 2.KL. 1.KL. I. 
KP. KR KR KR KP. KR KR 
t..08- 409 231 116 58 34 7 17L+ 924 1388 
410- 411 232 116 58 3it8 17't 928 1392 
-412- 413 233 117 59 35.0 175 932 14 01) 
4-14- L+1S 234 117 59 351 170 9 36 1404 
416- 417 235 118 59 353 177 940 1"12 
418- 419 236 116 59 35'+ 177 944 1416 
420- 421 237 119 60 356 1713 948 1424 
422 238 119 60 357 179 9 52 1428 
423- 424 239 120 60 359 180 956 1ft36 
'+25- 426 240 120 6:) 360 180 960 1440 
427- 428 241 121 61 362 181 964 1448 
429- 43 0 21+2 121 61 363 182 968 1452 
431- 432 243 122 61 365 163 972 1460 
433- 434 2i+I+ 122 61 366 183 976 1464 
435 245 123 62 3&8 164 980 1472 
436- 437 2~6 123 62 369 185 984 1476 
438- 439 21+7 124 62 371 186 988 1484 
440- 441 2 C. 8 124 62 372 16& 992 1'48f: 
4'+2- 443 2i¾9 125 63 37 4 187 996 1496 
444- 445 25 0 125 63 375 1 •18 1000 15 00 
446- 41+ 7 251 126 63 377 169 1004 1508 
448 252 126 63 378 189 1008 1512 
449- 45 0 253 127 64 38 0 190 1012 1520 
451- 452 254 127 64 381 191 1016 1524 
453- 454 255 128 64 383 192 10 20 1532 
455- 456 256 128 64 384 192 10 24 1536 
457- 458 257 129 65 38 6 193 10 28 1544 
41:i9- 460 2ss 129 &5 38 7 194 10 32 1546 
461 z:;o ... 130 65 389 195 10 36 1556 
462- 463 26(; 130 65 390 195 10 40 1560 
464- 465 261 131 66 392 1 ')b 10 4't 1568 
466- 467 262 131 66 393 197 1048 1 572 
&+68- 469 263 132 66 395 198 10 52 1580 
470- 471 264 132 66 396 198 1C 56 1584 
4-72- '473 20 5 133 &7 393 19~ 1060 1592 
474 26& 1 ;33 67 399 210 10 64 1596 
475- 476 267 134 67 401 201 10 68 1604 
477- 478 268 1 :34 67 402 2tl1 1il 12 160d 
Li.7q- i.80 269 135 &8 404 202 1.0 76 1616 
4 61- 48 2 270 135 &8 405 203 1080 1620 
't83- 484 2 7 !. 136 6b &+07 204 1084 1628 
.'...85- 486 27 2 136 68 408 2J4 10~$3 1632 
4 S 7 273 137 69 410 205 1092 1640 
488- 489 274 137 69 411 20 6 1096 1644 
i.;;O- <+91 275 138 &9 '+13 207 1100 1652 
I 
GJELDER FRA 1. 1. ~2 
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ENKEL TB ILLETTEE ØKONOMIKORT 
KI LOr-1ETER 1/2 1/4 1/2 
2. KL. 2.KL. 2.KL. 1.KL. 1. KL. 2.KL. 1. KL. 
KR KR KR KR KR KR KR 
492- 493 276 138 69 414 207 1104 1656 
494- 495 277 139 70 416 208 1108 1664 
496- 497 278 139 70 417 209 1112 1668 
498- 499 279 140 70 419 21Ci 1116 1676 
soo- 5 01 28 0 140 70 420 210 1120 1680 
502- 505 281 141 71 422 211 1124 1688 
506- 508 282 141 71 423 212 1128 16<32 
509- 511 283 142 71 425 213 1132 1700 
512- 515 284 11+2 71 426 213 1136 1704 
516- 518 265 143 72 428 214 1140 1712 
519- 521 28Ei 143 72 429 215 1144 1716 
522- 525 287 11+4 72 431 216 1148 1 72'+ 
S26- 528 288 144 72 '+32 216 1152 1728 
5 29- 531 289 145 73 '+34 217 1156 1 736 
532- 535 290 145 73 435 218 1160 1 740 
536- 536 291 146 73 437 219 1164 1 748 
539- 541 292 146 73 438 219 1168 1752 
542- 545 293 147 74 440 220 1172 1760 
546- 548 294 1L+7 74 441 221 11 76 1764 
549- 551 295 148 74 443 222 11-30 1772 
552- 555 296 148 74 444 222 1U}4 1 776 
556- 558 237 149 75 446 223 1188 1784 
559- 561 298 lt.i.9 75 447 22'+ 1192 1788 
:,62- 565 299 150 75 4Lt 9 225 1196 1796 
566- 568 300 150 75 450 225 1200 1800 
569- 571 301 151 76 452 226 12JJ4 1808 
572- 575 302 151 76 453 227 1208 1812 
576- 578 303 152 76 455 228 1212 1820 
~79- 582 30 4 152 76 456 226 1216 182'+ 
583- Sf\S 305 153 77 458 229 1220 1832 
5 66- r;aa 30 6 153 77 459 230 122't 11336 
589- 592 3 07 154 77 461 231 1228 1844 
593- 595 3iJ8 154 77 't62 231 1232 1848 
596- 598 309 155 78 464 232 1236 1856 
599- 619 310 155 78 465 233 1240 1860 
620- 656 32lJ 160 80 48 0 21t0 1280 1920 
657- 693 331J 165 63 50 0 250 1320 2000 
694- 730 3 ltO 170 65 51 O 255 13 60 2040 
731- 101 350 175 88 530 265 1400 2120 
768- 801+ 360 180 9D 5'+ 0 270 1440 2160 
805- 842 370 185 93 560 280 1 4 130 2240 
843- 679 360 190 95 57 O 285 1520 2280 
880- 916 39] 195 98 59 0 295 1560 2360 
917- 953 4 00 2 JO 100 60 0 300 1600 21+00 
954- 990 410 205 1t!3 620 310 16¼0 2460 
GJELDER FRA 1. 1.82 
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f: ti KEL T CT I LLETTE F: Ø KOUOt-! IKO RT 
K ILO:ffTE R i/2 1/-,. 1/2 
2. KL . 2.KL. 2. KL. 1. KL. 1. KL. 2.KL. 1. KL. 
I 
l<f;'. KR l( ~ ,< q KR. KR KR 
9 <? 1-10 23 ;. 2 G 2 10 1 05 6 ·s :J 315 16 ,o 2520 
1 0 29- 10 6 5 43.J 2 15 1 G8 65 J 325 17 20 260D 
1 0 66- 1 102 ,. I+ 0 2 20 110 660 330 1760 2640 
1103-1 1 3'1 450 2 2 5 111 68 0 1tr{) 18 !)O 2720 
1140- 1 1 76 L.5:} 230 115 69 J -3itS 18 '+0 2 760 
1177 -12 1 4 4 7 J 2 -'3 5 11.) 71 □ 35~; 1dRO 2840 
1 215 -1 2 5 1 l..5 :. 2 40 120 7 2 J -i60 19 20 2 680 
12 52 -1288 493 2 45 12 -i 7Lt 0 :~7 a 1960 2960 
12~9 -132 5 3 J2 250 125 75) 175 2000 3 0,10 
13 2 6-136 2 510 2 55 128 77 0 385 20 40 308.'.l 
13 6 3 -1 ,3gg S2J 2 ,')0 1 30 78 l 390 20 13 O 312D 
i Li.00-1437 ,- ~ -fl 26 5 1 'l ,3 8 00 400 2123 3200 ::, , , :_ 
1 43 8 -1471+ 5 ctO 2 70 1 35 813 "o 5 2160 3240 
14 75-15 1 1 3 S J 275 138 83 J 41 5 2210 3 320 
1512-1 5 4 8 - ,. .-1 2 JO 1 4 0 81.t- J 420 2240 3360 ::'O ~ 
151+9-1 5 8 5 r, ?C 285 1 43 8 6 0 43 0 22 BO 3440 
15 8 6 - 1623 :; 5 J 290 145 87 n 435 2320 3480 
1 6 2 4-1660 33 J 215 1L+ 3 89 J 445 2360 3 560 
1661-1697 h ,) tJ 3 JO 150 ,30 J 450 21+ao 3600 
16 ·38 -1734 b1J 3J5 153 '3 2J 460 2440 3680 
1 7~~5 - 1771 6 2) 31;) 155 93 J 465 2l+80 372{) 
1 772-1 , 09 6 3 J 3 ◄ ,- 15 .J 9S ,J 4n, 25 20 3800 ' ... :, 
it< 10-181+6 6 4J 3 ?.C 16fJ 9 6.J 4+6 0 2560 3840 
ie ... 7-1883 ~' ~ 0 3 ?.5 163 96 il 4 '30 26 'l 0 3920 
1 884-lq20 hol) 33 0 165 q9 J 4-+9~ ?& 40 3 960 I 
1 921-1 '357 ~70 3~5 1 6 3 1 0 l J 5 05 26 ~o 4040 
1Y58-1995 EoO 3;,.{l 17/J 10 20 510 27 20 40 ~o 
1936-2000 i:-,g 0 3t+5 1 73 1 0 4- J 52,J 2760 4160 





BILLETTPRISER MED RABATT EM VEI 
,:? " 
FOR FRAM- OG TILBAKEREISE DOBLES DE ANGITTE PRISER• 
2D½ RABATT 30¼ RABATT 4lJY. RABATT 
. 2. Kl 2.KL t. KL 2.KL 2.l(L 1.~L 2.KL 2.KL i.KL 
KILOMETE~ VOKSEN BARN VOKSEN OKSEN BARN VOKSEN ~• OKSEN BARN VOKSEN 
1- & 6 3 9 6 3 9 6 3 9 
7 6 3 9 6 3 9 6 3 , 9 
8- 9 6 3 10 6 3 13 6 3 9 
10- 11 · 7 4 11 6 3 1,0 6 3 9 
12 8 4 12 7 4 11 6 3 9 • ' 
13- 14 9 5 1Æt 8 ~ 12 7 . 4 10 
15- 16 10 5 14 ' 8 4 13 7 4 11 
' . 17- 18 10 6 16 9 5 14 8 4 12 
19 11 6 17 10 5 15 8 4 13 
20- 21 12 6 18 i1 6 . 16 9 5 14 
22- 23 13 6 19 11 6 .17 10 5 14 
• 24 14 7 · 21 12 6 16 10 5 16 
25- 26 14 C 7 22 13 6 19 11 5 16 
27- 28 15 8 23 13 7 20 11 6 '11 ' 
29- 30 16 8 24 14 7 21 12 6 18 
31 17 9 26 1S . • e 22 13 7 19 
32- 33 18 9 26 i5 f> 23 13 r 20 
34- 35 18 10 28 16 e 25 14 7 21 
36 19 10 29 17 8 25 14 7 22 
37- 38 20 .10 30 18 9 27 15 8 23 
• . 39- 40 21 10 31 18 9 27 16 8 23 
41- 42 22 11 33 "Q ... ~ 10 29 16 8 25 
43 22 11 34 20 10 29 17 8 25 
44- 45 23 12 35 20 11 31 17 9 · 26 
it6- 47 2lt 12 36 21 !.1 32 18 9 27 
48- r.9 25 13 38 22 11 33 19 10 28 
50 26 13 38 22 11 34 19 10 29 
51- 52 26 14 40 23 1. 2 35 20 10 30 
53- 51+ 27 14 41 24 '12 36 20 10 31 
55 28 14 42 25 13 37 21 11 32 
56- 57 29 14 43 25 13 38 22 11 32 
· 58- 59 30 ·15 itS 26 13 3q · 22 ► 11 Jl+ 
60- 61 .3 ;J 15 46 27 13 il 40 23 11 34 
62 31 16 47 27 11+ 41 23 12 35 
63- 64 32 16 48 28 !t+ 42 24 12 36 
65- 6& ~3 17 50 29 15 43 25 13 37 
&7 34 _ 17 50 29 15 44 25 13 38 
66- 69 31t 18 • 52 30 l S 46 26 13 39 
70- 71 3~ 18 53 3 .1 .!.5 46 26 13 40 
72- 73 36 16 54 32 1b '+o 27 14 41 
74 37 18 55 32 1& 48 28 14 41 
75- 76 38 19 57 33 17 50 28 14 43 
77- 78 ~8 19 5'8 34 17 5!.l 29 14 43 
79 39 20 59 34 te 1j2 29 15 44 
ao- 81 40 20 60 35 16 53 30 15 lt5 
GJELOER FRA 1. 1. 82 
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BILLETTPRISER MED RABATT E~ VE I 
FOR FRAH• OG TILBAKEREISE OOBLES OE ANGITTE PRISER. 
2U¾ RABATT 30¾ RABATT 4,0X RABATT 
2. K'.L 2.KL i.Kl 2.KL 2. KL i.KL 2. KL 2 .KL 1eKL 
KILOMETER OKSEN B-ARN VOKS EN V OKSEN BARN VOKSEN OKSEN BARN VOKSEN 
82-- 83 41 21 62 36 16 54 31 16 46 
84- 85 42 21 62 36 18 55 31 16 47 
86 42 22 o't 37 :.9 56 32 16 48 
61- 88 l+J 22 65 38 19 57 JZ 16 49 
89- 90 44 22 66 39 20 58 33 17 50 
91- 92 (+5 22 67 39 20 59 34 17 '50 
93 46 - 23 69 itO 20 60 34 17 52 
94- 95 '+6 23 70 41 20 61 35 · 11 52 
96- 97 47 24 71 lt1 21 62 35 18 53 
98 48 24 12 42 21 ~3 36 18 5'+ 
99- 100 49 25 74 43 22 64 37 19 55 
101- 102 50 25 7ft 43 22 6:S 37 19 56 
103- 10ft 50 26 76 44 22 67 38 19 57 
105 51 26 71 It 5 22 67 38 19 58 
106- 107 - 52 26 78 ~6 23 69 39 20 59 
r 
108- 109 53 26 79 It 6 23 69 40 20 59 
110 51+ 27 81 47 21+ 71 40 20 61 
111- 112 54 27 62 4S 21+ 71 4t1 20 61 
113- 114 55 28 83 l:-8 25 73 41 21 62 
115- 116 56 28 84 1+9 25 74 42 21 63 
117 57 29 86 ~o 25 75 43 22 64 
118- 119 5S 29 86 s iJ 25 76 43 22 65 
120- 121 58 30 88 51 26 77 44 22 66 
122 59 30 89 .5 2 26 78 44 22 67 
123- 12't f>O 30 90 53 27 7,9 45 23 68 
125- 126 61 30 91 53 27 80 46 23 68 
127- 12, 62 31 93 54 27 81 46 23 70 
129 62 31 91t s, 27 82 47 23 70 
130- 131 63 32 95 55 28 83 47 24 71 
132- 133 61+ 32 96 56 28 84 48 24 72 
13t+ 65 33 98 57 23 85 49 25 73 
135- 136 66 33 38 57 29 86 49 25 1-. 
137- 136 66 3t+ 100 58 29 8.3 50 25 75 
139- 140 67 34 101 59 29 88 50 25 76 
1ft1 68 34 102 60 30 90 51 26 71 
11+2- 1ft3 69 34 103 60 30 qo 52 26 17 
144- 145 70 35 105 61 31 92 52 26 79 
146- 147 7 0 35 106 62 . 31 92 53 26 79 
146 71 36 107 62 32 94 53 27 80 
149- 150 72 36 108 o3 32 95 54 27 81 
151- 152 73 37 110 61+ 32 96 55 28 8.2 
153- 154 74, 37 110 6ft 32 97 55 28 83 
155 74 3'8 112 65 33 98 56 ze 84 
156- 157 75 36 113 66 33 99 56 28 85 
156- 159 76 36 114 67 34 100 57 29 86 
GJELOE'R FRA 1. 1.82 
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BILLETTPRIS:.: R MED RABATT EN VEI f 
• FOR FRAM- OG TILBAKEREISE DOBLES O_[ ANGITTE PRISER. - 2DY. RAOATT 307. R~RATT i.or. RAR ATT 
2.KL 2.KL 1.KL 2. KL 2.KL 1._ Kl 2.KL 2.KL 1.KL 
.. KILOMETER VOKSEN 3ARN VOl(S EN VOKSEN BA?.N VOKSEN VOKSEN BAP.N VOKSEN 
160- 161 77 3d 115 67 3ft 101 58 29 86 
162- .163 78 39 117 68 34 102 58 -29 88 
164 78 39 11e 69 3ft 103 59 29 8'8 
165- 166 79 ft0 119 . 6~ 35 104 59 30 89 
167- 168 80 - 40 120 70 35 105 &O 30 90 
169- 170 61 41 122 71 36 106 6~ 31 91 
171- 172 ~2 . 41 122 7.1 36 107 61 31 92 
173- 174 82 42 124 7 .2 ~6 1Q9 62 31 93 
175 6_3 42 125 7~ 36 - f09 62 31 94 
176- 177 81f. 42 .126 74 37 111 - 63 32 95 
176- 179 85 42 127 7'+ 37 -+11 64 32 95 
180- 181 86 43 129 75 36 113 64 32 97 
182- 183 86 4~ 130 7~ · 38 113 65 : 32 · 97 
18ft 87 44 131 76 39 115 65 - .33 98 
185- 166 · 86 44 · 132 77 39 - 116 66 33 99 
187- 186 89 i+5 134 78 39 . 1:17 67 34 . 10·0 
189- 190 90 4.5 13'+ 78 ,39 i1a 67 · 34 101 
191- 192 90 '+ 6 136 79 ~o 119 66 31t 102 
193 9·1 46 137 80 4~ · 1,.20 68 31+ 103 ., 
194- 195 · 92 46 138 81 lt.1 121 69 35 10ft 
196- 197 93 46. 139 81 41 122 70 35 104 
198- 199 94 . 47 141 ' 82 lt1 123 70 35 10& 
200- 201 94 '+7 142 8~ 41 124 71 35 106 
202 95 48 143 83 42 125 71 ~6 - 107 
203- 20 l+ 95 48 144 81+, . 42, · .126 12 36 108 
205- 206 97 4-9 146 85 ltJ 1: 27 7·3 37 10<3 - 207- 206 98 l+9 146 85 , !t3 · 128 73 37 110 209- 210 98 50 148 86 lt3 131 74 37 111 211 99 50 11t9 87 it3 130 74 37 11.2 
212- 213 100 50 150 88 ft.4 132 75 33 113 
214- 215 101 50 151 88 It-It 132 76 38 113 
. 216- 217 102 . 51 153 89 45 • 134 . 76 38 115 
218- 219 102 51 154 90 ~5 ; 134 77 38 115 
220- 221 113 3 5~ 155 - 90 I+& 136 77 39 11.6 
222 10ft. 52 156 91 46 137 18 39 117 
223- 22'+ 1:0 5 53 -158 9 .2 46 i 38 79 40 116 
225- 226 106 53 , 158 92 lt6 · . 13'3 79 "0 119 
227- 228 106 54 160 9.3 le-7 1Ct0 80 40 120 
229- 230 t07 54 161 91+ lt7 141 80 l+O 121 
231 10 s 54 · 162 95 . t+e '1.42 81 41 122 
232- · 233 109 54 163 95 lt8 143 82 lt1 122 
234- 235 1Ul 55 165 96 lt8 '144 . 82 41 124 
236- 237 110 55 166 97 !t8 145 83 · 1+1 124 
238- 2313 111 56 167 97 lt9 146 83 It 2 125 
21+ 0 112 56 . · 168 98 lt9 147 6't 42 . 126 
·GJELDER FRA 1. 1.a2 
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BILLETTPRISER MED RABATT EN VEI r 
FOR ,FRAH- OG TILB~KEREISE J0BLES OE ANGITTE PRISER. 
20% RABATT 30Y. RABAf T 40¼ RABATT 
, 
2. KL 2.KL 1.KL 2.KL 2.KL 1. KL 2;KL 2.KL 1.KL 
KILOMETER ~OKSEN BARN VOKSEN VOKSEN BARN VOKSEN VOKSEN BARN VOKSEN 
241- 242 113 57 170 9g 50 148 85 I 43 127 
24.~- 241+ 114 57 170 99 50 14t9 85 43 128 
2Z.5- 2ft6 ttlt 58 172 100 50 151 86 43 129 
247- 21+8 115 58 173 1C 1 50 151 86 43 130 
249 116 58 17'+ 10 2 ·51 153 87 44 131 
250- 251 117 58 175 102 51 153 88 ,.,. 131 
252- 253 118 59 177 1 0 3 52 155 88 44 133 
254- 255 118 59 178 10 4 52 155 89 44 133 
256- 257 113 60 179 10 4 53 157 89 lt5 131t 
258- 259 12'0 60 180 10 5 53 158 90 45 135 
260- 261 121 61 182 1 0 6 53 159 91 46 136 
262 122 61 182 1C 6 53 160 91 i.& 137 
263- 26ft 122 62 184 1 0 7 5!:- 161 92 i. E, 138 
265- 266 123 62 185 1 0 8 54 162 92· 46 139 
267- 268 12lt 62 186 
~ 
10 9 55 163 93 " 7 1lt0 
269':" 270 125 62 .187 109 55 164 94 47 140 
271- 272 120 63 189 110 55 - 165 94 47 142 
273- 274 126 63 190 111 55 166 95 ft7 1lt2 
27S 127 64 191 111 56 167 95 '4-8 143 , 
56 163 96 48 1't4 276- 277 128 64 192 112 
278- 279 129 65 194 113 57 169 97 i 49 · 145 
286- 281 130 65 194 113 57 170 97 ~9 11t6 
282- 283 130 66 196 114 57 172 98 49 \ 1lt7 
284- 285 131 66 197 115 57 172 98 '+9 148 
286- 287 132 I 66 198 116 58 174 99 50 149 
288- 289 133 66 199 116 58 174 100 50 1lt9 
2<30 134 67 201 117 59 176 100 50 151 
291- 292 134 67 202 118 59 176 101 50 15.1 
293- 291+ 135 68 203 118 60 178 101 51 152 
295- 296 136 68 - 204 119. oO 179 102 51 153 
297- 298 137 69 206 120 60 180 103 52 154 
299- 300 13S 69 20-6 120 60 181 103 52 155 
3-01- 302 13s I 70 208 121 61 182 104 52 156 
303 133 70 209 122 61 181 104 52 1 ·57 
304- 305 140 70 210 123 62 184 105 53 158 
/ 
306- 307 141 70 211 123 b2 185 106 53 158 
308- 309 142 71 213 12ft 62 186 106 53 160 
310- 311 142 71 214 12'5 &2 187 ' 107 53 160 
312- 313 143 72 215 125 63 188 1:07 54 161 
314- 315 14'+ 72 21& 126 63 189 108 54 162 
316 11+5 73 218 121 64 190 10-9 55 163 
317- 318 140 I 73 218 .127 o'+ 191 109 55 164 
319- 320 146 .74 220 12a 64 193 110 55 165 
321- 322 147 74 221 129 64 193 110 55 166 
323- 321+ 148 74 222 1313 65 195 111 56 167 
GJfLOER FRA i. 1. 82 
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BILLETTPRISER MED RABATT EN VEI 
FOR FRAH- OG TILBAKEREISE DOBLES DE ANGITTE ?RISER. 
20¼ RABATT 307. RABATT 40Y. RABATT 
, 
2.KL 2 .KL · 1.KL ) 2.KL 2.KL 1.-Kl 2.KL Z.KL i.KL 
KILOMETER VOKSEN BARN VOKSEN ~OKSE!N BARN V.OKSEN VOKSEN BARN VOKSEN 
325- 326 149 74 223 130 65 195 112 ~6 167 
327- 326 150 75 225 131 66 197 112 56 1.69 
• 329 150 75 226 132 60 197 113 56 169 
330- 331 151 76 · 227 132 &7 
. 199 113 57 170 
332- 333 152 76 228 133 67 20.0 114 57 171 
334- 335 153 17 230 131+ 67 201 115 . 58 172 
336- 337 154 77 230 134 67 202 115 58 173 
338- 33'9 ' 15ft 78 232 135 68 203 116 58 174 
340- 341 155 78 233 136 68 204 116 58 175 
3'+2 155 78 231t 137 69 205 117 59 176 
-
343- 31t4 157 78 235 137 &9 206 118 59 176 
345- 3ft6 158 79 237 138 69 207 118 5(J 178 
347- 346 158 79 238 139 69 208 119 59 178 
349- 350 159 80 239 13'9 70 209 119 60 179 
351- 352 160 60 240 i.40 70 210 120 60 180 
353- 351+ 161 81 242 11t1 7J. 211 121 61 181 
355 162 81 242 11+1 71 212 121 61 182 
356- 357 162 82 21tft 142 71 214 122 61 183 
358" 359 163 82 245 143 71 21" 122 61 I 184 
360- 361 164 82 246 14ft 72 216 123 62 185 
• 
362- 363 165 82 247 144 72 216 124 62 185 
364- 365 166 83 249 14S 73 218 124 62 187 
' 366- 367 166 83 250 146 73 218 125 62 187 
368 167 84 251 146 74 220 125 63 · 188 
3&9- 370 166 84 25Z 147 7ft 221 126 63 189 
371- 372 169 85 254 148 74 222 127 64 19D 
373" 374 170 85 254 148 11+ 223 127 64 1-91 
375- 376 17 0 66 256 1.49 75 224 128 64 192 
377- 378 111 86 257 158 75 225 128 64 193 
379- 380 172 86 258 151 76 226 129 65 194 
381 173 86 259 151 76 227 130 65 194 
382- 383 17 lt 87 261 152 76 228 130 65 196 
384- 385 174 87 262 15 3 76 229 131 65 1~6 
386- 387 175 88 263 153 77 230 131 66 197 
388- 389 176 88 26" 15lt 77 23'1 132 66 198 
390- 391 177 8~ 266 155 76 232 133 67 1C39 
392- 393 178 89 266 151j 76 233 133 67 200 
394 178 90 268 156 76 235 134 67 201 
395- 396 179 90 269 157 78 235 i 34 67 202 
397- 396 160 90 · 270 15'8 79 237 135 68 203 
399- 4 00 1 81 90 271 :158 79 237· 136 68 203 
4 01- 402 182 91 273 15 9 80 . 239 136 68 205 
403- 404 182 91 274 160 80 239 1.37 &8 205 
405- 4 06 183 92 275 160 81 241 137 69 206 
t+O 7 18ft 92 276 161 81 242 138 69 207 
GJELDER FRA 1. 1.82 
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BILLETTPRISER NEJ RABATT EN VEI • 
FOR FRAM- OG TILBAKE.RE~ISE rOOBLES DE ANGITTE PRISER. . ' 
20¾ RABATT 307. RABATT 401. RABATT 
' 
2.KL 2.KL 1. KL 2.KL .2.KL 1.KL 2.KL . 2.KL i.KL 
KILOMETER VOKSEN ~BÅRN VOKSEN VOKSEN 3ARN VOKSEN VOKSEN BARN VOKSEN 
~08- 409 185 l 93 278 162 81 243 139 , 70 206 
'+ 11)- ·'t11 86 I 93 278 - 162 81 "' 244 139 70 209 
Lt12i- . 413 186 I 94 280 1t3 82 245 140 70 210 
414- 415 187 94 261 1.&,. 82 246 140 70 · 211 
416- 417 186 94 282 J.65 83 21+7 1.ft1 71 212 
(\ 
418'- 419 18 3 94 283 165 83 248 142 7J 212 
lt20- 421 ·190 95 285 166 63 249 1't2 71 21ft 
422 1'Hl 95 286 1c 1 83 250 143 71 214 
423- 424 191 96 287 167 84 251 143 72 215 
425- 426 192 96 288 1E8 64 252 144 . 72 21& 
,/ 
t.+ 27- 428 1q3 97 290 1&9 85 2SJ 145 73 217 
429- 430 194 97 290 . 169 65 254 145 73 218 
431- 432 194 98 292 170 85 256 146 
. 
73 219 
433- 434 1 9 5 96 293 171 85 256 146 73 220 
435 196 98 294 . 172 66 258 147 74 221 
• 
436- "37 197 98 295 17.Z 86 256 148 71+ 221 
438~ 439 198 99 297 17 3 87 ' 260 148 74 223 
440- 4ft1 196 99 298 174 87 260 149 , 74 223 
4'+2- 41+3 199 100 299 17 ·ft 86 262 149 
1 
75 224, 
444- 4ft5 20C 10 0 300 175 88 263 150 75 225 
~4 6:. 4'+7 201 101 302 . .176 88 264 151 , t 76 226 
I 41+8 20 2 101 302 176 38 265 1 S1 76 I 227 
449- 450 202 102 304 177 eg 266 ·152 76 228 
1+51- 452 203 102 305 17 8 89 267 152 76 2 ·29 
453- 451+ 2G4 102 306 17<) 90 268 1 .53 11 230 
' l 
'( 
455- 456 205 l 
102 307 17'3 90 269 151t 77 230 
4-57- 458 206 10 3 309 180 90 273 1.S4 77 232 
459:. 460 206 I 103 310 li 1 90 271 155 71 232 
461 207 I 104 311 181 91 272 155 • 78 233 
462- 463 208 104 312 1e 2 91 273 156 78 231t 
l \ 
464- lt65 209 10 5 314 18 3 92 274 157 79 ,235 
466- 467 210 105 31'+ 18 3 92 275 157 t 79 236 
466- 469 210 [ 10.6 316 1b4 92 
277 158 79 2J7 
470- 1+71 211 106 ' 317 18'5 92 277 158 79 238 
472- 473 212 106 316 " 1E 6 93 279 
. 
15q ' 80 239 
474 213 106 319 1t:: & :' 3 27'9 1€0 80 239 
1+75- 476 21lt 107 321 187 91+ 28:1 160 < 80 24.1 . 
477- 478 214 107 322 1e a 94 281 . '161 80 241 
I+ 79- 480 215 10 8 323 1e a 95 283 \ 1 €1 81 242 
lt 81"". 482 216 10 8 32't 1aq 95 284 1 €2 61 243 
463- 464 217 10 9 326 :19 0 95 285 163 82 244 
485- 486 218 I 109 ' 3°26 19 O 95· 286 163 62 245 I 
487 216 110 328 :19 l 96 281 164 ' 62 246 
l+d8- 469 ' ' 219 1·10 . 329 l.9 2 · 96 288 164 82 247 
. 490- 491 220 110 330 19 3 97 289 1 es 83 248 
< • GJELDER FRA 1• 1.82 
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t . 
BILLETTPRISER MED RAffATT EN VEI 
FOR FRAH- OG TILBAKEREISE DOBLES OE ANGITTE PRISER • 
. e . 20% RABATT 30½ RABATT 40¼ RABATT 
2.KL 2.KL 1. Kl 2.Kl 2~ KL 1. Kl 2.KL 2.Kl 1. l<L 
KILOMETER VOKSEN !JARN VOKSEN VOKSEN BARN VOKSE~ V'OKSEN BARN VOKSEN 
492- 493 221 110 331 19J 97 290 166 83 246 
494- 495 222 111 333 194 97 291 166 83 250 
496 .- 1+91 222 111 334 :19 5 97 292 167 83 250 
498- · 499 
, 
33~ 19 5 98 29~ 167 84 251 223 112 
500- 501 224 112 336 196 98 294 168 84 252 
502- 5'05 225 113 338 19 7 99 295 169. 85 253 
506- 508 226 113 338 i97 
.. 
.99 296 169 8~ 25~ -
509- 511 220 t14 . 340 198 99 29.8 170 85 255 
512- 515 227 11 lt 341 199 99 298 170 85 25& 
516- 518 228 114 . 3't2 20-0 :100 300 171 86 257 
519- 521 229 114 343 20 0 100 300 ; 172 86 257 
522- 525 230 ·115 3lt5 201 10·1 302 172 . 86 259 
526- 528 230 115 346 20 2 ·l01 302 173 86 259 
529- 531 231 · 1.16 347 . ZOl 102 30Æt 113 67 260 
532- 535 23.2 .116 . 3·4a 20 3 102 1 305 174.,I' 87 261 
• , t ... . 
' 
', 
,536- 538 233 117 35,Q 204 102 306 17.5 88 262 
539- 541 234 11.7 350 2C4 102 307 175 68 263 
542- 545 2~4 118 352 2015 103 308 1 76 88 264 
546- 548 235 11Ø 353 206 103 309 176 88 265 
549- 551 236 116 3~4 207 104 31.Jl 1 77 . 89 266 
552- 555 237 118' 355 20 7 104 3.U.- 178 89 26& 
556- 558 230 119 357 2t 8 1.Dft 3'12 118 8q 268 
559- 561 238 119 358 209 104 313 ' 1 79 89 268 
562- 5&5 23~ 120 359 209 105 314 . 179 90 269 
566- 568 240 · 120 3J:,O ' ?10 105 31~ 180 
, 90 270 
I 
569- 571 241 121 362 211 :106 316 ·1s1 91 271 - 57,2- 575 242 121 362 211 106 317 18·1 , 91 272 576- 578 242 122 364 212 10& 319 182 91 273 579- 582 243 12~ 365 213 10& 319 182 91 2 7f+ I 
583- 585 244 - 122 366 2!4 107 321 183 
qz 275 
586- 588 245 122 367 21ft 107 321 184 92 2 75 
589- 592 246 123 ~69 21°5 108, 323 164 92 277 
593- 595 246 123 370 216 108
1 
J23 185 92 277 
596- 598 247 124 371 21 '6 109 32.5 185 93 278 
599- 611 248 124 372 217 109 326 186 . 93 279 
620- 656 250 128 · 364 22 4 U.2 -336 192 96 , 288 
657- 693 264 132 400 23 J, .116 350 198 99 300 
694- 730 272 136 406 238 119 357 2 04 102 306 
731- 767 260 140 ft24 24.'5 123 37l 210 105 318 
768- dO I+ 288 144 432. 252 l 26 3743 216 108 324 
805- 8r+2 296 148 448 2:9 ·130 392 222 111 336 
I 
843- 879 301+, 152 . 456 266 • 133 .~CJ9 228 114 3~2 
880- <3!6 312 156 472 27 3 137 413 234 117 :!54 
917- 953 320 160 480 28!) 1 ltG ,420 240 .120 3 eo 
954- 99 0 328 164 496 2fJ 144 '+34 246 123 372 
~JElOER FRA 1. 1.62 
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BILLETTP~ISER ~ED RABATT EN VEI 
FOR FRAM• OG TILBAKERE~E DOBLES DE ANGITTE PRISER. 
' 
20% RABATT 3D% RABATT 4 \0% RABATT 
2 . K.L I 2.KL 1.KL 2. i< L 2.KL 1. KL 2.t<L 2.KL 1.KL 
KILOH ETER ~OKSEN I 9t. RN VOKSEN VUKSE N BARN VOKStN WOKSEt-l BA.RN VOKSEN 
-
9 91-1028 336 16:8 504 2 ~ 4 1 lt7 441 2 52 • 126 376 
1 0 29-10 65 344 ~ I 172 520 3C 1 151 455 258 12<3 390 
1066-1102 352 I 176, 528 3 G 8 151+ 462 264 132 I 396 
.11 il -3-1139 36 0 180 544 315 15e. 476 270 135 406 
1140-1176 368 I 184 552 322 1&1 483 2 76 138 414 
' 
1171 -1214 376 188 568 32 9 165 f: 97 282 1r+ 1 1+26 
121 5-1251 3 8 ft j 192 5 76 33 6 168 504 288 144 432 
, 125·2-1288 392 l 1 '36 5 92 343 172 516 294 147 44'+ 
1289-1325 4 0 O • /· 200 bOO 35 D 175 525 3 Oil 150 450 
1 326-1362 40 6 204 &.10 .1357' 179 539 306 153 I 462 
r 
' I -
1363- 139 9 416 208 624 364 1 82 546 312 156 466 
1400- i i.37 1+ 24 212 &l+O 371 180 560 318 159 480 
1Lt 36-1 4 71t 432 216 6!+8 37 6 189 567 324 162 486 
1 4 75-1511 44 0 220 664 3i: 5 1 93 581 330 165 498 
1512-15ft 8 4 t+ 8 224 ' E; 72 39 2 196 588 336 1&6 504 
1 5 •~9-1585 45,6 22 8 688 399 200 602 342 171 516 
1586-1623 4 6 1+ 232 ~ b 96 4 C 6 2 03 609 3'43 174 522 
1624-1660 472 236 712 413 207 €23 3 54 177 t 534 
1661-1 697 1+80 I 240 7 20 420 210 630 360 18 0 540 
16 g8 -1 7 3lt 4 8 8 244 736 't~ 7 214 644 366 183 552 [ 
i 735-1771 4 g5 2 l+ 6 71+!+ 4.1 4 217 651 . 3 72 186 558 
177 2-1 8 09 504 252 760 4 1: 1 221 c665 378 189 570 
1810-1,8!+6 512 . 256 766 
( 
41t 8 224 672 384 192 576 
1 8 47-1 8 83 52 0 l 260 784 455 228 686 390 195 588 · 
18 84-192 0 528 264 792 4t2 231 693 396 198 594 
1 
1921-1957 53& . 268 808 469 235 7 07 4{)2 201 , 606 
1 9 58 -19 95 54'+ 272 816 476 236 714 '+ 08 20 4 612 
1 9 96-2000 552 2 76 832 , 4l 3 21+2 728 414 207 621+ -
GJELDER FRA 1• 1.82 
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HEL- OG HALVHINEOSBILLETTER 
GJELDER FOH. 1. 1.&2 
HELHANED HALVHINEO 
KILOHETER VOKSEN BARN VOKSEN BARN 
1- 6 180 90 100 50 
7- 8 190 100 110 60 
9 200 100 110 60 
10- 11 210 110 120 60 
12 220 110 120 60 
13- 1C+ 230 120 130 70 
15 240 120 130 7D 
16- 17 250 130 140 70 
18 260 1.30 1ft 0 70 
19 270 140 150 80 
20- 21 280 140 160 80 
22 290 150 1&0 80 
23- 24 300 150 170 90 
25 310 160 170 90 
26- 27 320 160 180 90 
28 330 170 180 90 
29- 30 340 170 130 100 
31 350 180 190 100 
32 360 l80 200 100 
33- 3" 370 190 210 110 
35 380 190 210 110 
36- 37 390 200 220 110 
38 400 zoo 220 110 
3:,- "0 410 210 230 120 
~1 lt20 210 230 120 
42- lt3 430 220 240 120 
It" 440 220 21t 0 120 
it5- 46 ft50 230 250 130 
47 C.60 230 2&0 130 
'+8 It 70 2lt0 260 130 
49- 50 lt80 21t0 270 1'+0 
51 490 250 270 140 
52- 54 500 250 2S 0 140 
55- 56 520 260 290 150 
57- 59 540 'Z70 300 150 
60- 62 560 280 310 160 
63- 65 580 290 320 160 
&&- 08 6 00 300 330 170 
69- 71 &20 310 340 170 
72- 74 &ltO 320 360 180 
75- 77 660 330 37 0 190 
78- 80 &80 340 380 190 
81- &3 700 '350 33 0 200 
81t- 85 720 360 ltD 0 200 
86- 86 740 370 410 210 
89- 91 760 380 420 210 
92- 94 780 390 430 220 
95- 97 8 00 ltOO 440 220 
98-10 0 820 lt10 4&0 230 
101-10 3 .5-.o 420 470 240 
HEL HllNEO 
t<ILOHETER VOKSEN BARN 
, 
1 Ott-106 860 4t3D 
107-10 9 880 ftltO 
110-112 900 450 
1.13-1.14 920 lt60 
115-117 940 '+70 
118-120 960 \80 
121-123 980 lt90 
121t-12 6 1000 500 
127-129 1020 520 
130-132 1Dlt0 520 
133-13 5 10 60 540 
136-138 1080 540 
139-11t1 1100 560 
142-143 1120 560 
144-1ft6 1140 580 
147-149 1160 580 
150-152 1180 600 
153-155 1200 600 
156-15 9 1220 620 
160-1& 2 1240 620 
163-165 1260 640 
166-16 8 1280 6"0 
169-171 1300 660 
172-174 1320 f>60 
175-177 1340 680 
178-181 1360 680 
182-184 1380 70 0 
185-16 7 1ft 00 700 
186-19 0 1420 720 
191-19 3 1440 720 
19'+-19 6 11t6C! 740 
197-199 1'+80 740 
2 00-20 2 1500 760 
2 03-20 6 1520 7&0 
207-20 9 15'+0 780 
210-212 1560 780 
213-215 1580 800 
216-218 1600 800 
219-221 1620 820 
222-22 4 1640 820 
225-228 1660 840 
223-231 1&80 6'+0 
232-234 17 00 8&0 
235-237 1720 860 
236-21t0 17'+0 860 
241-243 1760 860 
244-21t6 1760 900 
247-249 1800 900 
250-253 1820 920 
































































































































UTSNITT AV TAKSTER FOR REISEGODS 
For alminnelig reisegods er tak~ten uansett avstand inkl. 
moms. 
- Kr 17,-. Kupongen har rød tekst og nyttes pr. kolli 
vanlig reisegods t.o.m. 20 kg. 
For kolli over 20 kg t.o.m. 40 kg regnes dobbelt takst 
(kolli med bruttovekt over 40 kg befordres. ikke som 
reisegods, men henvises til befordring som ekspressgods), 
2 kuponger nyttes, den ene overkrysses. 
Sykkel regnes som kolli 20 kg. Det er bare tillatt å 
ekspedere en sykkel pr. reisende. Moped med virkelig 
~ekt ikke over 50 kg regnes som kolli 40 kg (2 . rØd-
kuponger). Motorsykkel av enhver art, også "lett motor-
sykkel", tas ikke imot til befordring som reisegods. 
- Kr 9,-. Kupongen har grønn tekst og nyttes . pr. par ski 
med staver, kjelke og barnevogn. 
UtkjØringsavgiften pr. par ski med staver, inkl. moms, er i 
Oslo kr 17,-, i Trondheim kr 9,- og i Drammen kr 9,-:-. 
RØd, henholdsvis grønn kupong nyttes. Kupongen på,stemples 
"Utkjøres" og overkrysses. · · 
I samtrafikk inkluderer ovennevnte takster også tilsluttende 
bil- og båtstrekning. Takstene gjelder også ved e~spedisjon 
fra/til København Havn o/Oslo s - Oslo havn i samtrafikk med 
DFDS, Det Forenede Dampskibsselskab A/S (husk tydelig merking 
så ikke sendingene blir feilsendt gjennom Svertge!). 
For jernbanestrekninger gjelder dessuten: 
Hund i kasse. Frakten er½ billettpris for voksen 2. kl. 
og opptas på blankobillett som kodes med 92 i kodefettet 
"særskilte rabatter". Som merknad fØres ''Hund i kasse", 
antallet føres i "Barn". Brun kupong (nullkupong) nyttes. 
Hund i kasse kan ikke ekspederes i direkte reisegodssam-
trafikk med bil- og båtruter. 
Barnevogn som den reisende selv tar hånd om - gratis. 
Invalidevogner (med og uten motor, rullestol, 2-hjuls sykler 
til bruk for personer med handikap (i tvilstilfelle mot 
attestasjon fra lege eller vanføreorganisasjon)) - gratis. 
Gjelder iTa 1.1.82 
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